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Se nos Informa por cable que 
"Wilson d e todo el domin-
Como era justo. Primero, per 
Ger domingo, y luego porque se 
imponía un compás de espera tra? 
de la andanada del sábado, anun-
ciando que la ratificación del tra-
tado de paz es condición necesaria 
para que el bolchevismo, o, lo que 
vale tanto, la revolución social, no 
siga propagándose en los Estados 
Unidos. 
Veremo? qué efecto produce en 
. filas de los senadores opuestos 
a la ratificación ese proyectil de 
artillería gruesa. Quizás no vean 
la relación de efecto o causa en 
] orden ideológico; y, efectiva-
mente, es difícil verla. Pero en e\ 
orden práctico las consecuencia? 
pueden ser muy eficaces para los 
propósitos del Presidente. Porque 
en los Estados Unidos—como en 
todas partes, pero singularmente 
en los Estados Unidos—la amena-
za bolseviquista causa miedo, por 
lo mismo que los hechos han des 
vanecido la creencia, muy arraiga-
, de que allí sería más que difí-
el contagio del virus anárquico. 
— ¡Cuando el Presidente Wilson 
irán muchísimos; 
Ultimo retrato de Mr. Bon Johnson, 
nresidente de la JJlga Americana de Ba-
se-ball, «fue está siendo muy discutido 
como presidente por los miembros de la 
Liga. 




— ¡Y si efectivamente fuese 
cierto!—exclamarán otros. 
—No será exacto, mejor dicho 
no es exacto, que la aprobación 
o la desaprobación del tratado ten-
ga influjo alguno en que aumente 
o en que disminuya o en que cese 
la propaganda del bolseviquismo 
—se dirán no pocos senadores— 
pero hétenos acusados de respon-
sables, hasta de cooperadores e n 
la acción revolucionaria para e l 
caso de que mantengamos nuestra 
actitud; y esto en él orden mo-
ral es grave, y en el orden políti-
co, o más bien, electoral, graví-
simo. 
Indiscutiblemente, Mr. Wilson, 
filósofo., historiador, moralista y 
hombre de gobierno, es además, y 
en grado eminente, un politician 
de mucho cuidado. 
* * 
No es l a primera vez q u e ofi-
cialmente se denuncia en la Unión 
Americana el peligro de lia propa-
ganda y la acción anarquistas. 
Hace unos dos meses el Secre-
tario de Correos del Gabinete de 
Washington anunciaba en una con-
ferencia a !a que fueron convoca-
dos los gobernadores d e los Es-
tados, que se había hecho y se es-
taba aún haciendo " u n esfuerzo 
concertado p a r a crear una revolu-
ción social y política con el pro-
pósito de establecer un gobierno 
soviet y poner en práctica las teo-
nas comunistas del bolcheviquismo 
'Uso. ' Y en u n informe al Sena-
do Federal, e l propio Secretario 
afirmaba .^ue " u n reinado de te-
rror se extendía por todo el país" 
para derribar al gobierno de los 
Estados Unidos por medio de una 
revolución sangrienta y establecer 
una república bolcheviquista." 
Y se hacía la insinuación de que 
"se movimiento se alentaba y se 
estaba en Alemania. 
A nadie le interesa tanto como 
&1 gobierno de Berlín—o de Wei-
mar—que el tratado no lo ratifi-
quen los Estados Unidos, porque 
se impondría entonces su revisión, 
V esta, según el cálculo de pro-
babilidades, se haría en sentido 
mas conciliador y menos oneroso 
Para los vencidos. 
Ese interés alemán no se com 
pagina mucho que digamos—acep 
lando los supuestos del origen 
germánico de la agitación revo 
'ucionaria en los Estados Unidos-
:on el anuncio hecho por Mr. Wil 
son de que si el tratado no se ra-
quea corre el país el riesgo de que 
Ee propague el bolcheviquismo en 
L a Tolada-Dfspedida de l poe<a T i l l a -
espeja fué m i jub i loso homenaje a l 
a r t i s t a y un soberbio t r i b u t o v. la raza , 
f ác i l y de g r a to decir que el ac 
to celebrado anoche on el Casino Es -
p a ñ o l h a b r á de quedar como p á g i n a de 
oro en el l i b r o de los reciurrdos de l 
g r a n Maes t ro de la r i m a castel lana. 
Porque a s í lo p rodu je ron ©r consor-
cio envid iab le el p res t ig io del l u g a r y 
la amable fo rma en que toco pe d i s -
puso en obsequio a Villaespe.-a, caba-
llerosan-sente atendido con e1. celo y 
p u l c r i t u d q\K' en cuanto afecta a l r é -
g imen i n t e r i o r del Casino E s p ^ ü c l ?a-
be desplegar el s e ñ o r Secrotarjo Cene-
r a l , don R a m ó n A r m a d a T c i j e l r o -
nues t ro caro c o m p a ñ e r o 
A buen seguro que a don F ^ n - c í g c o 
Vil laespesn le placo m á s y n.GÍor l a 
velada de aíU)ohtv en el Casinc Espa -
ñ o l de l a Habana, que el m á s c a l u r o -
so y sonado de los mucho?? Lon.ona-
jes que l l eva gustados en estas t i e -
r r a s hispano americanas. 
I^a segur idad de nues t ra p re sun-
c i ó n es t r iba cn^el doble c a r á c t e r que 
tuvo e l acto a que nos re fer imos y que 
h u b o de s e r — c i e r t a m e n t e — d « ó p i m o 
sabor p a r a el exquis i to can te r anda-
luz 
(Pasa a la plana 5; co lumna 3) 
L a P a f r o i t a 
Septiembre 8 de 1910. 
E n la región <le Oriente se ofreciíj Ma-
ría a los hilos y pobladores de Cuba, 
poj- celestial Pntrona, bajo el títuao au-
gusto de lu Caridad. ¿Qué menos po-
díamos hacer que mostrarnos agradecí 
c'os y acogernos filialmente a tan alto 
ratrociñlo? :\To es buen hijo el que no 
honra a pus uadres; no es buen ciuda-
dano el que no recuerda con gozo las 
legítimas grandezas de su patria: ¿pue-
de llamarse buen cristiano el que no 
sabe hermanar ambos deberes y hacer-
se digno de la sociedad que le vi6 na-
cer, o con la cual convive? 
Todos los hombres somos hermanos, 
miembros de una misma real familia, 
obra de un mismo Criador, herederos j 
de una misma felicidad. L a gloria, pues, 
de unos, es la gloria de los otros; los 
crímenes del individuo deben amargar 
el corazón de todo hombre honrado. Pe-
ro si, además do esto, los miembros de 
que puede gloriarse una sociedad abrl-
gun lu misma fe, pronuncian los mis-
mos acentos, guardan y evocan las mis-
mas tradiciones y sienten correr por 
Rus venas la misma sangre cercana.. . . 
?Pa sa a la plana •ol i imna 5) 
A Ultima f l o r a 
N O T I C I A D E S M E N T I D A P O R L \ 
D E L E G A C I O N A M E R I C A N A E N 
L A C O N E E R E M T A ]>E L A P A Z 
P a r í s , Septiembre 8. 
L o s Delegados americanos de la 
Conferencia de l a Paz niegan tod(» 
conocimiento del convenio a que se 
refiere l a prensa br i tán ica , por e l 
cual los Estados Unidos e Inglate-
r r a garantizan a B é l g i c a contra cua l -
quiera a g r e s i ó n alemaua. 
L L E G A D A D E L V A P O R « L E T I A -
T H A N » 
Nueva Y o r k , Septiembre 8. 
E l vapor "Leviathan" en que regre-
sa e l general Pershing a los Estados 
Unidos, l l e g ó esta m a ñ a n a a las 8 y 
48, a l muelle de Hoboken, en medio 
de estruendoso saludo de las s irena? 
de las f á b r i c a s y de todos los buques 
que se hal lan en e l puerto. 
E l Ti5J»or ^ e r i a t h a n ' ' t e n í a e l 
nombre de "Imperator" cuando per-
t e n e c i ó a l a c o m p a ñ í a armadora al«> 
numa H a m b u r g u é s - A m e r i c a n a . 
proporciones amenazadoras. 
Pero la afirmación de Mr. Wil-
son no es tanto un argumento co-
mo un proyectil. Y como se trata 
de una campaña entre beligeran-
tes—el Senado de una parte, el 
Presidente de la otra—de ahí su 
eficacia. 
El Rey Alberto llevará valiosos r e g a l o s p a r a e f P t e . Wilson 
Asuntos 
del d í a 
E H O M E N A J E A D . N I C O L A S R I V E R O 
Suscripción para el Monumento que se proyecta levantar eu 
memoria del Excmo. Sr» Conde del Rivero. 
TOTAL RECAUDADO HASTA HOY $34.918.50. 
E l C o m i t é E j e c u t i v o encargado del 
homenaje a don N i c o l á s R i v e r o (a % 
p. d.) invita, por este medio a cuaa 
tos qu i e r an c o n t r i b u i r a la rea l iza-
c ión de tan noble idea, r o g á n d o l e » 
que e n v í e n sus donat ivos cua lqu ie ra 
que sea l a can t idad a nombre del ¿e 
ñ o r Fe rnando Vega, D i r e c t o r Ge-
rente de l Banco I n t e r n a c i o n a » o a l 
s e ñ o r J o a q u í n P ina , en la A d m i n i . v 
t r a c i ó n dol D I A R I O D 2 L A M A R I N A 
L i s t a de DonatiTOS 
Suma a n t e r i o r . . . . $54.210.60 
E l s e ñ o r J o s é A r c o , 
Pres idente del Casi-
no E s p a ñ o l de Sagua 
la Grande,, nos e n v i ó 
$655.00 j u n t a m e n t e con 
t a sigudente r e l a c i ó n 
de donantes : 
Casino E s p a ñ o l de Sa-
gua l a Grande . . . . 
J un t a D i r e c t i v a del Casi-
no E s p a ñ o l de Sagua 
l a Grande : 
J o s é A r c o G u t i é r r e z . • 
J o s é A lva rez G a r c í a . . 
A r t u r o G. del R í o . . 
J o s é J i m é n e z M a r t í n e z 
J o s é A n t o n i o R. M a r i -
bona 
J o s é L a g o Blanco . . . 
Oscar B e g u i r i s t a i n A l e -
m á n . , . . . . . . . 
Ado l fo Med'eros O r t í z . . 
Clemente Palac io G a r c í a 
Franc isco P é r e z R o d r í -
guez • 
J o s é A l o n s o S á n c h e z . 
J o s é A n g u l o A l e m á n . 
J o s é I n f a n t e Ramos . . 
Es tan is lao Bufete man te 
Diego . . 
G u i l l e r m o G o n z á l e z V a l -
deras . . . . . . . . 
Perfeoto A r a n g o Rosal . 
Gumers indo A r i a s A r a d a 
Ba lb lno E l c o r o A l v a r e z . 
Eustas io G a r c í a G o n z á -
lez . . . . . 
J e s ú s A l v a r e z S u á r é z . 
A n t o n i o R o d r í g u e z . . . 
J o s é G u t i é r r e z P r i e t o . . 
A n t o n i o H ó r r e o Vega . . 
0 0 . -
10-oo 






















Cóufíiil de E s p a ñ a en esta 
V i l l a 
M a r i b o n a , Sampedro y 
Co . 
J o s é M a r í a G o n z á l e z y 
Co. . . . . . . . . . 
M u i ñ o y C o m p a ñ í a . . 
C o m p a ñ í a de Seguros y 
Alanzas "Sagua" . . 
C o r r i p i o y G a r c í a . . . . 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba, en Sagua . 
J o s é M a r í a Beguirisicain 
Nemesio A l v a r é y Co. . 
J o s é C o r r a l , t ienda Cen-
t r a l Santa Teresa , . 
S u í r e z y D í a z . . . . 
J i m é n e z y C o m p a ñ í a . . 
V; F e r n á n d e z y Compa-
ñ í a 
V a l e n t í n Arenas M i r a n -
da . . . . . . . . . . 
F ranc isco G ó m e z Alonso 
.Tirrénez P^rer y Co. . . 
O q i j l ñ e n a v Prado . . . 
M o r ó n y Co., S. en C . . 
The R o y a l B a n k of Cana-
d á , en Sag ra ^ . . . , 
Manant ia les de A m a r o , 
S. A v , 
Tosé A n t o n i o M u í ñ o . . 
Pedro Pablo P é r e z , A d -
m i n i s t r a d o r del Banco 
STácional 
A n t o n i o M o r ó n Calvo . 
Ba ti co I n t e r n a c i o n t l en 
Sagua . . . . . . . . 
GonzAlez y He rmano , Ca-
t é T í v o í i . . . . . . 
G o n z á l e z y H e r m a n o , H o -
te l T e l é g r a f o . . . . 
F e r n á n d e z IT- rmanos , V i -
l l a de P a r í s . . . , . . 
Danie l Romano Sordo . 
P a ^ c í s i o L ó p e z Vis iedo. 
Admor . C i ty B a n k . . 
L ó p e z Lasa y Co. . . . 
J o s é Canut C a s á i s - . . . . 
Jos* M í n d e ? P^rez, 
vascongada . . . . 
Tuan G i r ó Pons . . 
Eva r i s to M a g a d á n , 
R a n c i a . . . . 
Tv rue la y M a r t í n e z , 
zar I n g l é s . . . . 
M . F e r n á n d e z y Co. 
Americana . . . . ..... 
Caneza y Palacio . . . • 
Oroncio H e r n á n d e z . . . 
R. F e r n á n d e z y Compa-
ñ í a 
B'.anco y H e r m a n o . . . 
R e g ó , V e n t u r a y Co. . . 
Manue l Cuervo M e n é n d e z 
Sant iago B o l l a r Aldecoa , 
Evarisi to Otero Brage . 

















































beza . . . . . , , , 
EJnipfesa del Acueduc to . 
Empresa del A l u m b r a d o 
E l é c t r i c o . . . . . . 
Manue l M u ñ í a 
Ehirique M o r t e r a . . . 
L lano y H e r m a n o , E l En -
canto 
Manue l R e g ó , La Sire-
na . . . . . . . . . 
F e r n á n d e z y Bango, L a 
Amer i cana . . . . . 
Mi l fán R u h í n y Compa-
ñ í a . . . . . . . . 
A u r e l i o Madrazo M a d r a -
zo 
A r ó s t e g u l y P é r e z . . 
Pol ledo Hermanos . . . 
J o s é F e r n á n d e z G a r c í a . 
V i u d a de J o s é Vega . . . 
L u i s Pol ledo Rosal . . . . 
G o n z á l e z Hermanos , Ca-
sa P i ñ ó n . . . . . . 
Salvador T n o l á n Alonsio 
M i l l á n M e n é n d e z . 
Ange l G o n z á l e z . . . . 
R. M e n é n d e z y Compa-
ñ í a . . . . . . . . . 
A n t o n i o Garci ía A r i a s . 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l de 
H i e l o , S. A ., ." . . . 
I s ido ro Muño?, . . . . . 
Donato A l v a r e z G a r c í a . 
H e r m ó g e n e s G a r c í a . 
A n t e r o T r u j i l l o R o d r í -
guez . . . . . - . . 
F e r n á n d e z y O r á a . . . 
P a ñ e d a Hermanosi, L a 
"Matancera . . . . . . 
S ie r ra y Be l l o 
lEugenio M o l i n o s S o l í s 
F e r n á n d e z 5' R o d r í g u e z 
J o s é Miche lona Gahard'1 
Modesto M a r q u é s G o n z á -
lez 
P rudenc io Rodi les . , . 
A n t o n i o Gandani l las . . 
I Pena y C e , C a f é I m -
pera tor . . . . . . . . 
J o s é S a ñ u d o R u b í n _ . 
V i l l a r y Bagur , L a Ope-
r a . . . . 
Dan i e l F e r n á u d e z T r a s a n -
eoa . . . . . . . . . . 
Seoundino V e í g a 
Ber incua y A m i z a . . . 
M a n u e l P a ñ e d a S u á r e z . 
L u c i o G a r c í a Cas t i l l a . . 
Ovidio V i l l a m i l 
Rogel io V i l a r Insua . . . 
A r t u r o L l a n o G o n z á l e z . 
Oroza y P i r e 
R a m ó n Ast iganaga . . . 
A n g e l M a r t í n e z . . . . 
Romua ldo M o r á n . . . . 
Fe l ic iano F e r n á n d e 7 So-
l í s 
J o s é Cueto F e r n á n d e z . 
Leandro U r q u ' a - . . . 
F lo r enc io Palac io . . . 
A n t o n i o F e r n á n d e z P é r e z 
E r a s m o Lama zares E l i a s 
J o s é R a m ó n I n c l á n A ! -
varezi . . . . . . . . 
R e l a c i ó n de donantes que 
nos remi ten del C e n t r a l 
"Do lo re s " : 
U n vecino 
Sa tu rn ino F e r n á n d e z . . 
G avino M a c b m . . . . 
Manue l S á n c h e z . . . . 
E n r i q u e Garofa . . . . 
J o s é Diez 
Pedro L l e r a 
Dona to R o d r í g u e z . . . 
I nda l ec io G o n z á l e z • . -
J o s é M a c h í n . . . . -
F ranc i sco Cadavieco • . . 
M a n u e l A l v a r e z . . . . 
M a r i a n o A l v a r e z . . . . 
A n t o n i o G a r c í a . . . . . 
EnriqfiTte G a r c í a y Co. . 
R e l a c i ó n de lo recaudado 
por e l cor responsa l del 
D I A R I O en A b r e u s : 
S e r a f í n Cueto L e i v a , Co-
rresponsa''. 
R icardo F e r n á n d e z y H e r -
mano . . . . . . . 
Manue l F e r n á n d e z . . . 
Oeiestino F e r n á n d e z . • 
A u r e l i o Orjales . . . . 
R a m ó n Cao 
Sahis t iano Santiago . • . 
Juan* S u á r e z D í a z . . • 
Manavel G o n z á l e z . . . . 
A n t o n i o F e r n á n d e z , . • 
J o s é L ó p e z . • " . . • • 
Carlos Quevedo . . . . 
Rafael L a r r a i de . . . . 
Sa lvador S u á r e z . • • 
Manue l Blanco . . . . 
Manue l Bidepain . . . . 
Jac in to H e r n á n d e z . • . 
M a n u e l B Santiago . . . 
J o s é Casal . . . . . . 
Celest ino G o n z á l e z - . 
A m a b l e P é r e z 
L u i s F r a g ü e l a . . . . • 
Manue l A . G a r c í a . . . . 
Feder ico P é r e z G a r c í a . . 
Juan G o n z á l e z 
Pedro R o d r í g u e z Leen . . 





































































































Tota l $31.918.50 
DE L/TfÍRMA DEL TRATADO A S U RATIFICACION 
LVIII 
L A NUEVA "INTERNACIONAL EMANADA DEL CONGRESO DE LABORISTAS DE AMSTERDAM 
Acendrado pa-
triotismo de ias 
mujeres mej i -
canas. 
E l cabo Peyton, campeón de rifle del 
ejército de los Eestados Unidos. E s na-
tural de California y pertenece al Cuer-
po de Infantería de Marina. 
SERVICIO CABLEGRAFICO COM-
! F L E T O DE LA PRENSA ASOCIA 
DA (THE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA 
YORK POR NUESTRO HILO 
D I R E C T O 
R E G U L O S R E G I O S A MR, 1V1LS0? 
l i ruse lus , Septiembre 7. 
E l rey Alberto, en su visita a )ot 
Errados Unidos, o b s e q u i a r á a l Prosb 
de í te Wilson con una e s p l é n d i d a \x 
j i l l a de porcelana de Bruse las estam-
pada con los principales monumento* 
belgas, distribuidos en las variadi* 
piezas. 
E l monarca belga l leva para Mr 
Wilson otros regalos valiosos. 
G a c e f a 
E L G E N E R A L P A M X O Y E L P R O B L E -
M A D E M A R R U E C O S 
Con todos los respetos que merece 
el i l u s t r e genera l Pando, me voy a 
p e r m i t i r r ec t i í i c f a r sus declaraciones 
sobre l a c u e s t i ó n m a r r o q u í , a m i j u i -
c io equivocadas. 
E l anc iano genera l e s p a ñ o l , bien por 
a l e j amien to de las act ividades g u b e r -
namenta les , o b ien por t ener en su 
mente e l ú l t i m o c l i c h é de la prensa 
pes imis ta de su t i empo, ha condensado 
el p r o b l e m a de Marruecos en l a frase 
sac ramenta l do que e l e j ó r c i t o de Afr i -
ca anda escaso de material bueno y 
moderno. 
T i e m p o hace que la ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del m e d e m i m o , en sus apl icaciones 
a l arte de l a gue r ra , se man i f i e s t a eu 
el m a t e r i a l que posee ol e j é r c i t o de 
Africa . Hace a ñ o s que las unidades 
que. operan en l a zona de M e l i l l a , en 
l a de Ceuta y T e t u á n y eh l a de A l k a -
zar y La rache , e s t á n dotadas de ser-
v ic ios de a e r o s t a c i ó n , de t renes de 
puentes, de secciones de t e l e g r a f í a con 
los aparatos m á s modernos , y ahora, 
ú l t i m a m e n t e , de escuadrones de avio-
nes exploradores cuyos servic ios son 
ines t imables como complemento de los 
d i f í c i l e s cometidos a ca rgo de l a caba-
l l e r ía . 
Pos ib lo es que n o haya tankes de 
guerra en Mar ruecos y no discuto a l 
(Pasa a l a p lana - 2 ; c o l u m n a 3) 
A L T O S F U N C I O N A R I O S A L E M A N E S 
E N D I S C O R D I A 
B e r l í n , Septiembre 7. 
E l p e r i ó d i c o ^Vossische Zeitungr' 
anuncia que e l resultado de l a inves 
t i g a c l ó n pract icada por el doctor Kari 
Hel ferr ich , ex-vice-cancl l ler, contri 
M a t í a s E r z b e r g c r , Ministro de Ha« 
cienda, autoriza a l canci l ler para lle-
var e l asunto a los tribunales, don» 
de e l doctor K a r l Hel ferr ich tendri 
l a oportunidad de probar sus carger 
contra Erzberger . 
E l doctor Hel ferr ich , que h a man-
tenido acre o p o s i c i ó n contra E r z b e r 
grer, acusa a é s t e de ser **nna amena 
za contra l a pureza de nuestra vid 
públioa'» d e c l a r á n d o l o a d e m á s peU 
groso elemento en e l Ministerio d« 
Hacienda. E l doctor Hel ferr ich expu 
so recientemente que por no habei 
podido inducir a Erzberger a que U 
demandara, r e s o l v í a é l , Helferuch 
entablar la demanda para probar qu< 
E í z b e r g e r es nn traidor. 
E l Ministerio de Jus t i c ia ha estam 
examinando las pruebas obtenid-íí 
centra e l doctor Helferr ich, con e 
p r o p ó s i t o de establecer •'íontora é l 
p e r s e c u c i ó n de oficio. 
Nues t ro est imado amigo don R i c a r -
( do U r i b a r r i ha r enunc iado e l a l t o 
cargo que d e s e m p e ñ a b a en l a D i r e c -
! c i ó n de l a C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a 
! N a c i o n a l S. A . , con objeto de ded -
, carse a sus asuntos pa r t i cu l a r e s . 
D u r a n t e ve in t e a ñ o s de in te l igen te 
! a c t u a c i ó n en " L a E s t r e l l a " , de cuva 
casa, a n t i g u a de V i l a p l a n a Guer re ro y 
< Co , l l e g ó a ser uno de los gerente*, 
: d i5 pruebas e l s e ñ o r U r i b a r r i de sus I 
; conoc imien tos y exper ienc ia en los 
1 negocios y con segur idad no t a r d a r á 
• emprender y d e s a r r o l l a r a l g u n a nuo-
' va empresa. 
; L e deseamos l a p rospe r idad a que 
es acreedor po r sus dotes de l abor io -
s idad, c o r r e c c i ó n y honradez. 
PUNTO FINAL, 
Y GRACIAS! 
COTÍ L A S E Ñ O R A E V A C A N E E 
Habana . S a r i e m b r e 7 de 1919 
C e ñ o i a d o ñ a E?;1. Cane l . 
C iudad . 
M i admirada, con tendora : 
' Su amable i n v i t a c i ó n a que r e c t i l -
| 'Hue lc> que estime conveniente de t u | 
; m a g n í f i c o a r t í c u l o "Tab l a s ! " , e s t r o - ¡ 
' mada y exquis•.Lamente generoso e i | 
¡ c u a n t o a m í se ref iere , pone o t r a v ;z , 
; l a p'.uma en n . ' mano, p a r a c e r r a r 
, ""on estas l í n e a s u n debate que, por 
j mnumvirables conceptos, me ha sido 
^•rato, sobre t o d * por el h o n o r que he 
«en ido en contender con usted, l ú e 
>_g maes t r a i l u s . / e eu el a r t e del "iU-
r lod' ismo y del buen dec i r y por l a 
o p o r t u n i d a d que me ha dado de pu 
b l i c á r cosas bel las de l a p a t r i a . 
A u n q u e yo no r c i e r o c o n v e r t i r nues-
t r a con t rove r s i a cu nueva t e l a de Pe-
n é l o p c , p e r m í t a m e cue le r e c u e r d i , 
antes de empezar cuan to h a dicho us-
ted a t r a v é s de sus hermosos a r t í c u -
'ps on l o o r de ^a o r g a n i z a c i ó n uel 
estado i n d u s t r l . U y de las re formas 
sociales y poLt i cas del U r u g u a y , y 
d í g a m e luego t i es posible que a l 
P I T R I O T I S M O D E L A S M U J E R ¿t 
M E J I C A N A S 
Ciudad de Méj ico , Septiembre 7. 
E l Consejo Nacional de mujerei 
mejicanas publica hoy una. expos l 
s i ó n p a t r i ó t i c a . Dice que el C o ñ s e l t 
considera el p a í s tan sagrado como éi 
hogar y prefiere ver a Méj ico mner íc que indigno.̂  
" L a s mujeres inejlcanas,% agreg» 
l a e x p o s i c i ó n , " a s u m i r á n los deberé; 
de los hombres con l a patria , s i é s t >í 
no cumplen con esos deberes." 
A S A L T O D E U N B A N C O E N MOS-
C O U 
Estooolmo, Septiembre 7. 
De Heí'-'ngford'í comunican en dís -
i pacho t H i g r á f i c o que una partida <í« 
ladrones a s a l t ó e l Banco del E s t a 
do, eu Mci^-eou, l l e v á n d o s e valores 
i'ondenfes a l a suma de dos m i l l ó n " • 
v i ia in ienVs m i l rublos, "v'arlos poil 
c í a s y uno de los salteadores resulta 
rvn heridos. E l reciente asalto de ía 
citada i n s t i t u c i ó n bancaria ef? e l ter 
cero de »íue h a sido objeto por lo* 
lao r o ñ e s . 
P E T I C I O N D E O B R E R O S E N HO 
L A N D A 
Amsterdam, Septiembre 7. 
L a J u n t a Internacional del Con-
greso de Obreros pide que sean «dmi-
tidos lo^ delegados alemanes y di 
otras naciones enemigas en l a Confe-
renc ia obrera de Washington, ante^ 
de que l a J u n t a apruebe la celebra-
c i ó n del Congrego en Washington. 
L A S T R O P A S J A P O N E S A S E N SI-
B E R I A 
Tokio, Septiembre 5. 
E l Gobierno j a p o n é s no ha pensadi 
en l a e v a c u a c i ó n de Siberia por lal 
t ropas japonesas. A l c o n t r a r i o . E / i 
voz de la e T a c u a c i ó n cree m á s con-
fPasa a l a p lana co lumna 5) 
ALEMANIA PERDIO EN ESE CONGRESO LA SUPREMACIA SOCIALISTA.—EL PARTIDO COMUNIS-
TA DEL TRABAJO, CREADO EN CHICAGO E L DIA 2 DEL CORRIENTE. 
P u é l a p r i m e r a I n t e r n a c i o n a l obre-
r a l a fundada por el b u r g u é s socialis-
ta K a r l M a r x en su v o l u n t a r i o dep-
la segunda i n t e r n a c i o n a l bajo el n o i r - I y T h o m a s ; y como s iempre sucede 
bre de Conmuna en P a r í s , en 1870, | cuando ciegaji las pasiones, T h l e r s y 
mien t r a s los alemanes s i t i aban la g r a n \ e l General T r o c h a , t u v i e r o n que arae-
t i e r r o de L o n d r e s : no c o r r i ó por e l la c iudad, c o r r i ó a to r ren tes la sangra ; i r a l l a r a los asesinos y a los incendia-
l a sangre, pero e n v e n e n ó el pa t r i o t i s - I generosa del Arzobispo Darbois y l a i ' 
mo de los afiliados y cuajido e s t a l l ó i heroica de los generales Clement i (Pasa a l a p lana 5; columna 1). 
Homicidio en 
la esquina úe 
Zulueta y Tro-
cadero 
(Pasa a l a p lana 4; c o l u m n a 1) 
E f Tiempo 
D E L O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
A las 8 a. m 
H a y una p e r t u r b a c i ó n cerca, o ocií 
bre, el S. W , de las Bahamas que 
parece l leva r u m b o al N . W . con ere-
cionte in tens idad . 
Nota .—No creo ofrezca pe l i g ro pa-
r a Cuba, pero conviene estar cpn c u l -
( P a s a a l a p lana 5; columna 6) 
En ¡a esquina de las calle? de Zu-
lue ta y Trocadero , fué m u e r t o anoche 
de u n t i r o de r e v ó l v e r F é l i x G a r c í a 
y Garofa, vecino de Persc-vc-rancia 3',, 
y empleado de la oasa H a r r i s Rros-
E l v i c t i m a r i o , que fué detenido por 
el V i g i l a n t e de l a p o l i c í a Nac iona l n ú -
m e r o 1096, se nombra F r a n c ^ c o (5a. 
samadr i y Moreno , y reside en San 
Juan de Dios , 8. 
L ^ causa de l a t ragedia fué le. si-
guiente , a j u z g a r po r las declaracio-
nes prestadas p o r algunos t - j s í igos 
F é l i x G a r r i a , en u n i ó n de su amlgd 
A l f r e d o R o d r í g u e z Alva rez , do Enco-
ba r 2, d e p a r t í a n en aquel la esquina 
cuando de improv i so se p r e s e n t ó Mo-
reno y d i r i g i é n d o s e a R o d r í g u e z A l -
varez. sostuvo con él una d i s c u s i ó n 
po r c u e s t i ó n de faldas, t e rminando por 
i rse a las manos. 
Moreno, a l verse solo peleando con-
t r a dos hombres , s a c ó sa r e v ó l v e r y 
d i s p a r ó h i r i endo mor t a lmen te a Gar-
c í a . Este fuó conducido a l H o i p i t a l de 
Emergenc ias donde a poco de llop-tir 
f a l l e c ió . L a bala le habfa penetrada 
en la r e g i ó n subc lav icu la r l / . ju ie rda i 
, ^ 1 detenido le fué ocupado u n ve-
v o l v e r con a lgunas cápsula- : , siende 
presentado ante el Juez de Guardia! 
qu ien dispuso s« ingrese 971 oí V íyac 
E l c a d á v e r de G a r c í a fué f u t í e g a d í 
a tsus familiares. 
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\ T U R R I L L O 
E l a r t í c u l o " I -a ingerenc ia amer ica-
r a en los asuntos cubanos" que ira-
bl ica " E l T r i u a f o " en su e d i c i ó n d'íl 
í u t v t í s , Ih 'mado por el ba ta l l ador m -
c-iusable N a p o i t ó n G á l v e z , cont iguo 
gi-j.ndes verdades; como son verdale-i 
h ié - tó r i cas , hechos indub i t ab les , yo 
];.ü he dicho i d í n t i c a s en estas co luu i -
r.us, ¿ in i m p o r t a r m t í impopula r idades 
y ataques personales groseros, por-
"q'jo pa ra m í "a v e rdad es lo m á s 
grande y m á s premioso en la v i d a de 
ív».i escr i tores . 
Que nues t r a h i s tov ia e s t á í n t i m a -
mente l igada a los Estaods U n i d o s ; 
oue desde hace muchos a ñ o s , en laá 
guer ras de independencia como en las 
consph'aciones. y s iempre hemos rj.rio 
Igs cubanos, c u n t o menos e s p a ñ e e s 
< on m a y o r fuerza, los que hemos so-
l i c i t ado , ansiado y pedido l a a c c i ó n 
t L t e i a r del y a n q u i sobre nosotros V 
c o n t r a E s p a ñ a desde Narc iso L ó p e z 
has ta M r . G o n z á l e z y desde l a C á m a r a 
de G u á i m a r o hasta la renunc ia dé 
Es t r ada Pa lma , eso consta en docu-
mentos , en p e r i ó d i c o s , en l i b r o s , en 
todas las fo rmas y en todas las t ra -
c i c i o n t s quo cons t i t uyen l a h i s t o r i a 
de v.n p a í s . 
Ex r o m a n t i c i ¿mo, e l ideal ismo, y «"1 
meno.': noble i a t r i o t e r i smo . en vano 
p r e t e n d e r á n b o r r a r hechos y ocu l t a r 
verdades. 
Y como dice N a p o l e ó n : solo los au-
tpuomismtas , ¿os conscientes y a p ó s -
toles, s ó l o e l l j s no q u e r í a n l a in-íe-
r e n d a y a n q u i ; po r eso no eran sepa-
ra t i s t a s sino pa r t i da r io s del g o b i e r a j 
p r o p i o bajo l a s o b e r a n í a n o m i n a l de 
la nac ión -mad - 'P . Y como a ñ a d o Gá1-
vez : las ú n i c a s leyes no disparatadas, 
t iascendentales . ins t i tuc iona les , .itsl 
nuevo r é g i m e n loca l , ob ra son de y a-
quis. E l A p é n i ce Cons t i t uc iona l , ie-
yes f i t í c t o r a l , m u n i c i p a l , e sco la r . . -
¿ s o b r e q u é asun to cubano no puso su 
exper ta mano Ja in f luenc i a yanqu i? 
A h o r a mism.) oigamos a l i l ú s t r a l e 
í é d a c t o r de " E i T r i u n f o " : 
E l nuevo Cc-' igo E l e c t o r a l , aunque 
haya aparecido en l a "Gaceta" vo taJo 
j o r el Congreso, es, í n t e g r o , o b r a ex-
c lus iva de M r . Crowder con la sapien-
te c o l a b o r a c i ó n de Fernando Or^ iz . 
J lay una Jun ta Nac iona l y u n D i r e c t o r 
y muebos ' func ionar ios i n d í g e n a s en 
la a p l i c a c i ó n de l a ley del Censo; pc~o 
t a un secrelo a voces que e l verdadero 
H O M B R E D E L CENSO es M r . Steph-
son. uno de lo> m á s b r i l l an te sc cola-
boradores de Crowder . Y j u n t o a 
Ü t e p h s o n hay ¿••.-an n ú m e r o de exper-
tos func ionar ios americanos." 
H a r t a a q a í G á l v e z . A h o r a b ien-
cuando a l g ú n l i b e r a l injustauncnte 
a l a rmado di r i jo , a l quer ido colega te-
legramas t.om j e l que en l a m i s m a 
e d i c i ó n de ' E l T r i u n f o " aparece, f i r -
mado por G a r r i ^ í desde Palmhra y en-
cabezado " . L i b e r a l e s , en G u a r d i a ' " ' 
en vez de su p u b l i c a c i ó n vaya aun 
t ranqui l i zadora , ca r t a o u n suelto ins-
p i i - i d o r de coef ianza, diciendo a l 
asustado: "No tema u s t e l : e l hom-
hvf de l censo v e l a ; en to rno de M r . 
:3tephscn func:c37an va r ios expertos 
amer icanos : e l menoca l i smo no p o d r á 
fa lsear el censo." 
Si en Pa lmi ro . hay dos o cua t ro e m ú 
m i r a d o r e s dtí f i l i a c i ó n conservadora., 
í a m b i é n los h a b r á l ibera les . E n Gua-
na jay los m á s son l ibera les . E n P i n a r 
d'í] R i o abundan Y en todas las p ro -
v inc i a s lo m i s m o . Se quejan, gene-
r a lmen te , los i n d i v i d u o s con t ra r iados 
por cosas pu ramen te locales. 
Y aunque M r . Stephson sea el liorn-
brf1, y aquque v i g i l e n los yanqu i s , ';0 
no me a t revo a pensar , que s i n es x 
v i g i l a n c i a hrc.;v:ian p i c a r d í a s los uo-
í a t k s j u r i s c o n s u l t o s , los h o n o r á b l e s 
magis t rados cubamos que pres iden las 
. lunfas Provin'>;:Jes y l a Nac iona l . 
A l f ren te de ^sta se haya u n a fras-
t i g ; sa f i g u r a d^ l a m a g i s t r a t u r a ca-
bana : el doc to r A r t u r o Hev ia , insos 
pechable nombre . Como (l o t ros cuba-
nos d i g n í s i m o s han sido designados 
por e l Supremo. C o n f í e en ellos e l Co-
r r e sponsa l p a l n i r e ñ o . aunque cua t ro 
u diez compa t r io ta s no l ibera les 
ganen unos cuantos pesos enumeran-
do vecinos en aque l la s i m p á t i c a po-
t l a ó i d n v í l l a r e ñ a 
Tendamos fe a l imentemos a ú n la 
esperanza, nac iona l i s t as cubanos. Si 
no, m á s vale q u é os d e c l a r é i s iden t i -
ficados conmig - en el pes imismo tmls 
lumdo, y entonces, como yo, n i os 
í i t i l i e i s a n í n g i V pa r t i do , n i v o t é i s por 
m i i g ú n compa t r io t a , y que ÍMos dis-
peuga do nosotros . 
í e encuentr . t de nuevo en su p a t r i a , 
a c o m p a ñ a d o de su esposa y u n h i j o , 
e. l i t e r a to ins ipne J o s é de A r m a s v 
C á r d e n a s , y es o b l i g a c i ó n imperior .a 
cu m í sa ludar le con afecto como ha 
liocho toda l a prensa cap i t a l ina , t i l 
j u s í i c i a a sus m é r i t o s , y en homenaio 
do s i m p a t í a s 11 sus hondas c o n t r a r i e -
dades y desdic' ja? duran te los ú l t i m o s 
a ñ o s . 
A d m i r o a Jv.«t t ds L a r a desde La? 
A v i s p a s ; su p l u m a á t i c a , su amor a 
Cuba l i b r e y grande, y la e x t e n s i ó n 
de su c u l t u r a m . n t a l , me le h i c i e r a n 
v f r s tempre como se v é a l maes t ro 
v como se a p r e c a a i buen ciudadano. 
L e c o n o c í personalmente a r a í z de 
m i inereso en l a R e d a c c i ó n del D Í A-
E í O D E L A M A R I N A , donde e ra u ^ i 
do las p r i m e r a ; f iguras y uno de I03 
."..mpamiros m á s estimados de nuos-
t r o ino lv idado D i r e c t o r entonces. 
Supe de su pa r t i da hac ia l a v i e j a 
M-vJre P a t r i a ; de sus d i f icu l tades do-
m é s t i c a s y s u í dolpres de esposo y 
{padre , supe luego por a t e n t í s i m a s 
(ca r tas suyas. Luego , no supe m á s . 
' . ¿ h o r a me entero de su v u e l t a a l sue'o 
! amado y s inceramente deseo que en 
| é l encuentre cuanto b ien merece. 
. \uestro D I A R I O nc p o d í a dejar de 
dar afectuosa b ienvenida a l que fué 
m i e m b r o de su R e d a c c i ó n y es amigo 
de todos nosotros . 
Y por c ie r to que, m á s de una vez. 
cuando l a necedad se p e r m i t i ó afear-
me que diese a estas co lumnas m;.s 
pobres producciones, porque en estas 
commnas stí s i r v i ó y se v e n e r ó a Es -
rr<ña en todas las é p o c a s , s in dejar do 
i m a r y s e r v i r a Cuba, m á s de u n a vez 
d e m o s t r ó que no era sino necedad cen-
i fura;: en m i que estuviese en c o m p " -
' f í a de i lus t res c ubanos como A n t o n i o 
! Escobar y como Justo de L a r a , i n d i -
I v id 110 este ú l t i n o de u n a f a m i l i a uo -
I t a b i l í s i m a , casi todos cuyos miembros 
I enal tec ieron la-^ le t ras cubanas d e s i ^ 
e. decano D I A R I O D E L A M A R I N A , 
du ran te cerca de u n siglo . 
Sea b ien l legado e l señ ( / r A r m a s . 
TJn empleado de Hacienda ami ¿o 
m í o , i n t e l igen te y honi-ado por c i e r to 
l l a m a m i a t e n c i ó n , y yo l l a m o l a 'o 
otros, hac ia u n a de las tantas defien-
d a s de l a l ey ^e R e t i r o y J u b i l a c i ó n . 
gi«e ha de s t r causa de lamentables 
iuJust icias . 
Sur e n g a m o ü t i caso. U n f i e l se rv i -
dor del Es tado se h a l l a en v í s p e r a s Je 
'.a edad que l a l ey f i j a pa ra tener ds-
r ocho a l r e t i r o O f a l t a n a l emplead i 
pucos meses pa ra tener e l n ú m e r o 
de a ñ o s de serv ic ios—vein te —que e:< 
el la se establecen. Unos meses m á s 
y el honrado empleado p o d r á r e : i -
i-f,rsc a descansar, dejando a su espo-
sa o h i jos l e g í t i m o s el derecho a la 
¿ e n s i ó n c u a n d j ól muora . 
Pero a l confec ionar los presupues-
tos anuales, el Depa r t amen to propone 
la s u p r e s i ó n de t a l Negociado, l a 
a m o r t i z a c i ó n de t a l o c u a l plaza, por 
modif icac iones en los serv ic ios o por 
a f á n de n o v e r i í d e s del Sec re ta r io . 
E l Co- greso, que genera lmente aprue • 
ba los presupuestos s in f i j a r se en n i n -
! g ú n detal le , sanciona l a s u p r e s i ó n 
oropuesta . Y ;e a h í que cae en ce-
s í i n t í a inesperada e l f i e l y an t iguo 
ee rv ider . 
¿ S ^ r á j u s t ó entonces l anza r a l a ca-
I)e a l hombre , a r r e b a t á n d o l e u n dere-
cho l ega l y maipagando su constancia 
cu el rrabajo? c i no se le puede colo-
car en o t r o empleo, s i n o tís apto pa ra 
o t r o 1 que se le d is t ine , s i por no ha-
ber vacantes en e l Depa r t amen to no 
se le ofrece puosto a l g u n o ; ¿ s e i á 
equ i t a t ivo que pierda su a n t i g ü e d a d 
do 16. de 18, de 19 a ñ o s , y vaya a l 
hosp i ta l en l a senectud, po r i m p r e v i -
s i ó n l eg i s l a t iva? 
Contesten los legis tas . A m i ver , 
n o . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
L o n g i n e s , L o h e n g r r i n , R.Orfkof P a t e n t e "— 
8100 No. 2-B. S o í o s Importadores 
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Amumcio 
Agular i v 
m A D E M A R K . 
CReAisFered) 
S S C O N D E N S E D 
e l p rob l ema de Mar ruecos lo p l a n t e ó 
a d m i m b l e m e n t e b ieu el genera l Fer-
n á n d e z SUVestre, amparando a l cam-
pesino c o n t r a las r a c ¡ a s de los ladro-
nes de ganado, levantando cuarteles 
y hospitales , abr iendo escuelas y aco-
r r a l ando , s in c o m p a s i ó n , a l que soste-
n í a e l p á n i c o en toda l a comarca con 
; us depredaciones, sus robos y sus exi -
gencias de d inero . 
Es ta p o l í t i c a fué combat ida en Ma^ 
d r i d y el genera l S i lves t re , una de las 
1 remesas m á s l e g í t i m a s y posi t ivas 
con que cuenta el generala to e s p a ñ o l , 
fué re levado de l a zona de Darache 
para m o r i r s e de tedio en el cuar to 
m i l i t a r del Rey. 
bandido, como el que ú l t i m a m e n t e sor 
p r e n d i ó l a p o l i c í a i n d í g e n a , den t ro ya 
de l a zona e s p a ñ o l a ; y mien t r a s no 
se c u m p l a n los t ra tados i n t c - ^ I i c i o n a 
les que p roh iben de u n a manera c la ra 
y t e r m i n a n t e el cont rabando en Ma-
r ruecos , los tankes no s e r v i r á n para, 
nada y e l p rob lema s e g u i r á en pie con 
m a t e r i a l mode rno o con m a t e r i a l an t i -
[ guo. 
L o ú n i c o que puede resolver a me-
dias este asunto, es e l p r o g r a m a de 
F e r n á n d e z S i lves t re acor ra lando ai 
^ a i s u l í y a sus bandidos ; y cuando 
a lguna r e c l a m a c i ó n europea se presen 
te, contes ta r con e l lenguaje y p r á c -
t icas pecul iares en l a d i p l o m a c i a ; es-
to es, m u c h o s o n r e í r todo lo agrada-
l i lemente posible , mucho ofrecer y ha-
cer protes tas afectuosas y ordenar se 
cre tamente a l c o r n e t í n de ó r d e n e s que 
toque—de f rente y " a l t r o t e " . 
Y perdone el genera l Pando l a rec-
t i f i c a c i ó n . 
G i l del R E A L . 
DE PALACIO 
CREACTON D F P L A Z A S 
Por decretr- pres idencia l sf- ba dls-
puoato f r e & r las siguientes plazas "le 
temporeros ec 1?. S e c r e t a r í a , de. J u s t i -
ció.* t r e s cflcialds clase 3a. e n e l Ka-
ber mensual de $116 66 centav.js. y t r e s 
de i n e c í í n ó g r n f n s clase A con el hab^r 
mensual de "7C.00 p a r a trl Negociado 
de Reg i s t ro de Penados y 1 of i cúü 
clase 3a y i-n m e c a n ó g r a f o o í a s e A , 
con igu : ; l haber que los anter iores , 
para e l Negociado de A t e n c i ó n A d m i -
n iE ' í r a t i ^a . 
Aclaraciónjiecesaria 
A l dar cuen ta de una s o r ^ r ^ o 
juego p r o h i b U o realizada po^ ,1 
c í a e n P í n a r del R í o , y en e f v í^11' 
Cent ro de l a Colonia E s p a ñ o l a 3 Clel 
mos, por h a b é r s e n o s Informad 
que los jugadores , entre plioo pi r'?,í. 
H i l a r i o P é r e z Presmanes fun-on ^ 
denados a cbm pesos de mup'n C0U* 
, E l s e ñ o r P.'-rez Presmane^ m 
u n comcrciar.ce honorable , no'ri,* 68 
( l e ñ a d o por j ü g a d o r . L o fu¿j, p ' CC!1' 
s e ñ o r Juez Correcc iona l Vs^m*116 e' 
como vocal de mes en el Cem,,-» ,C,1l9 
Colonia , e ra . esnonsahle de niif. ^ 
cha sociedad se juga ra , conl̂ J1' 
u n del i to , por lo que le imnu3> 
ta igua l que a los J u g a d o r e s ' - o ™ 
didos. , -0rPTeA. 
N o » complauemos en hacer s 
r a c i ó n por t r a e r s e de u n cor- ót*̂  
ba ' l e ro y cotneriante r>ue ^o V i Ca' 
j u e g o d e u d o . d e s a r r o l l é su ŵ™,*1 
E C H E " L E C H E R A " E l a l i m e n t o d e l o s n i ñ o s . 
el caso es m u / pos ib le ; se ven coa 
frecuencia esao modif icac iones y su 
presiones de negociados" y de se rv i -
cias, y no seria s ino i n j u s t i c i a atvo^ 
no p repa ra r eí t e x t o l ega l en pro do 
las posibles v í c t i m a s . 
J. N . A R A M B U R U . 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
( V I E N E D E L A P I I I M E K A ) 
enera l Pando e l que estos artefactos 
puedan ser de u t i l i d a d i nes t imab le ; 
i e r o e l p rob lema m a r r o q u í no lo han 
de resolver esos tankes mien t r a s la 
p o l í t i c a de rec t i f icac iones no desapa-
rezca de M a d r i d y m i e n t r a s en l a zona 
de T á n g e r , desgraciadamente in te rna-
cionalizada', no se evi te que sa lgan 
convoyes cqn dest ino a l R a i s u l í y su 
c u a d r i l l a de bandidos m o n t a ñ e s e s . 
¿ P a r a q u é s i rven los tanques y p a r a 
q u é el m a t e r i a l de g u e r r a moderno , s i 
•cuando el esj ; |añol ade lanta e l brazo 
para es t rechar a l m a r r o q u í que c r e y ó 
su amigo, este lo asesina con l a pro-
pia mano que es so l i c i t ada en son de 
i e a l amis tad? 
¿ Q u é h a r í a E s p a ñ a con d u p l i c a r sus 
cont ingentes de A f r i c a y dotar los 
cuerpos de m a t e r i a l excelente y abun-
dante, s i el gobierno paga crecidaa 
mensualidades pa ra que con ese m i s m o 
d ine ro se prepare l a sorpresa que ha 
de dar a l R a i s u l í m o m e n t á n e a venta-
ja y sangu ina r i a s a t i s f a c c i ó n a sus 
¡ b r u t a l e s i n s t in tos de salvaje? 
I C r é a m e e l i l u s t r e c a u d i l l o e s p a ñ o l ; 
O O N T R A fcL C A L O R 
/ - \ A Y D 0 5 M E D I D A S ) : 
b m u c h o n i t L O s i 
I B Y N U t O T R O ó 0 1 
L I O t R O ^ ) T f Q A U E S 
A L A M E D I D A ¡ ü 
5 . R A r A f c L fc I M D U 5 T R I A 
A h o r a se pre tende env i a r l o de nuevo. 
¿ P o r q u é se le q u i t ó entonces y por q u é 
£.e a b r i ó a l a pervers idad u n p a r é n t e -
sis de va r io s a ñ o s , cuando l a r e l a t i v a 
t r a n q u i l i d a d habida , m á s o b e d e c i ó a l a 
d i f i c u l t a d de obtener a rmas po r efec 
to de l a g u e r r a m u n d i a l que a p r o p ó -
si tos de enmienda? 
M i e n t r a s e l R a i s u l í pague c inco 
f rancos d ia r ios a los cont ingentes que 
r e c l u t a en l a Zona de T á n g e r ; mien-
t ras salgan de esta, zona in te rnac iona-
l i z ada convoyes y m á s convoyes con 
dest ino a l campamento del poderoso 
DE GOBERNACION 
M U E R T O D E U N A PUÑALADA ' 
E l Alc alde M u n i c i p a l de 4an«¿ v 
comunicado a la S e c r e t a r í a ĉ o r n \ 2 
n a c i ó n que en el b a r r i o de V«ia° 
aquel t é r m i n o . Fernando Za'cb'var ̂ 9 
mue r t e de u -a p u ñ a l a d a a T o ^ p-
rez^Sanlos . Ambos son merores ¿ 
« 
A H O G A D O 
E n el poblado de Vlana ha noreniru 
ahogado el ..,enor de la ra^ t neiS 
Pablo Fufemio M a s ó l a sni 
A s í l o comun ica a l a S e c r p H r ñ r i . 
G o b e r n a c i ó n (!1 Alcalde de dicha ro! 
b l a c i ó n . í ' ^ 
Dr. A. G. CASARIEGA 
C a t o d r á t i c o de la Facul tad de Ve-
dic ina , m é d i c o de v i s i t a ; especialis-
ta de "Covadonga". 
V í a s u r i n a r i a s , enfermedades de la 
sangre y de s e ñ o r a s . 
.De 1 a 5. 
SAI í L A Z A R O . S40. 
^2104 20C.V 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
^^^^^^^^^^^ 
Ü R E Í R O S C f l f I O 
S e c o m p r a u n o . 
I n f o r m a : 
B . B . S a l u d í 2 3 
C8286 2t.-8 
TOMANDO 
y ( i e s a p a r e c e r á n e s o s l a t i d o s y p u f l z a d a s q u e 
l e t a l a d r a n l a c a b e z a . 
C7424 l t . - 1 5 
P r e c i p i t a c i o n e s d e l A c i d o U r i c o 
D i s u e l v a e s t e t e r r i b l e á c i d o c o n " M a g n e s u r i c o " 
P r e c i p i t á n d o s e este á c i d o sobre las 
v í a s b i l i a r e s ( h í g a d o ) y v í a s u r i n a -
r i as ( r i ñ ó n ) bajo l a f o r m a de a r e n i -
l l as , es l ó g i c o pensar que la a c u m u 
l a c i ó n de c i e r t ^ can t idad de arena 
du ran t e u n lapso de t i empo en s i t i o 
de te rminado que v a a u m e n t á n d o s e 
con nuevas cantidades todos los d ía» , 
t r a e como consecuencia esa p iedra 
que us ted se siente y que v a r í a de! 
t a m a ñ o s e g ú n e l func ionamien to del 1 
r i ñ ó n , l l egando a a d q u i r i r u n tacna-
ñ o y u n peso n u n c a pensado p o r us-
ted. Se t u p i r á n los conductos del r i -
ñ ó n y se e n f e r m a r á , quedando i m p o -
tente p a r a l u c h a r en caso de que so 
presente o t r a enfermedad. 
D i s u e l v a las a r e n i l l a s y e v i t a r á 
l a piedra, con MAGNESURICO, fór-
m u l a especial obtenida para 9^.r1' 
r ad ica lmen te sobre e l ác ido úrJc> 
que combate y destruye los cálculo* 
E i t e r a d i c a l d isolvente es a base 1:  
L i t i n a , P ipe ras lna , asedadas a fer 
mentes digest ivos na tura les . - M ^ 
NESILRICO se vende en todas las dro-
g u e r í a s y fa rmacias acreditadas. 
r 
IIIIUlllllllMIIIMIIiWIWJJUJMIIUIlllJillliyillllHinill' - i . 
A R Q U I T E C T O S Y C O N T R A T I S T A S 
T I P O S D E C A B I L L A S P A R A . C O N C R E T O 
S X . I C K 
Tsj«tr- ~am 
C l J Í s T A P A R A E M P A T A R L A C A B I L L A 
S L I C K 
mm 
p l peso por pie de la cabi l la " S L I C K " , es m i s llgrero que el de ninguna otra. 
2 u resistencia es superior a laa cabi l la» que tienen mayor peso por pie. . acUer 
Can la c u ñ a " S L I C K " , se pueden empatar laa oabljlas a los largo-* '¿ue ^eaa necesarios 
do con las obras. 
F n existencia en las ferre ter ía» j « ¿ a a s de mater la lea de eenBtrnewon, 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
AGÜIAR 75 D E P A R T A M E N T O 203 
, T E L E F O N O S A-1088 Y M-2031 , 
L O R E N Z O QUESADA 
Agente. 
An-.inclo» - T B U J I L L O M A R I N 
MO LXXXv». 
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DESDE ESPAÑA 
O T R A E S C U E L A 
Acaba de fundarse en Oviedo. Míuj 
. nmo a una de tantas h a n de mi-
T10Ha nís o os. Es ta escuela de l A v « 
Saría aue t iene por genios tu te l a res 
mTas^ cuantas g e n e r o s í s i m a s muje-
í . s Requiere de m i a f e c c i ó n u n _pe-
* lan t r i bu to . Hace apenas dos anos 
^ f en e ^ b e r de mis horas f e l i -
ces pude marcar , una ho ra de mefa-
ÍZ v p u r í s i m o recuerdo. 
b l J é en M a d r i d . M u y cerca de nues-
t ra casa se levantaban, s in b lanquear 
„ V s p?redes de u n a de estas es-
S a s admirables , que sobre una cruz 
Sec'.ra alzada en ol r emate de su 
fuerta, i nv i t a al caminante a m u r m u -
rar respetuosamente: 
_ A v e M a r í a . . . ! 
vuestros n i ñ o s r e c i b í a n en esta es-
t e l a lecciones para l a i n t e l igenc ia 
v r!ara el a lma ; su, entusiasmo por co-
vrpr a el la era el mejor vocero de Ja 
eficacia del p lan educal ivo que se 
!->« i m p o r í a . , , , 
—Mamá, no vayas a misa a l a igle-
cja "ven a l colegio^ con nosotros,— 
"lé* pidieron mis hi jos. 
Y como la vo lun tad de los n i ñ o s 
.ruchas veces es ley. con ellos asis-
tí a la misa de su colegio. ¿ Q u e r ¿ -
inenibranzas d u l c í s i m a s d e s p e r t ó en 
mi" co razón la cap i l l a de una senc l l l e ; í 
incomiparabie? Sobre el a l t a r de ma-
dera que semejaba m á r m o l y sobro, 
cura pulida l i su ra p o n í a e l oro sus 
lespiandores, u n n i ñ o J e s ú s de pro 
ttigiosa ta l la , i os mi raba a todos con 
la» pupilas que p a r e c í a n a n e g á r s e l e 
on goce s u a v í s i m o , y e x t e n d í a hacia 
ü t r o t r o s una maneci ta que p a r e c í ? se-
ñ a l a r a nuestro c o r a z ó n , como si nos 
lo pidiera. ¿ Q u é e m o c i ó n , a un t i e m -
po blanda y ciolorosa, me a p r e t ó el 
e sp í r i t u ante aquel la sa lmodia casi 
• ú o n o r r í t m i c a con que los n i ñ o s acom-
p a ñ a b a n la misa a su d i rec to r? A n t e 
mis ojos descorr ieron su ve lo los 
iiños pasados y v o l v í a ve r una capi-
l l i t a l lena de l u c e s , — a l l á en l a Cal-
cada del Cerro, en el colegio de San 
Vicente de P a ú l , — u n a c a p i l l i t a Uena 
de perfume de rosas, de o lo r de i n -
cienso, de mús ica , de salmos y de C j -
Ijor de g lo r i a . Y me v o l v í a ve r n i f i a , 
veftido el cuerpo de u n l a rgo t r a j e 
blanco, vestida el a lma de una b l a n -
cura sin sombra, y andando hac ia el 
altar para rec ib i r a Dios por ver pr . -
' mera. • . 
Da s u g e s t i ó n es tan p rofunda que 
i n sollozo ma! coi j tenido hace a una 
humilde mujer m i r a r m e y pregunta r -
me: 
- - L l o r a usted? 
—No l lo ro , es que recuerdo ;—le res-
pondo. 
Acabada la misa, u n sacerdote de 
cuerpo menudo y ojos i n t e l i g e n t í s i -
mos, sale a l pa t io rodeado de una? tu r -
ba de n i ñ o s . 
— ¡Dn. M a t í a s , Dn . M a t í a s , q u i é n ex-
plica el Evangel io e l p r ó x i m o domin-
go? 
Dn. Matías repar te sonrisas, car ic ias 
y palabrasi y los) n i ñ o s se d i spu tan el 
besarle la mano antes de m a r c h a r . 
Luego viene hacia m í y yo t a m b i á n 
beso su mano en s e ñ a l de g r a t i t u d . . . 
Ahora entramos en las aulas , q ú e 
son cuatro, ampl ias , con anchas ven ta 1 
lias que se abren a l sol y a l a b r i sa , 
ton las paredes l imp ias y provis tas de 
carteles con lecciones g r á f i c a s , de una 
sencillez de c o m p r e n s i ó n fuera, de todo 
encomio; con grandes mapas, y con 
una p in tu ra representa t iva de la. San-
t í s ima V i r g e n , en e l testero p r i n c i p a l . 
Los pupitres y bancos obedecen a los 
ú h i m o s modelos de comodidad e higte • 
ne. Todas las salas dan a una amp l i a 
y descubierta g a l e r í a ; d e s p u é s u n 
buen pedazo de j a r d í n que empieza 
a ostentar en sus a r r ia tes y canteros 
ias pr imeras rosas de la p r i m a v e r a . 
Este j a r d í n lo c u l t i v a n los n i ñ o s ma-
yores y t ienen en una redonda p i la 
un p u ñ a d o de pececi l los ro jos que son 
la d i s t r a c c i ó n y l a t e n t a c i ó n de los 
p e q u e ñ u e l o s . A u n lado del j a r d í n unos 
cuantos g u i j a r r i l l o s redondos modelan 
una f igura h u m a n a ; sobre e l l a estu 
dian los n i ñ o s sus p r imeras nociones 
<je a n a t o m í a ; u n g r a n mapa de Espa-
ña , unas tablas de la ley y u n a rosa 
de los vientos, hechas t a m b i é n de gui-. 
jarros, s i rven a los a lumnos para sus 
estudios de g e o g r a f í a y para hacerles 
recordar a cada ins tante las leyes del 
Señor . 
En estas escuelas, e l d i r e c t o r es 
« e m p r e u n sacerdote; los o t ros p r o f e -
«ores no necesitan serlo. E n el las no 
se atiende solo a l a i n s t r u c c i ó n c a t ó 
üca y ciudadana de los n i ñ o s ; se les 
da t a m b i é n l a comida a los m á s ne-
cesitados y) cuantas l imosnas se hacen 
a estas escuelas se conv ie r t en en pan. 
en ropa y en bendiciones 
D C 
A N C A 
'información Catileoráíica... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
veniente que se e n v í e n refuerzos a 
aquel p a í s . 
rJ/Udala e/z ¿a l>orcíeyc¿ d é la eéquüzu 
y e l afecto del h i jo hacia el maes t ro , 
iorzosamente a t r a e r á n la a t e n c i ó n de 
los padres, que, s i indiferentes: a l p r i n -
c ip io , acaban po r in teresarse en los 
estudios y sent imientos del n i ñ o , y 
levemente, de una mane ra s u t i l í s i m a , 
v a n dando paso en su alma- a toda;3 
aquel las e n s e ñ a n z a s olvidadas, y la f o | 
d o r m i d a empieza a desperezarse y a ' 
onfrentarse por los caminos de l a d i -
Mgencia, 
A s í estas s e ñ o r a s de Oviedo pueden 
gus ta r e l doble p lacer que produce e l 
doble beneficio. E s p a ñ a e s t á ansiosa 
de escuelas en las que no se deforme 
t ' l a l m a de sus n i ñ o s ; en las que chu-
pen l a savia p r i m e r a estas r a í c e s t?e 
la v ida de m a ñ a n a , y en las que se 
i m p r i m a en el c o r a z ó n de nuestros 
hi jos l a idea i ndes t ruc t i b l e de qua 
s in Dios no hay bien . A s í estas muje-
res insignes que hacen p a t r i a de m o -
do t a n d i v i n o , pueden considerarse 
m á s d ignas de e l la que a lgunos p r o -
hombres de l a p o l í t i c a que no t ienan 
m á s m i s i ó n que deshacerla. 
Mercedes Valero de Cabal . 
C u é n t a s e de -San J o s é de CaJasans: 
que no sola e n t r e g ó su v i d a a l a ense-
ñanza y a l amor de los n i ñ o s , s ino que 
que r í a que sus maestros fuesen "como 
«-epósitos que d e b í a n recoger las aguas 
£Utes de d i s t r i b u i r l a s como canales". 
«« veneradlo pedagogo q u e r í a , — c o m o 
'̂ e sus escolapios e l P . Real,—"que se 
Pusiera suma d i l i genc i a en el e jerc ic io 
las escuelas aunaue t u v i e r a n que 
«mi t i r s e otros e jerc ic ios- , 
^ n todos los t iempos, la a p e r t u r a de 
' Qa escuela s i g n i f i c ó m u c h í s i m o e i 
tu orden m o r a l y soc ia l ; u n casi i g -
. ado P0!3ta de m i p a t r i a recordaba 
«i sus paisanos que "cada escuela que 
bV- era 1,na c á r c e l que se cerra-
t i r ' t Vez hoy no se Pueda comipar-
esta v ie ja a f i r m a c i ó n , pero puede 
• fc^urarse que son muchos los n i ñ o s 
}int,Ke sa lvan ' «me s e r á n muchos los 
urnbres que no fracasen y muchos io? 
snhvfeSxque l e v a n t a r á n ^us co lumnas 
^ve XT -a3 pif:dras de las escuelas del 
«as a í" Por, lue no solo las a l m i -
ciñn £ l P e q u e ñ o s a l c a n z a r á l a ac-
tos ' +hecllora de estas damas y es-
^ s m a e s t r o s c a t ó l i c o s : 
no mác ^ Í ñ ? en l a flanülía es e l cami-
C a S z Í e l P a d r e - d i c e San J o s é de 
t-ta f f Y nada m á s c ie r to qu t 
la. máS'aC1Ón- L a PleSaria senci l la 
t M ! . ^ m a mora l i zadora , el Î̂ l̂ l̂ iecito l levado 
F a b r i c a n t e s y A l m a c e n i s t a s 
D E 
M U E B L E 
Cuando necesiten artículos para la fabricación de los Muebles mis artísticos, visiten o pregunten a 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
T E L E F O N O A - r e > 3 í > 
Cuba, Í 0 8 . Habana. a A 92 Walter S U New York, a A Cristina, 1 2 . Barcelona. 
N O T A A L E M A N A A L A C O N F E R E N -
C I A D E L A P A Z 
B e r l í n , Septiembre 7. 
E l Gobierno ha dirigido nna ño la 
a las naciones de la Entente expo-
niendo que l a e v a c u a c i ó n por los ale-
manes de las provincias del B á l t i c >, 
como lo ha ordenado l a Conferencia 
de l a Paz , es imposible, debido a l a 
i n s u b o r d i n a c i ó n de las tropas alema-
« a s en Curlandia. 
L O S VETEKAN0S~~DE L A G R A N 
G U E R R A 
N u e r a Y o r k , Septiembre 8. 
L a L e g i ó n Americana h a anunciado 
el p r o p ó s i t o de hacer una propaganda 
con el fin de aumentar a un m i l l ó n 
el n ú m e r o de veteranos fie la gran 
guerra. L a propaganda p r i n c i p i a r á e l 
día 16 de Septiembre y durará seis 
d í a s . 





f u e r z a s e l i m i n a t o r i a s 
« a t ú r a l e s , r e q u i e r e n a 
j e c e s a y u d a . L a s P i í d o -
dT J n d ¡ a n a s V e g e t a l e s 
fe W r i g h t , f a c i l i t a n l a 
^ c í o n d e l a N a t u r a l e z a 
P ^ q u e s o n t ó n i c a s a l a 
2̂ q u e l a x a n t e s . A d e m á s 
Z\ c o r r e c t i v a s d e l o s 
m a l e s d e l e s t o m a g o . 
P distinto ¿?; c^alQ^ler otra envasada 
y le dar?n ?0 ef legitima ln* í 
^ Uarán las legítimas. • 
¡ N o M a l d i g a s E l C u e U o ! 
No es tu obesidad la que aprieta y te; impide 
respirar^ recuerda tu Asma y tranquilízate. 
Señora, no le dé consuelos; 
Mande a Buscar 
S A N A H O G O 
a la botica más próxima; las primeras cu-
charadas lo aliviarán, siguiendo el trata-
miento se curará, téngalo por seguro. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: " E L CRISOL", Neptuno y Manrique. 
E L N U E V O E M B A J A D O R J A P O N E S 
E N W A S H I N G T O N 
Tokio , Septiembre 5. 
Se tieen entendido aquí qne el nonv 
bramiento de K i j n r o Sliideharo pa^a 
embajador en log Estados Unidos en 
s n s t i t n c i ó n del Vizconde fie K i k n j i r e 
I s l i i i , se p u b l i c a r á en estos fiías. 
L A L L E G A D A D E L G E N E R A L P E R -
S H I N G A I V U E V A Y O R K -
New York , septiembre S. 
Un mensaje dejado caer p e r nn M -
droplano de la po l ic ía a bordo del gi-
gantesco vapor "LeTit l ian" e^ l a ma-
drugada de hoy en los momentos en 
qne se acercaba a l puerto, i a i c ió las 
ceremonias dt'l recibimiento que se le 
h a r á a l preneral Jolm J . Persbing, por 
la ciudad de New Y o r k . E n cuanto fué 
ayistado el rapor , todos los barcos 
que se hal lan fondeados en bahía sa-
ludaron con sus sirenas a l Comandan-
de en Jefe de las fuerzasi expedicio-
narias americanas y a l acercarse e l 
yapor ex a l e m á n , a l a E s t a c i ó n de 
Cuarentena, todas las sirenas de l a 
ciudad se unieron con un ruido en-
sordecedor p a r a dar la bienvenida a l 
hombre que regresa a l a patria , dos-
puési de haber prestado eminentes ser-
vicios en e l extranjero. 
E l mensaje dejado caer p o r a v i ó n 
de l a p o l i c í a daba l a bienvenida a l ge-
nera l en nombre de la ciudad y esta-
ba firmado por e l Alcaide H y l a n y 
Rodman Kanamaker , Presidente de la 
C o m i s i ó n nombrada por e l A l c i l d e pa-
r a dar l a bienvenida a las t ropas ex-
pedicionarias. E l Alcalde H y l a n , Go-
bernador Smith v otras p-srsonas pro-
minentes saludaron al genera l , desde 
a bordo del vapor ^Petrel" en nom-
bre de la ciudad y del Estado, m í e n -
tras los familiares dte los soldados que 
regresan a sv p a t r i a l lenaban Tas eu-
biertas de \o? vapores municipales de 
t r a v e s í a . E l Vicepresidente Marshal l 
dió la bienvenida a l general l ershing, 
desde a bordo del d e s t r ó y e r "Blake-
ly.* E n t r e los a c o m p a ñ a n t e s de l V icc -
presideule se hallaban «'1 S '-t-retarlo 
de l a Guerra,- l í a k e r , general Peyton 
C. March, Jefe de Estado Mayor y 
otros oficiales de alta trradnaolón y 
varios miembros del Couarrcso. 
Desde las ooho de l a m a ñ a n r ; de hoy, 
hora en que llepró e l « l e v i a t l i m " a su 
muelle en Koboken, hasta una hora 
muy avanzada en la noche, e l general 
Pershinfi fué obsequiado con varias 
recepciones, un banquetev y t e r m i n ó 
con nna visifa a l teatro. E l programa 
fué e l siguiente: 
5 a. ti-. Llegada del ^Lettathan'* a l 
muelle de Iloboken. 
S^IS a. m. R e c e p c i ó n del General 
.Pershing en e l AjTintamiento por e l 
Alcalde Hylan y fnnclonnrios del mu-
nicipio. Hicieron uso de la palabra el 
Alcalde H y l a n , e l general Pecshing y 
otros. 
11 a. m. Marcha desde City H a l l , 
hasta e l Hotel Waldorf Astona, don-
de se h o s p e d ó el general. 
12 m. L u n c h en el Waldorf Aste-
ria • 
E l medio día lo ded icó a visitas y 
recepciooes particulares. 
6 p. ni. Banquete o f r e c ú V a l gene-
r a l y su Estado Mayor ñor TJodman 
Wanamaker , en e l hotel R i t z Carie ton. 
S'SO p. m . Vis i ta a l H i p ó d r o m o . 
Miss May Persh ing y M r s . But ler . 
hermanas del General Pershing acom-
p a ñ a d a s de la c u ñ a d a del genera l y su 
sobrino Jame? Pershiug, esperaron la 
llegada del General en el mu»He, con 
su hijo de diez a ñ o s W a r r e n Per-
sh-ing. 
E l general Pershing y su Es tado 
Mayor o c u p a r á n todo el t e iv t - r piso 
del hotel Wardorf Astoria. Varios em-
pleados dt̂ l hotel es tuTieron avaha j a n -
do durante una semana para preparar 
ías habitaciones particulares de l dis-
tinguido h u é s p e d m i l i t r ; los arreglos 
y decoruciones que se e s t á n llevando 
a cabo para e? gran banquete del mit'r-
eoles s e r á n s e ñ a l a d o s en la '''stor'a 
del hotel. E l nmero de adhesiones re-
cibidas para e l banquete es iriflyor de l 
nmero ;jue puede atender lü Comi-
sión-
I N C E N D I O A B O R D O D E L A C O R A -
ZADO A M E R I C A N O " N E W M E X í 
C O " 
S a n Franc i sco , Septiembre 8. 
D í c e s e que han perecido tres hom-
bres, como resultado del incendio i 
bordo del acorazado "New-Mexico", 
Capitana de l a escuadra del P a c í f i c o . 
E l incendio ocurr ió en l a tarde de 
ayer en l a b a h í a de San Franc i scp . 
No h a sido posible confirmar l a no-
ticia, 
D í c e s e que los hombres perecieron 
ahogados, a l inundarse e l comparti-
miento donde se hallaban combatien* 
do las l lamas, 
V I A J E D E L G E N E R A L H U N T E R 
L o s Angeles, Septiembre 8. 
E l Teniente General Hunter L í g -
gitt. Jefe del Departamento Occiden-
tal del e jérc i to de los Estados Unidos, 
l l e g ó aquí * ayer procedente de Sr,n 
Franc i sco y m a ñ a n a e m p r e n d e r á lo 
que se dice ser "un viaje fie inspec-
c i ó n s, l a frontera mejicana." E l Ge-
nera l m a n i f e s t ó que el viaje "no tiene 
r e l a c i ó n con l a s i t u a c i ó n actual de 
Méj ico ." 
E L B I P L A N O A M E R I C A N O Q U E S E 
P E R D I O H A S I D O E N C O N T R A D O 
E l Paso, Tejas , Septiembre 8. 
S e g ú n telegrama recibido en el 
Consulado Mejicano, del Cuarte l Ge 
neral Mil i tar en Chihuahua, las tro-
pas federales han encontrado el br-
plano que por haberse destruido 
abandonaron los Tenientes H a r o i d 
Peterson y P a u l D . Davis . E l biplano 
fué hallado en l a p o b l a c i ó n mejica-
na de Pueblito, Chihuahua. 
D I S C U S I O N A C E R C A D E L A P E R -
D I D A D E L A B A T A L L A D E C A -
P O R E T T O 
Roma, Septiembre 5. 
Durante los debates iniciados l u y 
(Pasa a la U L T I M A ) 
m fVUWlOS AS. 
. AsuiAP? lió 
CU RA 
DESARREGLOS 
f woki® & y tu)©® 
"-AfeORATORlos A.S.PAMIE^ =• 
r 
T O D A S L A S F A R 
| L A B O R A T O R I O S A . S . 
le 
VINO DE CARNE DE TORO Fortalecedor de todas la» edades. 
/̂ r URA la anertíia de todos 
C j l los orígenes, vigoriza al 
•̂"̂  niño y al anciano, dá 
fuerzas a la joven púber y a 
la madre agotada, alimenta 
al convaleciente, nutre al 
tuberculoso. Vence la cloro-
sis, el linfatismo y los estados 
escrofulosos. —• -
S ó l o contiene 
tejido m u s c u l a r 
•de toros, 
sanos y robustos 
y v i n o generoso 
exquis i to . 
CADA FRASCO LLEVA 
UN VASITO QUE 
INDICA LA MEDIDA* 
M A G I A S L O V E N O K N 
P A M I E S . - R E U S . E S P A 5 I A . 
C a r t e r a s c o n M o n o g r a m a s 
D e v a r i a d o s t a m a ñ o s , d e f o r m a s m u y n u e v a s , d e p í e -
l e s f i n a s , m u y b o n i t o s y c a p r i c h o s o s . L o s m o n o g r a -
m a s s o n / i e o r o , m u y a r t í s t i c o s y e l e g a n t e s . P a r a o b -
s e q u i a r a c a b a l l e r o s , n a d a m á s a p r o p i a d o e n t o d a s 
l a s é p o c a s . 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 6 . T E L E F O N O » - 3 2 0 l 
i : 
L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Se disfruta cuando se tieoe un estómago sano que digiere bien. 
Se digiere bien tomando en las comidas, la más afamada agua 
mineral de América: 
/UNICOS IMPORTADORES: 
M A R q j e T T E Y ROCABERTI 
AGU1AR TELEFONO A-2752. 
'AGÍNA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Septiembre 8 de 1919. 
AflO UXXV1I 
H A B A N E R A S 
F r a n g i p a n e y V i l l a e s p e s a 
Los festejados de ayer. 
Con un almuerzo Víctor Muñoz. 
Y con discursos, con música y con 
versos el glorioso poeta francisco Vi-
llaespesa. 1 t i Al ' 
Este último, el autor de E l Alcázar 
de las Perla», fué objeto en la velaoa 
del Casino Español de un homenaie 
que se hará perdurable en su me 
moria. . , £. , . 
Parecía respirarse en la tiesta del 
bardo andaluz u n ambiente de arte 
purísimo. 
En la primera edición, y en sitio 
de preferencia, inserta hoy este pe-
riódico la hermosa y vibrante poesía 
que con el título de La España de 
Leyenda dió a conocer su autor, Ruy 
de Lugo-Viña, ^distinguido director 
del Heraldo de Cuba, como su tribu-
to de despedida a Villaespesa. 
Junto con. Lugo-Viña y con Car-
bonell. con Ibarzábal. con la señuri 
de Villaespesa y con Emilia B e r n i ' , 
la señorita Garbalosa y el cronista 
querido Enrique Uhthoff se hizo ad-
mirar por su precocidad Blanqu.ta 
Robaina y Roguin. 
Una niña monísima. 
Que recita con gracia deliciosa-
Va ahora Villaespesa a Santiago 
de Cuba para de allí dirigirse a la 
República de Santo Domingo, donde 
lo esperan para agasajarlo, para cu-
brirlo de honores. 
Se trasladará después a Puerto Ri-
co y allá, para fines de Octubre, em-
prenderá su viaje de regreso a Es-
paña. E l J^undo, como Guillermo Herrera y 
Hablemos de Víctor Muñoz. i como D'Pool, tuve el gusto de cono 
Una de las figuras más simpáticas,' cer por el compañero Pomares el ras-
Antonio Conejo e Hilario Franquiz. 
El almuerzo espléndido, numerosos 
los comensales y oportunos y elocuen-
les los brindis que al final pronun-
ciaron el doctor López del Valle, po-
pular Jefe local de Sanidad, y el 
batallador político oriental Lino Dou 
Boott. el joven caricaturista de Ei 
Mundo, habló en ton^ jocoso, de pie 
sobre una silla. 
Y dió las gracias al festejado. 
El restaurant E l Carmelo dejó p'e-
ramente demostrado con el almuerza 
de ayer, bien organizado y bien ser-
vido, los poderosos recursos de que 
dispone. 
Dicho sea en honor de su dueño, 
don Constantino Dopazo, que se ex-
cedió en amabilidad, como siempre, 
con todos los concurrentes. 
Había en el homenaje a Víctor Mu-
ñoz, según pude averiguar, una ten-
dencia manifiesta. 
No era otra que la de excitar el 
espíritu del genial periodista para 
que renovase aquellas crónicas deper-
tivas. con héroes como el imagina/o 
Castelfullit, que se disputaban los lec-
tores por amenas, chistosas y diver-
tidas. 
Nada más fácil. 
De la pluma de Attaché fluye a 
voluntad, en todos momentos, la nr-
ta cómica. 
Hay que reconocerlo. 
Es el Taboada cubano. 
Al salir de E l Carmelo, llevándome 
un abrazo de los buenos amigos de 
Georgettesy velos, foulares y radiums 
de seda, > 
con d seños escogidos y variados, estampados Cinderi-
Ila, óvalos, cuadros y dibujos de exquisita originalidad, 
en los colores turquesa, madera (brown), cordován, topo 
y otros colores selectos. 
\ 
más populares y más queridas del 
periodismo cubano. 
Participé, honrado con una invita-
ción amabilísima, de la animada, fra-
ternal y alentadora fiesta que en la 
terraza del restaurant E l Carmelo se 
ofreció en su obsequio organizada 
por Manolo Regó, Martínez Amore?, 
go del señor José Calero que publica 
esta mañana el DIARIO en la des-
cripción del almuerzo. 
U n regalo de 50 pesos, en un 
check, para fomnetar la biblioteca ¿z 
la Asociación de Repórters-
El primer paso de una obra. 
Para la futura casa. . . 
L a b o d a d e h o y 
Terina Qape. 
L a novia de esta noche. 
Una figurita espiritual, delicada y 
graciosísima en cuya frente, donc'.e 
irradia el sol de la juventud, lucirá 
preciosa la diadema de las desposa 
das. 
Terina unirá Su suerte a la suerte 
de su elegido, el joven correcto, sim-
pático y caballeroso Juan Miguel Fe-
rrer. 
E n la casa de la calle 17 núme-
ro 271, residencia en la barriada del 
Vedado de los padres de la linda no-
via, se efectuará la ceremonia^ 
Al gusto del jardín E l Fénix, que 
se lucirá, como de costumbre, ha 
sido confiado el adorno general de 
la casa. 
Del mismo jardín, y de un nuevo 
modelo, será el ramo nupcial. 
Una boda espléndida. 
Aunque desprovista, por el luto de 
los novios, de todo carácter de fies-
ta. 
Su amiguita 
C A R I D A D c e l e b r a HOY su f iesta o n o m á s t i c a 
Es un buen 
obsequio 1 
H E L A D O S 
D U L C E S 
L I C O R E S 
Es el mejor 
regíalo 
L A F L O R C U B A N A , G A L 1 A N 0 Y S . J O S E 
T E l . K F O N O A - 4 2 8 4 
C8251 2d.-7 l t . - 8 
Pre f ie ro b a c i l o m á s m e t ó d i c a m 3n-
t t e , en u n a serie de a r t í c u l o s docu-
mentados, s i n p a l a b r e r í a huera, sixi 
i n t e r rupc iones , aunque aceptando las 
impugnaciones y s i pveciso fuera !«• 
; o l é m i c a a l f i n a l , seguro de que us ted 
. • e c o r d a r á entonces conmigo , porque 
tengo fe en l a serenidad de su e s p í -
r i t u J ú s t i c i e r o , esta frase do Jove l la -
nos : "No son 'es m á s imperecederos 
los gobernantes que despier tan en t i 
r-ueblo l a a d m i r a c i ó n y el asombro, 
sino los que despier tan su g r a t i t u i " 
Po rcue esta es, s e ñ o r a Canel, l a 
m á s a l t a c a v a c t e r i z a c i ó n de l a ob'*a 
de B U l l e . 
E l pueblo e s t á g r a t o a él-
L e e s t á n gracos has ta sus i r r eco ' t -
c i l i ab ies enemigos de a n t a ñ o ; le 
embebecer lay cosas c o n gu es t i lo 
ameno y m o v i d o . 
Por lo d e m á s , mucho antes de que 
l a , r j a d i a r a I j . rec ien te conferenolx 
de P a r í s , ya me repugnaba j i l a d i p l o -
macia secreta y las t iesuras r l d í c a l a s 
del i r e t o c ó l o , que n o t i enen r a z ó n ie 
io r , no s e ñ o r a , y puede usted ebtar 
•.-.egma de que s i a l g ú n d í a me m: : -
Testara su carga i n g / a t a , s a b r í a a r r o -
j a r l a a u n lado de l a v í a para t e g u i r 
rec tn po r e l cataino de l a ve rdad -
V o l v i e n d o a l a doc t r i na Drago , es 
c ie r to , como usted dice, que anduvo 
vo l t i j eando en L a H a y a : pero n o es 
menos evidente que sus' p r i n c i p i o s sa-
l i e r o n consignados expresamente en 
los t r a tados susc / i tos en la memora -
ble conferenc ia ; que l a p r o p o s i c i ó n 
A G U A 
tre los cuales su r j an coot rovers las 
de derecho o de intereses . 
L o s vencelores hau proel í m a i o la 
necesidad de garantizar los tíduclc-
nes justas d« los icoblemas "nterna-
cionales planteados por l a g u e r r a o a 
p lan tearse en e l futuro, po r medio ¿ e 
u n a so l ida r idad estrecha de todos 
los pueblos en el sentido d** c o n s t i t u i r 
por si mismos t i propio t r i b u n a l ar -
bitral , t r a s u n t o de las s o b e r a r í a s ua -
ctoinales, qv.e d i r i m a sus conf l i c tos 
eventuales, a t r i t u y e n d o a las a rmas 
e l r o l exc lus ivo de hace r ^espeter 
sus decisiones de eminente p r e s t i g io 
j u r í d i c o o de a l t a equidad CvVndüado-
t o r i a . 
Y u n t r i b u n a l i n t e r n a c i o n a l en tales 
condiciones, t e n d r á t a m b i é n '.oda l a 
au to r idad que se der iva de m i s i ó n 
de paz y de i u s t i c i a , no de "nterven-
c ion ismo depr imente o les ivo de so-
b e r a n í a s que nadie p r e t e n d e r í a d?eco-
n o ^ r o desv i r tua r . 
Rólo p o d r í a n t emer lo o re-; h o z a r l o 
los que se p ropus i e ron les ionar a 
ag r ed i r l a s o b e r a n í a ajena, i n t e n t a n -
do conquis ta r por el derecho de l a 
fuerza l o que no s e r í a n capjaoés de 
obtener p o r l a fuerza de l derncho. 
fríe duele usted y con j u s t í s i m a r a -
ztfin, a p r o p ó s i t o del reouierdo que con-
s a g r é en m i ca r ta a n t e r i o r a A l b t r t o 
Pa.lomeque, que no se conozca y ha- Ŵ^̂^̂ M̂ ̂ Ĵ ^W Ŝ̂ ^^^^^mŜ ^^^ (//liflfi}y 
b l é aquí del p o r todos quer i . io y ad-
m i r a d o p a t r i o t a y e sc r i to r u r u g u a y o ; 
pero, ¿ e s que acaso no v i v i n c s r e c í -
pri>camente ignorados los pueblos de 
A m é r i c a ? 
P o r f o r t u n a y para b ien de l a h u -
m a n i d a d , ya se h a in i c i ado nues t r a 
é p o c a . 
'En l a i " c e r t i d u m b r e de l a h o r a pre-
sente, d e c í a hace apenas t r t s meses 
á l descubr i r la p l aca que el Umiguay 
d e d i c ó a Ala r t í , d e s p u é s de " íaber re-
c o r r i d o en u n t é r m i n o r e l a t i vamen te 
co r to el c a m i n o que ha costado va r io s 
siglos a o t ras sociedades, se han ad-
v e r t i d o los pueblos de nues t ra A m é -
r i ca de l a necesidad de ofrecer a l or -
be c iv i l i zado , no u n p r o g r a m a s ino 
•una r ea l i dad de r e c o n s t r u c c i ó n i n -
t e rna , in i c i ada p o r u n a efect iva apro-
x i m a c i ó n con t inen ta l , como base m o -
n o l í t i c a de su f u t u r a grandeza in te -
g r a l , con una m i r a m á s a l ta que l a 
s imp le a q u i l a t a c i ó n de ventajas eco-
n ó m i c a s y p o l í t i c a s , con u n con jun to 
dle idealidades act ivas y fecundas que 
en t i e m p o no le jano h a n de ser e l t i -
^ o ^ e X ^ e S r t a ^ s T n o S e 1 ? ' . S ' a l umbramfen to ha de p r o d u c i r , . e g u - on?endr6 a. Joram. Jonun engendíT, 
F r a n c i a y de l í e s ^ t ^ r a m é a t e , muchos espasmos de do lor . Czías. Ozías eneenclr6 a Poata.. Jo¿ 
p r c S n ^ V*vo ^UO ha Úe haCer a r o s t r o s , b i - ; ttm enSondr6 a A^az. Acá* enm. 
p r e v i s i ó n y ue l a p r e p a r a c i ó n m o r a l ^ ^ ^ r o s y m á s féIic(íS ¿ e l o t dró - — 
N I L O 
P A R A A C U A R A R E L . C A B E Z U D O 
C O M P L E T A M E N T E INOFENSIVA 
D á al cabello el tono c a s t a ñ o claro o rubio precioso. 
No afecta la piel, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente vegetal 
Muchos especialistas la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo. quita los tmtes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los n i ñ o s de corta edad. 
Se vende en sederías, droguerías, farmacias y en su depósito 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z . 
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acrecentando nues t ra capacidad pa ra 
v i v i r reunidos y apareciendo f u e ^ l ^ ^ ^ ^ " í ^ f ^ ; ^ 
acordes y u n á n i m e s ante el concepto 
de los ex t raaos y ante las so l fc i tac io-
nes de las c i i cuns t anc i a s . 
a iflgequías. Ezeciuías engendré 
x Mannasés. Manassés engendró a Amon, 
^mon engendró a Joslas. Josías engen. 
dr<5 a Jecontas y a sus hermanos en U 
Contestemos a los grandes destruc-
tores, const ruyendo. 
A n t e las '.nanos que derriban, s ó l o ! transmigración de ,Babilonia, 
pueden ser invencib les las mau^s que Y después de la transmigraciún d« 
Y , en efecto, es indudab le que de l a ! se elevan_ ¡Babilonia. Je.-omfas engendró a Sala. 
m u n d i a l se r e r i v a r á i Grac ias 'nuevamente , m i nob!^ a m i - 1 thiel. Salatbiel engendró a Zorobabel. t á n . r a t o s los potentados ; los ' ^ / ^ r o ^ ^ s i t u a c i ó n 
mi ldes y todos los que han votifío , B¡n ^ a t r W I d í l i r i c i a t í v a del c a ü - \ f ü ^ ^ . i ^ , P l ^ i t u d J e ! d e s a r r o l l o ; ^ " f ^ e r k m e aue "siempre íaT disthv | Zorobabel engendró V AbíudT Ablud comr,"ender e l g r a n paso que hac ia el í e l ' i n i t i vo me jo ramien to d iera m i 
p a t r i a bajo e l i n f l u j o de su pensa-
mien to n o b i l i s i n o y de su c o r a z í a 
fciller a r g e n t i n o ; y que tambte aej í . * ^ ^ ! 0 ? * * . ^ i ^ ^ ! ^ L ? 0 ? t ^ r ? , l ^ , l Y admi ra su ad ic to y n f e c t í s i m o i gendró a Elíazin. Eliazin l o g r ó , en n m c b ¿ par te p o r e l la , ]0 j f n fo rma precisa y generosa v - servidor> 
que no se h a b í a obtenido nunca de tada s?bre 0Pa u n i ó n E x p u g n a d e , 1 
| que a l a vez que consagre l a fórmiiu-
l í a f a o l J . 1 0 S A L E A . 
rnie-ro n o m u s u n o y ae su c o r a b a ]a o r ^ j i o s a E u r o p a ; el roconoc imien 1 tuc " *a v ^ u u « ^u i B^gre u 
m a g n á n i m o - a s í , de su co ra^ -n m c g - ; t o de l a 1 ^ , 1 ^ j u r í d i c a óe todas ! í.a Todos p a r a Uno asegu 
r á n i m o , — y baio el i m p e r i o de su fe-
i r e a mano de r e p ú b l i c o , po /que na-
die p r a c t i c ó como él l a m á x i m a do 
"Suavi te r i n m ido, f o r t i t e r i n r e s . " 
SicnOo B a t l l y Pres idente , se sen^ 
c lona ron por su i n i c i a t i v a , (porque 
usted rabe qua l a C o n s t i t u c i ó n u r i -
guaya a t r i buye a l E j e c u t i v o l a copar-
t i c i p a c i ó n con e l Congreso en l a i n i -
e i a c i í n y p laner tmiento de las leyes) , 
'as r t g l a s m á s avanzadas que conuco 
I la l e f i s l a c i ó n socia l y e c o u ó m e i a d ^ l 
i n u n d o ; se e l e v ó impondei 'ablemente 
i e l concepto de que g o z á b a m o s anl-J 
I el c r i t e r i o a q u i l a t a i o r , i n q u i s i t i v o y 
! desapasionado de l ex t r an je ro , y »e 
i l u t e l ó como n u n c a se h a b í a tutel. ' .do 
| en m í t i e r r a , que ha sido cuna de go-
¡ hernantes m a g n í f i c o s como lo í ' i- ' 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
las naciones, grandes y chicas y e l | da 1,1 ^ la mtegT .dad del p a t r t o t í e -
i n i c i o de una era nueva en las r e - 1 m ? l e ^ d o p o r sus l ibe r tadores , el 
la i iones p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s de | ™as C0™Ple>0 ^oce de su s o b e r a n í a y ( 
los pueblos eivil izadoP. el f^™;I ) I lm!P° to de **** debrres como 
Cier to e^ que e l status i n t e m a c i o - e ^ S aut^nomas- - i . a 
Bcnealofría de Jesús. E l Evangelio 
n a l de s o b e r a n í a y de indenendencia ¡ * es entonces que habremos alean-1 de hoy (que e8 del cap{tui0 j de san 
de todas y cada una de las naciones zado el m á z i m u n die nues t ra persona- Matoo> contitne la genealogía de Jesús 
del nuevo cont inente , ya a lgpnos h a - ' l i d a d ex te r io r , que ya en l a r ec i en te ! estos tém.-'nos: "Libro de la gene-
b í n n sido reconocidos desde muchos i h o r a de Pnieba se pe r f i l ó s i ngu la r -1 ración de Jesucristo, h i jo de David, hijo 
lus t ros a t r á s , aunque a lgunas veces i mente Por o^3 - de nues t ro p r o p i o es-1 de Abraham. Abraham engendró a 
en f o r m a t an b u m i l l a n í e q.ie h e r í a i fuerzo, de nues t ra r e c t i t u d i n t e r n a - ! jBÍ<ac. Isaac engendró a Jacob. J a -
pro fuhdamen te nues t ro p a t r i o t i s m o , ! c iona l . nues t ro d e s i n t e r é s i d e o l ó - cob engendró a Judas y sus hermanos. 
por causas m ú l t i p l e s y comi-lejas y « i c o y de Muestro insospechable y s i n - iTudaa enffendr,'J de Tamar a Fares y Za- ; 1T'as lin<lo sombrero de Las Ninfas, el 
cero panamer ican ismo, y y a qule, s i n I ra. Fare8 engendró a Esron. Esron en-
grandes t e r r i t o r i o s y COn pobres ar- j g,.ndr6 a Aran. Aran engendró a Ami-
mamentos , podremos ser a l tamente 1 nabad. Aminabad engendró a Naason. 
calificados por nues t ra capacidad mo- lNaag0n engendró a Saimón. Salmón en-, 
u n i v e r s a l do c a r á c t e r p o l a co, l a j ral;_ ia m á s eminente capacidad i n t e r - gfcndr6 de Rahab a Booz. Booz engen.-
a c e p t a c i ó n do esa i n v i t a c i ó n , l a o o n - i na . c íona l fle los « " e saben ascender a l : (]r6 de Ruth a Obed. Obed ,engendró a 
Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc 
engendró a Arjuin. Aquin engendró 1 
Fliud. Kliud engendró a Blcazar. Elea-
zar engendró a Mathan. Mathan encen-
dió a Jacob. Jacob engendró a Josí, 
esposo de María, do la cual nació Je-
si'ss, que se ^ama Cristo." 
Días. Eos celebra hoy toda la qija 
llera el nomVre bendito de Caridad, co-
mo los celebrará mañana toda la que 
lleve el Dulce Nombre de Alaría. 
Sea para la Caridad la medalla de oro 
con su cadena del mismo metal, que be-
l'amente troquelada tienen Carballal 
l íermauos on su joyera de San Rafael 
333. Y sea para la Dulce Nombre el 
las necesidades del comerc io ; pe-
ro l a i n v i t a c i ó n que p o r p r i m e r a vez 
se h i z o a los pueblos ibero-amer ica-
nos para as i s t i r a una conferencia 
c u r r e n c i a de di z y ueve p a í s e s ame- i m i s m o p lano de los fuertes y podero 
. a m b i é n de abominables t i r anos , e l ' r icanos a todas las sesiones y su in-1 a0!i- merced a l d i n a m i s m o a l t r u i s t a 
l i b r e desa r ro l lo de todos los actos de t e r v e n c i ó n en l a» discusiones y vo ta - <ie los ideales de f r a t e rn idad , de j u s t i -
PUNTO FINAL... 
( V I E N E D E E A PK1MERA) 
i n i c i ado r y e jeco ior de esas refornu:o 
y a l au to r de1 p r o g r a m a que h i a 
cesai ro l lado suo d i s c í p u l o s y c o n t i -
nuadores, pued v usted negar t o d a v í i » 
con l ó g i c a y rakxnes valederas, co 1-
diciones excepcionales de gobernante , 
de s o c i ó l o g o ex imio , de p o l í t i c o ñ a -
i . i l idoso y, sob- j todo, de g ran pa-
t r i o t a y g r a n c . r a z ó n ; — c o n d i c i o n a s 
que :.ada t i a i t - n que ve r con sus 
ideas re l ig iosas , hiendo é s t a s las que 
v o l v i ó l'.tego a la c á r c e l , sentenciado 
por f a l s i f i c a c i ó n de bi l le tes de baa 
co. 
E l d ' .c tor R i c a l d o n i y Ba t l l e fueron 
adversar ios acor r imos , pero j a m á s t u -
v ie ro t : ag rav io 4 personales que v a ' l -
ga r ; es tuv ie ron distanciados y •íe I ^ 
comba t i e ron rec iamente por causas ' 
I io l í t ioas , pero r.o es menos c ie r to qrt'i 
s iempre se ma- i t uv i e ron como enemi-
gos cul tos, nobles y leales, s in que el 
Presi len te hub ie ra p r ivado de su : 1 -
he / tc r l a l sabio especialista, m á s qu-? 
oa los d í a s a f l i c t i vos que, yendo per-
bonalu;ente a buscar lo a su c l í n i c a , 
le r e tuvo a l l a l o de su h i j a m o r i b u n -
da .—circuns tancia dolorosa que u a ó i us^ed le c h o c t u . 
¿ C o m o es po^ ble ap l aud i r l a ob ra | a los dos grandes hombres en ami-
y renegar del au tor? 
Refiere u s t é i . para presentar lo a 
Jo* lectores de l E I A R I O D E L A MA* 
í t T N i . poco me^.rs que como u n ener-
gúir.'T^o o u n malvado, que B a t l l e y 
C i r d ó í c z t u v o preso muchos meses a i 
doctor RicaldonL por meras sospechas 
" é que hubiese puesto una bomba 0.1 
- i c a n i n o de l a q u i n t a del Pres iden 
is; que a l g ú n t ' f m p o m á s tarde y 
t a r a a s i s t i r a ' na h i j a de a q u é l , t i 
i u s t i o c l í n i c o se q u e d ó va r ios d í a s 
bajo el techo dol manda t a r i o que lo 
h-dMa m a r t i r i z a d o , y que ese rasgo 
dtd enemigo ve?ado y agraviado s i r -
v ó a B a t l l e paro, conocer e l t emple 
de sus adversar ios honrados . 
P e r m í t a m e , s e ñ o r a Canel, decir " 
usted «ion los nisyores respetos que 
V*ía vez la ha r-i<..cionado lamentabiO-
nfonte su p r o d ' f i o s a -memoria , con-
í i i u d i e n d o los hachos y l l e v á n d o l a ' ;n 
alas de su p a s i ó n con t r a B a t l ' o , a ha-
cer ju ic ios que cont rad icen , con no-
table excepcióxi , l . - , seriedad y e x a l -
t ad í n t i m a e i nouebran tab l e . 
Agradezco a usted, profundamente , 
a j u s t i c i a que me hace a l aprec ia r 
la s incer idad, el d e s i n t e r é s y los a l t o j 
inóviio's de m i lefensa a B a t l l e . 
V i v ó n o s una é p o c a de concupiscen-
cias tales, que tm l ea l y levantada ac-
t i t u d me pone % cub ie r to de cua lqu ie r 
sospecha m a l v a d a ; Nobleza o b l i g a ! 
L a m t r a n s i g o r c i a p a r t i d a r i a y f i l o -
sóf ica y m á s que nada el t emor a la 
d e f i ñ l t i v a c r i s t a l i z a c i ó n de sus doc-
t r inan avanzadas, p re tend ie ron en u n 
l i empo. por c ie r to a son de bombas y 
r evo .udones , presentar a B a t l l e como 
u n a figura absolutamente d i s t i n t a de 
?a que en r ea l i dad ha sido y es en 
tí* v ida i n s t i t u c i o n a l y d e m o c r á t i c a 
del U r u g u a y . 
A l p r i n c i p i o de su obra, cuando 
f.penas h a b í a planeado su p r o g r a m a 
f'e gobierno, a l g u i e n le presentaba, a 
pesar de los ajitecedentes de su v ida 
Tuiblica austera, l l ena de sacr i f ic ios y 
censa^rada por entero a la p a t r i a , 00 
t i t u d a que usted nos t iene aecs tum- mo i m o de esos grandes aventureros 
j de l a p o l í t i c a , de los tantos que ha i 
E n e l atentad-, de la bomba de l a 
A v e n i d a Goes, a l p r i n c i p i o de l a ad-
m i n i c - r a c i ó n de B a t l l e y como resu l -
tado de los vientos sembrados po r o l 
: i acu i -do C u e s t a , no f i g u r ó para na-
ca e: doctor R i c a l d o n i . 
Tampoco B a i t uvo preso a nanie 
per eLa n i por 1 mguna o t r a causa. 
I n v i t o a usted a que me d iga alg-ir; 
(aso ronc re to e i que B a t l l e haya he-
cho uso de l a fuerza, no siendo para 
conservar el o r i ' . n . 
Usted conoco inen l a independencia 
de qup gozan er. m i p a í s los t r i b u n i -
1«3 d i j u s t i c i a y 1 e c o r d a r á q ü e fué o l 
doctor Teó f i l o ú. P i ñ e y r o , juez .;e 
i r i s t r u c c i ó n en la causa de l a bomba 
y precisamente no m u y adicto a B a t -
-le, nuien orden,-, 'a p / i s i ó n por to 1) 
e l t í r m i n o de H ley procesal , del 
doct 1 S e r v e t t i , - que no es espec;a-
Msta en t u b e r o u í e s i s ni a s i s t i ó a la 
i- i ja de B a t l l e y que no t a r d ó en reco-
brar su l i b e r t a d -a pesar de haberae 
r l t U K r t r a d o que hubo m é r i t o para su 
d e t o i c i ó n p r e v r n t i v a y enjuiciamie-t-
*0'—a un tal Cn'cagno, convicto en 
'a caxsa, y a un italiano l i t ógra fo o 
r abador de p é s i m o s antecedentes, 
cuyo nombre no recuerdo y quien 
surgido en las inc ip ientes domocra-
cias de A m é r i c a , c ruzando como una 
i r a n sombra t r á g i c a sobre las p á g i -
nas de l a h i s t o r i a y de los que solo 
t uedan a l t r a v é s de los t iempos u n 
recuerdo de t r is tezas y e l u n á n i m e 
desprecio n a c i o n a l . 
O t r i s le ca l i t i caban de i luso o de 
.oco, cuando uo de demagogo y Je 
l i b e r t i c i d a ; y ' e n t r e e l s ó r d i d o m m o r 
de loo persona l i rmos y de los apasio-
' amiontos a táv icos» s u r g í a t a m b i é n i a 
voz inconfund ib le de los vencidos por 
el progreso y de los viejos caudi l los 
en d e r r o t a . 
Pero, p o r enc ima de todo eso, m i y 
por enc ima tía los que censuran por 
m é t o d o y de 'os que odian baio e l 
i n f lu jo demoledor y dominador de h s 
t r ad i c iona l i smos seculares, re h a er-
guido con perf i les propios y g r and io -
Mda. i i nd i s cu t i b l e de caracteres, ?a 
v ida de Bat l le como gobernante , como 
p o l í t i c o y c o m í d e m ó c r a t a . 
P a r a hablar de Bat l le en sus ges-
tiones administ-ativas, para r o fe r i r :ne 
a lo^ progresos del U r u g u a y bajo las 
dos ires idencPis de Batl le, tendrí- i 
que . -rupar mu jho espacio y absorbir 
ñ u;!cd tiempo precioso. 
nues t ra v i d a r e p u b l i c a n a . 
Con-o p o l í t i c o , B a t i l e e n c a u z ó de f i -
n i t i vamen te a l pueblo por e l camino 
de la ve rdad c iudadana y de l a par« ; -
•a del s u f r a g i j c u r á n d o l e r a d i c i l -
n a e ñ t i de su o n v u l s i o n i s m o c r ó n i c o ; 
e n c u a d r ó el p r - jg rama de su gobierno 
tm l a \ no rmas de l a m á s p u r a demo-
r rac ia , y c a c ó •,n t r i u n f o nues t ra ban -
dera de las m á s crueles emergencias 
y de !os mom-.ntos m á s angustiosos 
para '.a p a t r i a . 
A Ea t l l e , como p o l í t i c o moderno , no 
le ¿rulan a taviumos despreciables n i 
"enceres i gua lmen te condenables; y 
ab ier to a todas las i n i c i a t i v a s de p^o-
greso y a t odo - los pensamientos ge-
nero?; no se a fe r ra a una r eg la o a 
una escuela que no tenga por f i n a l i 
dao i nmed ia t a o le jana e l progreso 
nac iona l . 
Para dec i r todas estas cosas y las 
de mis car tas an te r iores , no he t e n i -
do, como usted cree, que poner sor 
d i n i a l a p l u m t ; puedo no haber s i -
do c la ro en a l g ú n momen to de nues-
t r o debate y me d i cuenta de l a na-
cesidad de ser conc re to ; pero he ha-
l l a d o í-in reservas mentales de ha-
chos que per tenecen a l a h i s t o r i a y 
• l ú e cua lqu ie ra puede d i s c u t i r a i a 
m z d t l d í a , porque nada mis te r ioso 
tenemos que ocu l t a r , y mucho m.^s 
si l u ' - í n discute es como usted, que a 
la generosidad de su e s p í r i t u se lec t ) , 
una ia r a r a v i r t u d p e r s o n a l í s i m a i e 
El "Tiro Seguro" del doctor 
Peery no es una 4/pastMa" ni un 
"jarabe," sino una antigua y ver-
dadera medicina dosificada que 
expulsa las Lombrices y la Solita-
ria con una sola dosis. 
alt 5t-S 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
" L A T I N A J A ' 
G a l i a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
c : 
Jes<5. Jesé engendró a David, rey. 
Dar id rey engendró a Salomón de 
pQuella -jue había sido (mujer) de Urías. 
d o n e s , pud ie ron considerarse como | y de l i b e r t a d . Salomón engendró a Roboam. Koboam 
u n a especie de c o n s a g r a c i ó n d e f n i t i - Estamos, m i i l u s t r e amiga , en et engendró a Abías. Abías engendró a 
va de aquel la Independencia y d e ' p ó r t i c o de u n a Edad de Oro, cuyo Asa- A.s:i engendró a josafat. Josafat 
aque l la s o b e r a n í a y como u n paso de ' - • • 
t rascendenta l i m p o r t a n c i a y de l a 
m á s fecunda po tenc ia l idad para e l de-
senvo lv imien to y e l progreso Je tedas 
estas p e q u e ñ a s y hasta entonces inde-
fenpas r e p ú b l i c a s . 
PJn ese reconoc imien to , pu^s, r a d i -
ca e s p e c i a l í s i m o i n t e r é s h i s t ó r i c o , que 
no puedP' ser m i r a d o con d e s d é n , para 
las naciones de A m é r i c a : u n a vez 
t ra tadas a s í , una vez reconocidas, y a 
no se p o d r á p r e sc ind i r do su persone-
r í a y su voz h a b r á de ser o í d a ©n to -
da o t r a c i r c u n s t a n c i a . 
Pero, dice usted, de L a Haya n o n^s 
acordamos ; de L a H a y a solo que-
da u n pa lac io y en el g r a n s a l ó n del 
palacio , u n a copia dtel Cr i s to d^ loá» 
Andes . 
No, S e ñ o r a , p o r D i o s ; a m'-nos quo 
pa ra us ted nada s igni f iquen el t r i u n f o 
de l a j u s t i c i a ; el r e su l t ado de l a con-
f l a g r a c i ó n fo rmidab l e de E U i ^ p a , que 
es el resultp.do de la i m p a r c i a l i d a d 
de las ideas, de l a c u l t u r a , de l a er i s -
teucia m i s m a de las naciones al iadas 
e x p r e s i ó n he ro ica del a m o r a l a l i - . 
ber tad y a la democracia , cor. los ¡m-
per ia l i smos que p re t end ie ron hac^r 
de lasi nacional idades, de l a v o l u i i t á d 
de los pueblos, de los t ra tados , meras 
ficciones sin v a l o r r ea l o i u r í d i c o , 
ame l a ley rmlprema del m á s pode-
roso o del mí i s a fo r tunado en l a suer-
te de las m á s acres con nombres de 
ba ta l l as . 
Y n o es posible , s iendo esn i n c o m -
p a d b i l i d a d u n estado de conciencia 
colect iva , de sv i r t ua r l a , f o r z a r l a , per-
t u r b a r l a , hatsa e l punilo de conside-
r a r l a inexis tente , cuandb sobre ese 
Anten de comprar su Tajill*, 
lea estos precii.F: 
Vajilla con 80 piezas, a. $15.58 
" "100 " 20.9» 
* 318 25.50 
•* " 120 - ' 20.50 
Ultimos estilo? en juegos de 
cristales, a precios Sin igual. 
t e m p l o quie us ted o ree abandonado en _ i j _ ^ u - . 4 . ^ - c ~ - 4 - A i • • » / • ?, 
L a Haya , se t r a t a ahora de « j a r i o s ; C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A l u m i n i o . V i s i e n o s 
normas de conducta íl que d e b e , obe- y s e c o n v e n c e r á " L A T I N A J A " T e l . A - 7 6 6 0 . 
decer pa ra c o e x i s t i r f ra ten .aJmente 7 
en paz s i n agrav ios , los pueblos en- ' c 8242 
€ i á 
ARTICULOS CUALIDADES ESPECIALES 
R O P A C O M I P O S T E L A 
sombrero parisién más "chic" llegado 2 
esa tienda d.r Neptuno 59. 
Llegue a la Caridad que Justifica su 
nombre uno de esos primorosos juegos 
de cuarto laqueados que Kl Palacio de 
tTiierro exhibe en Monte -"1. Y reciba 
la Dulce Nombre, de La Vajilla—(lilla-
no y Zanja—el más regio de los juegos 
de café en plata sobredorada que esa 
tasa tiene. 
Sean para las Caridades que hoy fes-
tejan su santo los más exqulsitoB man-
jares que de L a Ceiba hayan salido Js" 
más, en el 8 de Monte. T como embl»-
ma, como di;íno emblema, del perfume 
do la virtud, lleguen mañana hasts las 
•"Dulce Nombres" los delfcados perf* 
jaes de Crusellas. 
Sobre todo, que Caridades 7 V̂'* 
Nombres tengan un día felicísimo. 
Sociales. Continüa mejorando el san-
to P . luiz. Dios ha ofdo nuestras sú-
plicas. TSn cambio, guarda cama mi 
oi.erido amigo (i. Blanco, el cronista caNV-
Veo del DIARIO. Que se rcstablezo 
pronto el fino compañero. 
Del Extranjero han llegíido mis Te-
nerados Herm.inos y amigos, el P- ^ 
bato, párroco de Sr.n Nicolás; ei 
Moynihan. Superior de los Agustinos a« 
la Habana, y seguramente, otros 
que eran esperados. A todos mi b'811" 
venida. . 
Variedades. Han comenzado las c 
f-es en gran número de centros de ense-
Híinza. Con tan fausto motivo, nos ^-
r^amoa Ja libertad de recomendar ^ 
cesas a las hospederías y colegios ? 
internos: las colchonetas._ almohadas^ 
rr pa de cama quo L a L11'8'** ven 
Monte 63. Y a los colegiales, loR 8 , 
Lreros <le paja y las gorras marm ̂  
que L a América tiene, en O'116" ̂  de 
Son de lo mejor en im clace, ya Q 
"ias clases" habíame?. e 
Cotización de los Bonos de ¡» 
Libertad 
í 'EW Y O R K , septiembre 8. ^ 
Los flltimoa precios te.^*^* , 
la Libertad fueron los » '^"ciento » 
T>os del *je>B 7 medio por 
00.98. n(,r cien". « 
l,os primeros del cuatro por ^ 
s ^ n d o . del cu.tr0 P"' ^ | 
priraeros del cuatro r ,or 
91.64. _ 1,4 por l0" 
I.oa «egundo» dei cuatro 7 ^ v 
í'2.98. , 1i4 por I50 
J.oa terceros del cuatro y H* v 
Los cuartos del cuatro 7 ^ * ^ 
^ B ^ ñ o » de la Victoria, d. 3 ^ 
93 V?c-toria, 4 3[4 por KX), ^ f f ^ 
f l o r e s de F a l t a » 
Acabamos de r e c i b i r un 
su r t i do de f lores de todas 
¿lase6-
cn ramos , gu i rna ldas y 
Son f inas , de diversos to i ^ 
p r . e ios ldad . Compradas ^ 
t i e m p o a precios ven ta jos^ el 
o f r r r e m o s m u y baratas, 
s m í i d o es comprar . 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanarw-
E l D I A R I O D E I * 
NA lo encuent ra ^ 
das ¡a» poblaciones 
R e p ú b l i c a . — 
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H A B A N E R A S . 
D e l d í a 
Adriana! 
•} f,ue fluedó omitida 
•s la señorita Adriana Alvares d. 
ja^ampa, muy gentil, muy graciola 
;Felicidades! ^ ^ m 
Otra omisión. 
oue me apresuro a salvai^ 
Stá bov de días, y me c o m p r o 
lindarla la respetable s e ñ e n e„ saludaría, i ^ 
g e n e r a ? l o y n a z del Castillo . ^1 
- r ^ o r m u y felices-
ri« vuelta. . u. 
Fi señor Enrique Andmo y su be-
u-, esposa, María Josefa Peya. est^n 
va de regreso de su temporada en 
Flava. . . , 
r,o que traslado a sus amistades. 
Está noebe. 
La .función del Xacioual. 
VAPORES DE TRAVF5IA 
Se esperan. 
PSarenjacca, fie N. Orle:uis. 
EWiji, de New Port New. 
Goleta Wi'.ry, Krager 
Laké Candelaria, de E L . IjU. 
Canadian Sallor, de BB. LU. 
[a);o Fürgc. de EB. UU. 
Abangarez, de N. Orleans. 
Copen:i me, de N. Orleans. 
Esparta, de Uoston. 
J.iiu')". de Boston. 
Carrillo, de New Vorlt. / 
San José, de Bonton. 
Saldrán. 
íí Manuel Calvo, para Centro ^.....ica 
0 Saramacca, para Bocas del Toro. 
7 Reina María Cristina, para \eracruz 
7 Abangarez, jara Colón. 
'Jltima que ofrece en el gran teat'";? 
la Compañía de Velazco. 
Mañana, la Robles. 
Debuta la Joven y notable actriz 
con E l Adrersarlo, de Capus, como 
¿unción primera de abono. 
Hay gran pedido de palcos. 
Y de lunetas. 
Enrique FüNTANILLS. 
V e n t a E s p e c i a l 
G r a n r e d u c c i ó n d e p r e c i o s 
—IleallzamoH en nuestro departamen-
to do "San Allsruel," infinidad de obje-
tos de Arte:' XtAmpaíre*, muebles crista-i 
lería y platería. 
—Gran cantidad de preclo»oe ineros «a 
mimbres iaplzad«a con cretonas de los 
ebtiloB rafie nuevos. 
—A pesar :1o nuestros jrrandes salones 
carecemos ya de espacio para exhibir las 
mucha* novedades que está enviando 
nuestro 'compndor en Europa 
—Invitamos a usted a visitar e«ta li-
quidación y tendrá la oportunidad de 
adquirir algo bueno a la mitad de bu 
valor. 
K N T R A D A POR G A L I A X O 
L a C a s a Quintana 44 
o Copenname, para Tuerto- Barrios. I -




Siempre bueno: inalterable 
Así es d CAFE sin rival de " L A F L O R D E T I B E S " 
R e i n a 3 7 * T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
llones eran de los Aliados y AsocJa-
<loá y neutrales simpatizadoras. 
Dcspuós da tres días de ptv.posic'o-
nes de voto», los Ncrte Amoricanos 
representados por Samuel Goínpors y 
Daniel Tobir. ganaron contra veinte 
y eres tentativas de los alemanes, ob-
tetiiendo. como era de justicia, que 
triunfase el número y no la nacionali-
dad. Se acordó que por cada 250,0f0 
obreros &e contase un voto: dos votes 
por 500,00 obreros; tres votos por un 
millón; cuatro votos por millón y 
medio, etc. E l resultado fué iu<» los 
Anglo Sajones (Inglaterra y Estados 
Unidos) y latino.? Francia, Italia y 
(España y además Suiz-a) con 17 votos 
sobre 51 vatintes: una reñida vota-
ción, que en el acto produjo el triun-
fo completo de la Directiva 
Appleton, inglés. Presidente-
Youhouoc, francés. Primer Vicepre-
sidente. 
Ondegeest, holandés Teror?ic. 
Pimracn, holandés. Secretario. 
Martens, b^lga Segundo Viieprest-
deni.e. 
l^i residencia social es en Amster-
dam y ose tespi ero y el S-'í-retarlo 
so?i germanó^los, como casi t:cos los 
holandeses: iamiX*co se pued'-n estos 
quejar, porque no se h?. prescindido 
de ellos; petti no gobiernan o. Inmen-
so uúm»ro oe los Trabajadores del 
mundo que nc son socialistas. 
L a nueva Internacional, es decir la 
Cuarta, no será, alemana. 
.Ninguna de las 20 naolon^o do la 
América Central y meridional ha es-
tado representada en-el Congreso de 
Amsterdam y sin embargo todas ellas 
tienen uniones o federaciones obre-
ros. 
Como en cada Congreso se decide 
la manera de votar, nú se sabe cómo 
se votará en el prónir"? Congreso 
obrero; y si acuden las 20- naciones 
americanas, pudiera resultar que el 
voto por Nación triunfase. 
Una amenaza sorda recogió Wi-
llam English Walling de la derroca 
de los extremistas alemanes, a saber: 
que harán una gran propaganda boíl-
hevista. No la han hecho más inten-
sa en Berlín, Munich, Dusseldorf, 
Leipzig, Hamburgo y Brunswitch. 
porque las ametralladoras de Nosen 
les han cortado el aliento, y ese Mi-
nistro de la seguritíad como el Pre-
sidente Ebert están dooididos a que 
los Espartacos o Bolshevlstas no 
triunfen en Alemania. 
;. Ha sido una protesta contra .a 
derrota en Amsterdau de los socia-
listas extremistas por las Uniones 
Obreras, la escisión de 300 represen-
tantes de la Facción del ala izquier-
da del Partido nacional Socialista de 
los Estados Unidos, proclamando e i 
Caicago el díji 2 del corriente «d 
"Partido Comunista del Trabajo de 
América", adoptando para su bandera 
el emblema de la República del 
Sovyct de Rusia que consiste en una 
ho-/ y un martillo rodeados por espi-
gas de trigo? 
No lo sabemos, y el nombre qu; 
esos 300 se han dado de "Trabajado-
res del Mundo, Unidos. Indica quo 
no son más que T. W. W. que se han 
declarado bolshevlstas. no sin quei 
unos de los asistp>!tes a esa reunión 
del día 2 de Septiembre, el Delegado 
Zimmerman, de Indiana, les Indicase 
los peligros que corrían. Poco nf»-
mero es el de 300 disidentes de un 
Partido como el I. W, W. que tiene 
5 millones de afiliados en los Esta-
dos Unidos, para llamar la atención 
Les decía ?immerman: ''el nombre 
de Comunista que os habéis dado pro-
ducirá terror entre los obreros y to-
dos sabemos que sin ellos nada lo-
graremos: sabemos que los Estados 
Unidos no están preparados para Ja 
revolución: y en la misma Rusia no 
tienen los Maximalistas el nombra 
do Comunistas sino cuando la clase 
capitalista fué vencida." 
Le contestó un Delegado diciendo 
que el nombre de Socialista estaba 
desacreditado y que el de "Comu-
ni-jta" claramente expresaba Iof. pro-
pósitos revolucionarios del nuevo 
! partido. 
I Uno do los primeros acuerdos de 
S e a n u n c i a m a l t i e m p o 
l*ot c]omprar ciertos artículos, pero eso no va con la loza y cristalería. 
0 ^enos, nosotros, seguimos vendiendo barato. 
'•"abart68*1̂ 0 8urtido de vajillas inglesas decoradas. Juegos de crlstaleria 
fíag j .a' f 1preros, macetas, columna s, adornos, locería, cubiertos, bat*-
y p0r gyocina (le aluminio y corrieu to, ^tc. les sorprenderá por sus preciOsi 
- A S E G U N D A T I N A J A 
R E i \ A , 19, SUABEZ X MFA D E Z . — T E L E F O K O Á-tíSS. 
•e í a firma y . . . 
(V'fENE Dlü LA PRIMERA) 
-•ios para que la Francia viviese. 
Surgió en 1878 la tercera intémacio-
cial en Berlín, ahogada, no tanto bajo 
las cargas de la Policía en las elec-
ciones de Julio de ese año. en Frie-
derich Strasse. como en las sabias 
medida^ de Bismarck, cuando las peu-
fclones do obreros y el sjguro, que 
después planteó en 1908 en Inglaterra, 
Lloyd Georgc. 
En jas sublevaciones de los esparta-
cos y ¡as doctrinas de los socialistas 
independientes parecía que el socia-
lismo alemán iba a retener por largo 
po tiempo esa bandera internacional. 
Veamos cómo ss le ha, ido entre las 
:nanos en ese extr'aordinario, magno 
Congreso de Amsterdam. Todas la?; 
Federaciones y Uniones de Trabajo 
jleí mundo estuvieron allí representa-
cas, üe los Estados Unidos se apre-
suró Samuel Gompers, Presidente de 
la Federación Americana del Traibajo. 
a ir a Amsterdam a pesar de estar 
convaleciente de la fractura de do¿-
costillas, lesión grava en hombre de 
lllSs de 70 añes; pero él no podía fal-
lar porque sabía que si triunfaba en 
Amsterdam la tendencia extrema, 
bolshcvista, sería la chispa que po-
día incendiar los regueros de pólvora, 
tiue, desde Rusia y por las doctrinas 
de Daniel de León y de Lenine, exia-
ten en muchas de las socielades obre-
vas del mundo. 
Hay que agradecerles a los espa-
cióles que en medio de tantos y tan 
¿rayes problemas nacionales que tie-
nen que resolver en la Madre Espa-
ña, acudiesen a terciar en los deba 
ios al lado do los Aliados y los Es-
tados Unidos y votar con ellos; y la 
ntuación era grave porque "la Unión 
íocialista del Trabajo" de Alemania 
«;ue maneja al actual Gobierno socia 
.ista, insistía en repetir que mante-
nían las dos internacionales aloma-
res, la de ahora y la de TS7S. La 
unión de los Socialistas y los labo-
ristas franceses, tenía por objeto, se-
gún se le atribuye al Conde Von 
Bruckdorff Rantzan, formar un gran 
Núcleo de opiniones en Francia ya 
para rechazar el Tratado de Paz o lo-
grar su revisión. 
El Congreso de Amsterdam. en que 
los socialistas alemanes han sido to-
talmente derretados lia dado al tras-
te con esos ensueños lisonjeros de la 
Política radica!. 
En Amsterdam estaban en gran 
niayoría las Uniones laboristas, no 
'os socialista?; y eso se vió allí bk-n 
claro, porque después de haber trlun.. 
<ado la Unión sobre los socialistas, 
qu.sieron esto? que se felicitase a los 
miembros socialistas del Consreso 
uuornacional de Lucerna que se" aca-
oaba de abrir, cosa que no se aceptó, 
• Que protestasen siquiera los so-
un. V38, óe :o que entendiían que era •na descortesía, 
VKÍAÍ ^smo modo que los E«tados 
filaos llegaron a la Gran Guerra pa-
Ali-fri J la Victo"a a favor de los 
facM j ,a raisma manera f-.u Fede-
on de obreros llegó tarde a pesar 
w prisa que se diera Gompors. pe-
tiempo para vencer. 
Ami , 0 de Alemrmia forman en 
E ^ r d a m . Austria, -
r;^.'1.'3/^' JTolan.lk y 
ncaiüíiíiíi w( 
na nn 
na • • 
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Para dar cabida a nuevas existencias realizamos por la mitad 
do su precio más de cuarenta juegos de Mimbre Tapizados con 
preciosas cretonas, en colores muy elegantes. 
Gran surtido de Objetos de Arce, para regalos. Completo surtido 
en artículos de plata pura, marca Sterling, desde el precio de 
dos pesos al más elevado. 
IMetalfes blancos plateados de ios mejores fabricantes. Estatuas 
dr bronce. Columnas de Mármol, Lámparas para sala. Relojes de 
pared y Sobre mesa con su tanai. 
C o m p l e t o S u r t i d o 
d e J o y e r í a F r a n c e s a 
San Rafaed 1. Telefono A-3303 
m 
lo i 300 fué aprobar la Huelga Gene 
ral para el día 8 del mes de Octu-
bre, con objeto de obligar al Gobier-
no a qúe ponga en libertad a Mopney. 
Debs y otros encarcelados por razón 
de "clase". 
Y como empresa descomunal s'3 | 
retiraron de la reunión a los acordef. i 
de un fonógrafo, de la "Internacional 
Rura" y otras canciones del Sovyet 
de Moscou. 
Y en los mismos momentos que se 
deleitaban con música tan sugerido-
ra de actos patrióticos, metían las au-
toridades en la cárcel, por primera 
providencia a Dennis Batt organizador 
de ese Partido Comunista, por viola-
ción de la nueva Ley de sediciones 
del Estado de Illinois. 
Nadi? olvidará que si ei Secretario j 
Baker ha pedido al Congreso un | 
ejército federal de 500,000 hombre;: ¡ 
es teniendo la vista fija en la posibi-i 
lidad de haber que destruir esos bro 
tes comunistas; y recordarán núes-1 
trw lectores que el Jefe militar del; 
Distrito de Chicago es el General' 
L ' onard Wood, quo no hace todavíi' \ 
cuatro meses lanzó ante una reunión 
Inmensa donde había muchos milita-
res estas palabras. "No hay espaci » 
en este gran país más que para un.i 
sola bandera; la de las franjas y es-
trellas refulgen+ys; y esa bandera ro-
ja que es el símbolo de la bajeza y 
la cobardía que acompañan a los 
crímenes, tiene que desaparecer de 
los Estados Unidos. 
E N E L C A S Í N O . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Sin mentir y sin exagerar, bebemos 
confesar qw la velada despedida a 
"Don Paco" fué un jubiloso homena-
je al artista y un poberirio tributo a 
la raza. 
E l magnífi'.'o programa fué cumnli-
do, con leves variantes, en una conti-
nua manifes ación de afecto y sim-
patía al autor del "Alcázar de las Per-
las " 
No pudo asfstlr l a esposa del poeta 
y fué sustituida por la ?,ngpiical ?a 
ñorita Busquet (Angélica) q'jt—cómo 
ella sabe,—declame una de lac más 
preciosas composiciones de Villaes-
pesa. ''Las fuentes de Granada," ma-
tizada con la celestial gracia y distin-
ción de un alma sentimental y plena 
de ensoñador!es. 
¿Tenemos que decir cómo f ié aplau 
dida ? 
Tampoco asistió la señora Dolores 
Barroso de Matamoros, quie er nombre 
del Club Femenino debía icauguiar 
la velada- Fué sustituida por ''a seño-
rita Llui, que leyó el mensaje ofren-
dado al poeta 
E l señor Enrique Utoff, con una 
modestia y .^ncillez encantadora di-
jo varias poesías de autores mejica-
nos, precedidas de una breve y may 
simpática advertencia. 
E l número de música de la señori-
ta Ursulina Safcz Medina, a- piano, 
fué bellamente interpretado y muy 
aplaudido. « 
Leyeran poesías originales la seño-
ra Graciela Carbalosa y 'A compañero 
Federico Ibarzábal, ambos felicitades 
y ovacionados al dejar la tribuna. 
Los cálidos tonos con que el doctor 
Cuevas Zequeira bordó su tiermosa 
oración le valieran ínterraptl «nes en-
tusiastas y U'ia 'arga, af^ctuo^a y ge-
neral ovación al terminar. 
Tras un breve receso com.nzó la 
segunda parte, que era, en verrlad un 
cúmulo de nrmeros sugedtiv.s y atr^-
yeRtes, iniciado con una gran poesía 
de la señora Emilia Bernal, owe fué 
muy aplaudida. 
Cuando se apagaron los aplausos, 
tan merecidos, la señora Pernal rega-
ló al auditorio una joya del plectro de 
Martí, lo que renovó los anteriores 
aplausos. 
Fabricantes e Importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia-
Maraíla 6í, Teléfono A-5é89. 
En nuestro taller hace nos toda 
clase de trabajos, con especialidad 
la joyería artística. 
Seguidamente el señor Ruy de Lugo 
Viña, encantó al concurso con su poe-
sia "La España de Leyenda" que in-
sertamos en nuestra primera edición. 
Un Intenm-dio musical a cargo de 
la señorita Rosita Diruibe, acemnaña-
da por el Maestro Bovl nos permitó 
recrear el oído con la cavatina de 
"Travlata" que arrancó calurosos 
aplausos. j 
Ocupó luego la'tribuna el -̂efiur Jo-
sé Manuel Carbonell que tanto en las 
poesías de Bonifacio Byrne como en 
la suya dedicada a Villaespesa como 
también en la introducción a ellas, 
lució elocuente y expresivo, co-
mo exponento de mentalidad. Inspira-
ción y belleza en la dicción. 
Hubo otro :*ii;nero musical en que 
el Maestro Zertucha arrancó de su 
violín prlviletáado las prodigl .sas no-
tas con quV Sarasate compuso su 
"Romanea Andaluza-" 
Anoche fué aplaudidísimo, como ba 
señora Isab.-l C. de Núñez. que le 
acomoañó al piano. 
Y llegó el turno a Villaes^esa, que 
con su vt-rbo poético y color íta hizo 
revivir como en provección vl-ual au-
ditiva la peregrina belleza y encantos 
mil de r.u be'la Andalucía 
Cuando se io permitieron los apla/u-
sos y felicitaciones, recitó su "Canto 
a Cuba' que electrizó al auditorio y 
le valió la mayor ovación de la noche, 
; Ctírró tan memorable velada un bre-
ve discurso del doctor Salvudor .-a-
lazar en que Hizo un prodigio de clara 
síntesis al esquematizar su opinión so-
bre 1̂ 3 tres características que le 
ofrece la poesía de Villaespesa, al que 
proclamó como Rey conterrperineo 
de la lírica hispana y le seña'ó como 
heredero del cetro que empuñó en vi-
| da Rub'm Darío. 
¡ Con una tierna y cálida deippedM^ 
al poeta excv.'.so fué cerrada !a velada 
de anoche. 
! Tan digna del hombre como del lu-
gar. 
hasta las llanuras y bosques de Califor- , 
nia para recordar a la protectora de los 
antig-uos y ¡ibnegrartos misioneros; el 
pzteea evoca arrobado las glorias de su , 
gloriosa G-uadalupaná; la cordillera de' 
los Andes muestra a diario nuevas her- ' 
mitas mariar.i.'S, y Euján y Andccolio j 
f-c-n con tros de peregrinacu'm no inte-
irumpida... ;.C6mo no había de corres-I 
ponder la Pcrlí. de las Antillas a la ge- , 
nerosa oferta de su excelsa Patrona? Su! 
nombre bendito fué invocado a través 
de las edades, lo mismo por grandes va- j 
roñes ane por virtuosísimas matronas;! 
así en la cumbre de las sierras como j 
en la lozanía de los valles y en las már- ! 
ônes de los ríos y arroyuelos; tanto en ¡ 
los momentos do zozobra y de miseria, ¡ 
como en los distantes de calma y de ale- i 
gría. Sus excelsas virtudes fueron mo- j 
délo a muchas generaciones; su ampa-1 
Invocaron mil veces los ángeles del i 
bogar y los ministros de la Iglesia; su 
protecciAn ha resplandecido, generosa y 
rportuna, en multitud de ocasiones.... 
¡Rendlta sea! 
Para regenerar la sociedad es menes-
ti»i volver a Cristo; a la justicia, tanto 
oí la política como en la vida privada, ' 
lo mismo en el trato comercial que en 
las relaciones sociales; a la pureza de i 
.nstumbres, desterrando del medio am- j 
P.'ente ésas lecturas perniciosas y esos | 
inmundos espectáculos que están destro- ¡ 
zando las almas juveniles, mientras los 
productos heroicos y el sensualismo des- ¡ 
tíuyen los cuerpos: a la caridad, esa vir-, 
tuij sublime que no trueca su nombre j 
secular por el vano de filantropía, ni 
1 usca como merced el reclamo periodís-
tico y el aplauso de las gentes: a la 
educación cristiana que, mientras la 
mjente se instruye, forma el carácter, 
o eva el corazón y fortifica la voluntad 
para las luchas de la vida... Volver a 
estas grandezas es volver a la vida, es 
c.ignlflear nuestros actos, es legar a la 
posteridad un patrimonio digno de imi-
tar. Envolver a estas grandezas consis-
te el legítimo amor patrio, porque en 
filo no hay !?a.slón, porque en ello no 
c?omina el egoísmo, porque en ello se 
encuentra sancionada y sostenida en an-
sia eficaz de purificar el ambiente so-
cial y hacer más robusta la acción co-
mún. La religión católica es patriótica 
por excelencia, tendiendo como tiendo 
elevar la grandeza temporal de la vi-
da de los pueblos a la región sublime 
del Evangelio, donde no se confunden 
los Intereses personales con las conve-
niencias comunes, ni el medro injusto 
sirve de nonn.i a las acciones humanas. 
Kenegar de Cristo como recurso patrió-
tico sólo puede caber en la mente de 
un enagenado. o en el corazón d eun bols-
bevití que. después de conculcar la ley dl-
! vina, no vacila en burlarse de la hu-
mana; reputando al hombre por un si-
mio evolucionado, convierte a la mujer 
en vil esclava de su lascivia, terminan-
do, como sucede en Rusia, por entrar a 
saco en el hogar y en el templo. 
A. I . . 
L A P A T R O N A D E . . . 
iViene d9 la PRIMERA) 
C. 8271 alt. 12t.-8. 
bancb Suí: Ptan̂ vj opuesta estaban Inglaterra, 
£snn* ' 'Rel^ica, los Estados Unidos, 
So if Z l0s Cesco Eslovacos-
tc'< ft-a Preparado por unos cuan-
mistas "i068,08 revol"cionario6 y extre-
se n ' 6 íl1 ^t^naciona1. que se vo-
r.n.d r:i26n de un voto ñor cada Na-
ti'pr. e-1'emPl0 Luxemb'.irgo que 
^ba o • 55 que SLOOO miembros vn-
ner ĉl!10 los Estados Unidos que tie-
terL3'600'0»© miembros, o qu* IngJa 




«aás Wej5-''!!0,C00" V̂ro como bahía 
ta venoh 31 lado de Alemania' *s' 
¡is^stotal ^ laboristas, no de soda-
(io "i/n^P^'^'^ados en el Congreso 
^«t2rri:Krdf-m ^ n-in.on'} up ío -
— íabonetas. de los cnale-! 10 ml-
P A R A M U t B L f c d P I M 0 5 : 
R 0 3 ^ A 9 - V P A 
M U E B L E R I A : A . o » I T A U A © ^ . T & L . A - -427eL f'/̂ lCA'.PñmniTñUi-}£hS: C E R R O . 
entonces la misma naturaleza nos incli-
na a la unión de índole privilegiada, 
aconsejándonos la celebración de comu-
i.es hechos y el recuierdo de alegrías mú-
tuns. Por eso el Catolicismo, que tiende 
a perfeccionar la naturaleza humana, 
propon;'» a sus hijos, esparcidos en dis-
tintas patrias del mundo, sus títulos es-
peciales de regocijo y sus amores pre-
dilectos. 
odos los pueblos civilizados, esto ea, 
todos los pueblos cristianos, porque la 
esencia de la civilización consiste. : no 
precisamente en la posesión de las me-
jores máquinas de giierra, ni en la os-
tentación de las más portentosas indus-
trias, ni en la explotación observante de 
la agricultura, ni en el extenso pode-
tío colonial, ni siquiera en el más alto 
tnciimbramiento de las ciencias y de 
bis artes, sino más bien en el uso cons-
tante de los recursos morales que ele-
van, purifican y fecundan las gramlo-•¡ns materiales de la vida, bajo la ben-
dición del Cielo y al amparo de la 
Cruz...; todos los pueblos civilizados, 
<1:?rn, conocen a María Inmaculada, todos 
cantan sus glorias, todos agradecen las 
mercedes de su maternal caridad. Ella 
inspira la pureza de la virgen, la fide-
lidad de la esposa, la abnegación do la 
madre y el saerificio de la viuda; ella 
ha sido a trr.vég de diecinueve centurias, 
l?s más grandes de la historia, el mo-
delo de la mujer cristiana, noble y fiel, 
y continuará siéndolo mientras la hu-
.manidad recuerde con honor el holo-
causto del Calvarlo. 
Para no hundirse en la profunda si-
ma del error y del crimen, es menester, 
l oy más quo nunca, levantar los cora-
zones, evocar los heroísmos de las al-
mas generosas y reproducir en la vida 
del Individuo, en la vida del hogar y 
en la vida df la sociedad, las virtudes 
que engrandacen al hombre y le alejan 
del abismo. Harto oportuna, por este 
motivo, 3ebc ser juzgada la cristiana 
fúplica dirigida por el venerable Episco-
pado de Cuba y por los pundonorosos 
veteranos de Oriente al Padre común de 
los fieles, a f'n de que el patrocinio do 
"María fuera solemnemente proclamado. 
ET sencillo canadiense dirige a María sus 
tiernas endecbas, lo mismo en sus gla-
ciales desiertos que m sus populosas 
rrbes: el bijo de Washington sube has-
ta los Rocallosos, para allí erigir tem-
plos a ia Madre de Dios, y descienda 
E l T i e m p o 
(Tiene de la PRIMERA) 
dado desde el meridiano de la Haba-
na para el W. 
Luis G. Carbonell, 
Director 
Observatorio del Colegio de Bel^n. 
septiembre 8 de 1919, 10 a. m. 
L a perturoación de barlovento si-
gne avanzando lentamente por el 
Noria de la Provincia Oriental, con 
rumbo a la Florida. 
E n la tarde del sábado se hallaba 
por las Inmediaciones de Inagua la 
Grande y hoy se encuentra al S. B. 
de Nassau con aumento de intensi-
dad. 
L , Gangoit!, S. T. 
El hotel de las fomiüas 
Si quiere ver a alguna familia distin-
guida recién legada a la Habana, tanto 
del interior de la República como del 
extranjero. -.lirfjase primero al Hotel 
"Malsón Royale," calle 17, esquina a J.. 
Vedado, rué es el hotel que prefieren 
las familias. 
Es cómodo, fresco, bien situado y con 
cocina de primera clase. Los huéspedes 
son bien atendidos. Y tiene una tarifa 
económica para el verano. 
trajo carga general, 9'> pasajeros pa-
ra la Habana y 160 de tránsito para 
E.-.paña. 
Como se había anunciado, en esti 
vapor ha llegado la compañía de re-
vistas y zarzuelas españolas, de Ve-
laVjo, de la que es primera tiple la 
señora Consuelo Mayendía. 
Llegaron además en el "Montevi-
deo", los señores Juan Noricga, Gui-
do Harrach, Carlos Capella y fami-
lia, Berardo Valdés y familia, señe-
ra Delfina Bradford y familia, O 
fredo y Francisco Blanco, Leopolc'o 
Bonítez, Floria Fortún, Manuela En-
traigo, Luis Genera, Cristóbal Sán-
chez y familia, Adrián Flores, Miguel 
Ruiz, Pajjjjno Toscano, Ricardo Fe-
rrar, Clotilde Ruiz, Taria Teresa Mo-
ra. Manuel T. del Castillo, José To-
más, de la Barrera, Luis Aguilár, y 
otrfs. 
CARRANZA Y LOS ESTADOS UNI? 
DOS 
PasajerVs llegados de Méjico en el 
''Montevideo", dicen que el Gobier-
no de Carranza ha iniciado una fran-
ca política de acercamiento a los E s -
tados Unidos según el Mensaje qj.r 
el Presidente Carranza na dirigida 
al Congreso mejicano al inaugurar 
la nueva legislatura. 
E L "MASCOTTE" 
Procedente de Key West ha llega a"1 
el vapor americano "Mascotte" qr.? 
trajo carga general y 89 pasajero1: 
entre ellos los señores Gustavo Gu-
tiérrez, Jqsé J . Silva, Enrique Pedro y 
familia, José M. López, Santiago 
Campuzano, Emilio García. José P--
ñeira y señora. Pedro M. Inclán y ra-
milla, Nicolás G. Bilbao, Genoveva 
M. Lovo, Clementina E . Asturdillo, 
Ramón González de Mendoza y seño-
ra José González y familia, Caridad 
S. Muñoz e hijo, Juan M. Lagomast-
no y señora, Alicia R. Escobar e h -
jo, María M. R. de Escobar, Diego 
Martínez ' y señora, Felipe Fernández 
y lamilia, Pelayo C. Garce y familia. 
Pablo E . Montóte, Pedro B. DouroA, 
Leonardo Morales, José A. Torzan-
Antoni Guedes, Manuel Fuentes, Leo-
nor Crespo y familia, Blanchet O. 
Gispert, Juan Lodena y otros. 
OCHO POLIZONES 
Procedente de Las Palmas ha lle-
gado el velero cubano "Don Julján" 
que trajo un cargamento de cebolla^ 
y ocho polizones que fueron remitidos 
a Tiscornla. 
E L "MORRO C A S T L E " 
Mañana se espera de puertos dt 
Méjico el vapor americano "Morrc 
CastLe" que trae carga general y pa 
sajeros. 
E L "MONTBREY' 
De Nueva York llegó ayer el vap'1'-
americano "Msnterey" que trae car-
ga general y pasajeros. 
E L "P, C L A R I S " 
E l vapor español "P. Claris" se es 
pc>-a esta tarde de Barcelona, vía C 
narias, con carga general y más d< 
600 pasajeros. 
E L YALBANEP.A 
Proceíente do Barcelora v.a San-
tiago (le Gula se espera mañana ei 
vapor españo; Valbanera que trae cai-
ga general- y 303 pasajeros. 
E L . YARA ' , 
Para probar sus máquinas salió boj 
a alta mar regresando de -luevo s 
puerto el cañonero de la marina d< 
guerra Nacional "Yara" que rnanda ei 
Capitán de Corbeta señor Ramón Díaj 
del Gallego-
E L CAOBA 
Conduciendo cargamento do carbót 
mineral llegó el vapor americano Cfio-
ba que procede de Filadelfla vía Kej 
West. 
HURTO 
Emilio Basi Alcántara vecino de va 
por número ¿3, denuncia a la paliéis 
del puerto que de a bordo del vivero 
"Villa" le hurtaron un bote rertene-
cicnte al nionclonado barco qós aprft 
cia en $49. 
E L «MOTEVIDKO'*.—LA COíTPV-
5IA D E L A MAYENDIA CA-
L'RANZA EVOLUCIOXAíTDO PARA 
< 0 3 I F L A C E R A LOS ESTADOS 
F1VIDOS.—LOS QUE EMBARCA 
RON Y LOS QUE L L E G A R O N . — 
OCHO POLIZONES L L E G A R O N 
EN UNA GOLETA 
E L "MONTEVIDEO/' 
Procedente de Veracruz ha llegado 
el vapor españól "Montevideo" "que 
a r b a l l a l H 
Importadores de Joyas y muebles 
Departamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf. A-4658. 
Gran exhibición de joyas finas; 
Mr/bles, Lámparas; Mimbres y 
objetos de arte, que detallamos a 
PLAZOS T AL CONTADO 
CS269 alt. 12t.-S 
E l DIARIO DE 1A MARI 
NA es el periódico de ma-
yor circulación. 
N O M A S C A N A S 
Para devolver al CABELLO BLANCO el hermoso CO-
LOR NATURAL de la JUVENTUD, brillante, sedoso, si» 
lavado, no hay nada «aejor que el 
TOMCO HABANERO D E L DR. J . GlAlíDAM 
E n todas las droguerías, boticas y perfumerías. 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Xegóse el jcñor Maura, mientras estu- . 
k» al l'rt'iite del Gobierno, a restablecer 
1¿8 gárantlaa constitucionales. Ello dió 
¿vlgen a rudos atayues contra aquel Mi-
nisterio | Fundábase el señor Maiira en 
<-,ue las circunstancias «jue habían obli.-| 
¿«do al Gabinete anterior, o sea al que 
presidía el señor conde de Romanones, 
•i suspender .as garantías subsistían aún, 
y que cu semejantes condiciones era ne- | 
f usaría la suspensión do las garantías 
I-ara consetvar ia tranquilidad en Kspa-
r.'a. Sus alegatos no se twi'leron en cuen-
ta. La campaña arreció. Unidas las tó-
ouierdas dinásticas y antidlniisticas mos-1 
tirflbánse dispuestas a no cejar hasta con-
'tírnir la caída del Gobierno. Una ma-j 
iiiobra «le los conservadores, que se de-! 
can aliados 'leí Gabinete, trajo la de-
rrota de este y, como consecuencia, la 
desaparición del .hispió. Kilo ocurrió con 
motivo de la discusión de un dictamen 
del Supremo en una cuestión de actas. 
Caldo el Gabinete mauro-clervlsta, dió 
la casualidad de que se enfermara el je-
fe de los conserrádorvis, señor Dato. 
Aquoila "oportuna" enfermedad evitó al 
señor Dato verse precisado a encargarse 
del Poder. Pero no pudo evitarse que vi-
niera Tina situación conservadora y el 
señor Sánchez Toca se encargó de for-
mar Ministerio. El nuevo Gobierno conta-
ba con la benevolencia de las izquierdas-
Era esa benevolencia el menor pago que 
podían darle por haberles ayudado a de- I 
rribar al Gabinete del señor Maura. Pe-
ro el Gobierno del señor Sánchez de 
Toca había de cumplir compromisos con-
traídos, moralmente, con las izquierdas. I 
De. ahí vino ol indulto general, que echa • 
a la calle s ;is mil presidarios. Y vino I 
el restablecimiento de las garantías y el , 
levantamiento del estado de guerra en j 
Uarcolona. 
Das consecuencias de todo ello no se. 
han hecho esperar. Devantado el estado 1 
de guerra en Barcelona empezaron los | 
obreros de la ciudad condal á ejercer el | 
"sabotaje" en las fábricas. E l cable nos 
dió cuenta hace pocos días de las pér-
didas ocasionadas por ese "sabotaje". — 
l'ero no es oiío solamente. Otra de las 
consecuencias fin? el •iseslnato. en plenas 
calles de Barcelona, del expolicía señor 
Bravo portillo- Bn estos últimos tiem-
pos habíase distinguido el .señor Bravo 
Portillo en su persecución contra los sin-
dicalistas. Da venganza de éstos no se 
hizo esperar. Apenas, levantado el esta-
do de guerra hicieron desaparecer a su 
enemigo. 
Las fábricas cerraron sus puertas en 
roñal de protesta contra semejante ase-
sinato. Esa protesta de ios fabricantes 
catalanes demuestra bien a las ciaras 
rué Bravo Portillo era el defensor do 
ellos contra los desmanes sindicalistas. 
Y demuestra también que e! famoso ex-
policfa murió víctima del cumplimiento 
del üeber. 
Varios "sabotajes" y un asesinato fue-
ron las consecuencias inmediatas del le-
vantamiento del estado do guerra en 
Barcelona. D i medida, a juzgar por los 
resultados, no sirvió para despejar la 
situación en aquella capital, sino muy al 
contrario, dió ocasión para que los ene-
migos del orden arreciaran en sus pro-
T.óslto?. Quizás para las izquierdas re-
volucionarias constituya todo ello un 
nievo triunfo- pero no vemos el triunfo 
de las izquierdas dinásticas que coope-
raron a la victoria do aquéllas. 
Dos conflictos de diversas índoles qv̂ e 
agitan a Uspiña van de mal en peor; la 
ración so rige por unos presupuesto.! 
f.ue fueron arrobados hace cuatro años; 
rfrfl en cambio se hizo desaparecer el 
Gabinete del señor Maura. De ahí la vic-
toria. Triste victoria que debiera aver-
gonzar a los que por conseguirla no du-
daron en entorpecer la vida nacional a 
impedir que se atendiera a los proble-
mas auc reclaman urcentes soluciones. 
Q. 
UN UBRO NUEVO NECESARIO A 
LOS ABOGADOS, BANQUEROS, 
COMERCIANTES Y A TODO HOM-
BRE DE NEGOCIOS. 
LAS SOCIEDADES MERCANTILES 
EN EL DERECHO VIGENTE 
Estudio y comentarlo do los Títu-
los 1 y I I del libio segundo del 
Código de Comercio do Cuba y 
España, con las leyes que lo 
completan y modifican, así co-
mo del Derecho extranjero y la 
Jurl.spru lencia, hasta el día, re-
ferente a las tíociedade!} Mercan-
cantiles. 
Contiene además la legislación 
del Bauco Territorial de Cuba y 
la Doy de errocarrilcs con to-
das las modificaciones introdu-
cidas hasta el día. 
Obra escrita . por el doctor 111-
cardo M. Alemán, Catedrático 
de la Universidad de la Haba-
na, con un prólogo del doctor 
Octavio Avorhoí'f, Catedrático de 
Derecho ilomano en la Univer-
sidad de la Habana. 
Precio del ej-.unplar, en rústi-
ca, en la Habana $3.40 
Da misma obra encuadernada 
én tela ' . . $4.25 
Da misma obra encuadernada 
en pasta . . . $5.00 
. JLA I i E Y DEL, DIVORCIO 
Comentarios a la Dey del Divor-
cio con disolución del vínculo 
matrimonial de 29 de .Tullo de 
1018, por el doctor Isidoro Cor-
zo, Abogado del Colegio de la 
lia baña. 
1 tomo en rústica, en la Habana. $1.50 
U L T I M A S Ü11KAS C I E X T I F 1 C A S HE-
CIBIDAS 
A-gu'AW "ib 
O A L I V I O 
Medicmo Puramente Vt̂tül 
PAAA Ct_ 
•TRATAMIENTO DE LOS ímmmmmmm) 
7y IODO 
L a Enfermedad 
y la Medicin'a. 
La vida angustiosa, siempre torturada bajo 
el yugo de los dolores y de los sufrí 
mientes, se hace vida feliz de goces 
- y alegrías cuando se toma -
(EL TONICO DE LA MUJER) 
Porque desaparecen los desarreglos 
femeninos, causantes de los males. 
CONFIE SIEMPRE EN CARDUI 
B N C I C D O P E D I A J U R I D I C A KS-
PASrOLiA.—Definición de todas 
las voces y locuciones de uso en 
el tecnicismo jurídico; la expo-
sición razonada de las disposi-
ciones del Derecho en sus diver-
sos ramos; Das doctrinas sen-
tadas por t i Tribunal Supremo 
de Justicia ,y minuciosos índi-
ces cronológicos y alfabéticos, 
consultos. 
Tomo '.'A de la ol~ra. 
1 tomo en 4o.,' tela o pasta. . $4.50, 
De esta importante obra tene-
mos, existencia de todos los to-
mos publicados, vendióndolos 
juntos o por separado, >;.l conta-
do y en abonos mensuales. 
E D Gü.IA DED OPOSITOR —Con-
testaciones al programa de Au-
xiliaros Administrativos del Ca-
tastro Urbano, por don Baldo-
mcro Campos González. 
1 tomo en 4o., rústica $1.50 I 
BNCICDOPEDIA C O M l ' E E T A D E 
FARMACI.V.—Tratado para uso 
de Farmacéuticos, Médicos y 
Funcionarios de Sanidad. Pu-
blicada en alemán con la cola-
boración de los más notables 
pecialistas alemanes y austr.a-
cos, bajo la dirección d'e les pro-
fesores J . í loeller y H. Thoms. 
Segunda edición corregida y au-
mentada. Versión española. 
Tomo X de la obra.—DDGUM-
B R E . MUfjDER (KARD.) 
I tomo en 4o., pasta Í'l.OO 
De esta importante obra tene-
mos existencia de todos los to-
mos publicados, vendióndolos 
juntos o por separado, al con-
tado v en abonos mensuales. 
ANUARIO DE¡ C I E N C I A S MEDI-
CAS D E 1919.—Contiene traba-
jos inéditos de Andrews, Blom-
field, Char^.arls, Comrlc, Coombs, 
Dolamore, Fraser, French, Hut- J 
chison, Dltle, Marshal, Thomp-
son, etc , etc. 
Año 36 de la publicación ingle-
sa y 2 de la española. 
1 tomo en 4o., tela $ñ.3!>i 
Dibrería " C E R V A N T E S . " de Ricardo] 
Toloso. Galimo, 62, íEsquina a Neptu- j 




E s t a noche s«? e f e c t u a r á en el gran 
coliseo l a f u n c i ó n de despedida de la 
c o m p a ñ í a Veli'.fcco- que ha actuad'» 
l pn el Nacional con bril lante é x i t o . 
I l i i programa es muy interesante-
' E n primar termino figura la fanta-
} s í a « 5 m i c o - l í r i c a en un acto y sieto 
aadros, de Vitoria y Valverde, "Pu-
l í c u l a s de A m o r . " 
E n segundo, Ja humorada "Domin-
go do P i ñ a t a . " 
Y cerno final la revista de Vitor ia 
fB^vjTfin'iiiriiri; 
A/NJL5fMOO 
A s a i A R no 
Sólo una causa entristece a los niños 
L a falta de salud. 
N i ñ o triste necesita purgarse. 
(DEL DR. MARTI) 
Alegra a los niños , ayuda su orga-
nismo, lo toman con deleite. 
E s muy rico, no se adivina la purga 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
" E L C R I S O L 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
MALT 
AT 
laa r-.<áa aplaudidas obras 
pertono. 
A L I L i M B R A 
BU 
l a ' u n c i ó n d^ esta noche 
oe^icio de la aplaudida nn^68 4 o», 
I lar3a B e c e r r a . ^«aera tiP, 
E n ia primert parte del * 
se auuncia la graciosa ob- gra:tU 
hermanos Robroño y el mae?* de !o« 
icermann, " E l bombardeo ri ^ « 
res " au A m ^ 
E n í .ogunda ' E l futuro prp • 
(.oupourrit de í ornando Auck ^ 
csft-r.o del ju;?jele cómico u111^ 
¡rio Acebal, " L a viuda trist ..C0 ::€ 
tmpetifido por su autor, 
Campo y la beneficíadaj-
el seño.-
de». 
chulapona". por Luz Uil • Bof 
'a seiiora Coiv ha Díaz de i * ^ 
b-yeficiada; Bo'cro por HorV! y ;< 
ivrón : Luz <!„; "L ^ »^ 
Im, bt noticiad-'; Clave, por ^ 
S á n c h e z y la ")Jneficiada 
Kn la torcer , y últ¡nia 
c tronara el juguete en un 16 
Agu.t'fn Roch-ruoz y el maes - 0'/^ 
yo Anckcrmani , "¡Asrua'" 'v Wíj * 
MAP.Í.O'r 
K» tste olor-v-mo .-.alón se anm, 
: a r a la •mui.-.p (ic hoy ^ anUncm 
' i roduoción c inematográf ica rio °Íj1 
vlartm- "María A n a trafica de Vin; ; y "Esta es 
vi la , creac ión ,ir.i notaba artish. .> 
3.a bolla y elegante oanzon^. 
•< ''antará lo mejor 
O V O M A L T l N E 
EL ALfMEA/TO MAGICO 
Crea fuerzas en los organismos debilitados de ancianos, niños y convalecientes. 
Solamente contiene yemas de huevo, extracto de malta puro, leche pasteurizada 
de los Alpes y Cacao soluble y refinado. De fácil digestión, de asimilación per-
fecta, sumamente nutritiva. Ha sido adoptada como alimentación preferida en 
los afamados Sanatorios para tuberculosos de Davos y Leysin, en Suiza. Por su 
agradable sabor gusta siempre. Se prepara sin cocinar. Todos los estómagos la 
reciben y digiere bien. Es una sobre alimentación excelente. 
S E V E N D E E N F A R M A C I A S 
Y T I E N D A S D E V I V E R E S F I N O S 
Fabricantes: Dr. A. WANDER, S. A., BERNA, SUIZA. 
y Lecnona, " L a L i g a de Naciones " 
Pi-ecios para esta f u n c i ó n : g r i l l í s 
fin entradas, o r t o pesos; palcos sin 
entracus, seis pesos; luneta con (;n--
irada, un peso cincuenta centavos; 
i)utac:v con entrada, un p^so; entrada 
general, un peso; delantero de te . 'H-
}ia' cuarenta centavos; delantero de 
r-iraiso, treinta centavos; entrada «i 
tertulia, treinta centavos; entrada a 
para í so , veinte centavos. 
• • • 
P A Y E E T 
Beneficio de l a Sociedad As-
turiana de Beneficencia 
E n el teatro de Payret su efectaa-
rá esta noche la anunciada func ió i 
extraordinaria a beneficio du los toa-
dos de la Socisdad Asturiana de B , -
neficeiicia. 
31 variado programa es el siguien-
te; 
E n primer i parte, la revista de 
gran e s p e c t á c u l o , en un acto y seis 
owadros, letra y m ú s i c a del maesti' i 
P-ne l la , " L a ú l t i m a e s p a ñ o l a d a . " 
E n segunda, el gracioso e n t r e m é s 
"'Felipe II", por ia s e ñ o r i t a Pozad y 
<1 s e ñ o r M a r t í n e z . 
5n tercera, la p o e s í a escrita por 
Ion Atanasio Rivero para la funciSn 
Oue a favor do los fondos de la .So-
c edr.d Astur iana de Beneficencia 
le^ebrfi en el teatro de Payret el d i i 
9 do Septiembre de 1906. t i t ú l a l a 
' L a A í - u e l a . " 
E n la cuart-i parte se anuncia > 1 
estreno del poema l í r i co asturiana 
titulado "Señalda" , escrito expresa 
mente para esta func ión , letra de un 
periodista astur iano y f n ú s i c a d-̂ l 
iraestro PenePa, interpretado por laá 
principales pa.'tes de la C o m p a ñ í a . 
E n la quinta y ú l t i m a parte n* 
l l e v a r á a e s c a r a la revista en u a 
ac^o dividido en un p r ó l o g o , tres cua 
dio?, y una í .po tec s i s , original dei 
maestro P e n e J a , " E l amor de l'J* 
amores " 
Se L a n s e ñ a l a d o para esta func ión 
los ".recios que siguen; 
Gri l é s platea primer piso con «e i s 
ertr&das, veinte pesos; palcos cor. 
fcls entradas, diecisiete pesos; lune-
ta con entrada, dos pesos cincuenta 
centavos; entvada general, un pe.o; 
aelanrero de t e - í u l i a , un peso; delan • 
; -ro de p a r a í s o , cuarenta centavo^; 
entrada a tertulia, cuarenta centavo i ; 
entrada a p a r a í s o , veinte centavos. 
L a f u n c i ó n i m p e r a r á a las ocho y 
xiiedia 
• • • 
r ' A M P O A M O R 
E n las tandas de las cinco y cuart J 
y de las nuevo y media figura ei 
estreno de la interesante p e l í c u l a la -
H a l e s p a r a A u t o m ó v i l e s 
terpretada por la eminente art ista 
P r a n r e s c a Bert ini , " I r a . " 
E n as dermis tandas se anuncian 
p1 quinto episodio de la m a g n í f i c a su-
rie ' L a a t r a c c i ó n del Circo", titulado 
E l alambre s-ilvador"; las comedias 
" E l castigo del enamorado" y " M a r -
dos modelos", el drama "Los iinev.s 
i n d ó m i t o s " y "Revista universal n-i 
mero 14." 
E n otras ta idas figura la inter-í-
ai^te p e l í c u l a " E l rapto de la novia'-
Interpretada por P r i s c i l l a Dean . 
C O M E D I A 
l a c o m p a ñ í a de Alejandro G a m i o 
l l e v a r á a esce ia esta noche una de 
p l a ñ ó l a Roxan 
&u repertorio. 
* *• * 
R I A T . T O 
^ U.s tand.s (le ^ una y ^ 
de las emeo y cuarto, de la3 d̂-
?nedia y de las nueve y tres cuariV' 
f-o anuncia la magní f ica cinta Utuhh 
-Jíajo nombre supuesto", por i, ' 
Mal Theda B a a. 
P a r a las t a ñ í a s de las cace ^ 
y caarto. dos v tres cuartos cu^o 
y -cbo y' media, los episodios 15 * « 
de l a serie " E l blanco trágico" «}¿ 
. .ulos " L a car t manchada.'' y "Éj'ái 
cueo." 
E n la tanda de las seis y meM 
cintas c ó m i c a s . 
^ Ji 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una de la ta-.if, 
siete, de la ,.< che se proyectaré. % 
á i t e r e s a n t e ciata titulada "La, jova 
m í s t i c a - " 
E n las tandas de las dos. de as 
ciñen y media y de las nueve, se ti-
h ib irá la cint i cómica " E l frac as 
L s k i n e r . " 
A las tres y media y a las diez. 
' E l e s c á n d a l o ' (estreno) por Cons-
OiV.ce Talmadgt,. 
F A U S T O 
Hoy se estr mará la cinta tituiaM 
"Jugando con el destino", por Doi-
•"'as F a i r b a n k s . 
Ad' .más se exhibirán otras cintas 
Je m é r i t o . 
• • 
M J R A M A R 
Magní f i co es el programa de if.3 
te-ndas de hoy. 
E n la primera se anuncian las pe-
l í cu las "Paris en el cuarto año ii 
guerra," y "Mas Linder chauffeur. ' 
E n .• egunda, " L a mujer abandona-
d?.i-'.cr la Hesperia y Tullio Canni-
nati . * • • 
N I Z A 
H'.y se proyec tarán las cintas !'• 
taladas "Vaud'^ i le número 1", ' - • 
vist-w g r á f i c a n ú m e r o 5", "Olto el tó-
patelo", los episodios quinto Y sex c 
de ' E l misterio silencioso", por Ffn-a-
c^s P u - d ; y ot-r'is cintas muy intf ;-
¡ iai . tes. 
F O R ^ O S 
E l episodio U ae " L a raicea íélá't* 
j ago" se proyec tará en las tandas^ 
la., dos, de las cinco y de las ocho.̂  
" E l trono del amor" (estreno) a 
tre-s a las seis y <» las nueve. 
" L a novia del lviador" a las cuatro 
y a las diez. . 
'Mala carne" ia una y a las sie •' 
Dios" y "Tosca' por Francesca Ber-
t in í . 
' E l m i é r c o l e s " i r a . " • * * 
L A T I E N D A N E G R A 
Hoy se proyec tarán las^ pelíc";'" 
, "Revista P a t h é número 38", el fl 
¡ n a en cinco a^tos "Tormentos de ^ 
corazón", el smi imo episodio ae 
ra;era r e l á m p a í / , " L a ^^1. 
y el episodio 16 óc la serie ^ 
t'i de la muert(' " 1 
¡f. )f jf. 
. U A X I M , , f,in,Í5i 
E n la segunda parte de ^ ^ ; 
d.» e^ta noche figura el episodio • 
ae " L a rater,, r e l á m p a g o . .vjj. 
E n l a primera se proyectaran v 
cvlas c ó m i c a s . ,wonjftja-
y en tercera, e,vireno del dranw^ 
t.---: prelado por A -a Murdock, ^ : 
m. d3l a mo r ." 
c^IVERIEIB-
D e v e n t a por los S r e s . 
Urqttia &CovBelascoamI2 
Damborenea & Co. Zanja 137. 
AÑO LXXXVH DIARIO DE LA MARINA Septiembre 8 de 1919. 
¿rA — V a p o r americano 
m ^ ^ ^ V r a y C o : 500 sacos h a r i n a de 
100 id ,0 cajas í r e s a s 
1 i'órro J' "-' 
Lisautes. r\.eTra y C o : ¿0 cajas f n j o L 
[ ^ / e u n r ^ u a c a i c cebollas. 6 i d 
F ; E r v l t i : 175 pacas V eno. 
M I S C l í L A M B A S : 
Tropleil: .'-T.iiíK) bote l la; v a c í a s . 
Comp. Cervecera: 322,275 id. 
C b m p «le jaseosas y A ^ u a s Minera l e s : 
40>:í(íS id Id. 
A . M . C a r n e i r o : cajas Id . 
.T. AírnlU'ra y C o : rj.OU) ladri l los . 634 
• - s , 105 oumetes espigones, 2« i d per-
nos. 
, M . LérHÉ: 5,000 tablas yeso. 
H^rshoy C o r p : G40 teja». 
y: . G a r c í a : 22,025 kilos « r a s a . 
K, LmnadiMd: ! , : « » atadoe duelas 
To lckdorf f y U l l o a : 4 autos, 12 bultos 
ai oesorio-j. 
C o m p . Nacional de G o m a : 2 autos, 12 
bi'lros 'icc^sorios. 
N o r t h A m . Motor: 2 autos, 8 bultos 
accesorio 
R . C a r d o n a : 2,008 plozaa maderas , (800 
M id , no viene.) 
T a r a C á d i z y escala por el vapor P 
J>K SATUUSTkGUr. 
A z ú c a r : 15,023 sacos. 
T a b a c o : 3,000 a grane l 
C i g a r r o s : 30 ruedas. 
F i c a d u i - i : 500 l ibras . 
A g u a r d i e n t e : 12 cuartos . 
D u l c e s : 3 '.ajas. 
Lapas- . . / - . . h i l l í n ; 200 ca jas m e l o c o t ó n , ! M A N T P I K ^ T O 461.—Vapor an 
r í ^ ^ L ü t e s 100 id frijoles . ' I - . . A K E K V T T L K , c a p i t á n Hasse l , 
V X p B h : ^ v c o - 7S2 atados papei. 
l ' á u a r ^ O ^ s a y C".- liU73 id id . 
J ^ a ' ^ n y C o : 007 id id. (.02 ul id . jjárandla 
U vieneiVin/>: 400 cajas id . . 
' CUisa f f • ! l5S rollos id. 
m , V i n a r . * atados id. 
<lcs i ^ , , , . . , H n o : 343 atados id. Hodríí-i';í . , if ,_^fi. . í l . i<)7 cajas id. 
» i n P . . ^ í b ^ f m : 2.20ü5JatadoS • CWVaí^ij ieel- 1.000 ro l lo , id para tex Vallejo » t e c i . i . " " " 
thoí. c Kom,e. 6i6S5 id id. (2,325 me-
^ E D A N ^ S ? C o . 2oo tutoos 
• pabeock y'". 442 á n g u l o s piezas acana-
ll"National M.- Product y C o : 70 cajas 
Utdlaa . oteiZa: C0 id id. 
t-alcedo í VL" . 34 id id. 
A. » í 0 ^ n l c h e t : 67 id id. 
LareV v M a r t í n : 31 ca jas cns ta le -
ría y alamoie. , l l . 4C.2 bultos tubos. 
U o ^ s U í f 0 ( l u e y C o : 65 f imbores sosa, 
j , , , viene, Uos paptíl pai.a techos. 
V i t ' C i ñ t V s : 85 ci l indros amoniaco. 
C- so piezas acanalauas. 150 a n -
^ ¿ d a b a r r e n a H n o : 5 ca jas accesorios 
para botellas. c j c{lja l e n c e r í a s . 
•Soll"V^ C o - 100 b a r n l e s sebo. . C-rusellas i c o 1 maqulnar ia . 
V" r ,n-ou« : 28 barriles pasta. 
^ C ^ i i l i T ii ca jas accesorios para bo-
t-1!asVv-« v "o: 1 caja m á q u i n a . 
VomP i n í é r n a c i o n a l do Accesorios A n -
1 So o-iltos materiales, S menos. 
'Morris H c v m a n : 1 c a j a ropa. 
I t . ' ^ á n í w l f h ' y C o : 350 sacos a l l -
jri,̂ it0Ao o hif<» d^ V : 2 cajas tejidos. 
S InduHtrfal do C u b a : 600 ca jas 
UfJ. I ^ c c ^ r l o & e n l o s : 412 b u l -
i«s materia les .^ . ^ b a r r i l aceite. 
Horsh^v Corp: 14 bult.i.s hierro, 
í (|" o ni p! N a l < > n 1 de P e r f u m e r í a : 48 ca-
lí, s botella*. 
J a Criu;ollas: 7 i'l . ia -
m' H y C o : 1 caja ropa. 
MarcoW "y Co : 7 id id . 
A V-HTOC: 6 id id. _ . 
L,k Nueva Y o r k : 12 b u l t o s ^ v i t n n a y j 
*Clta?ana'El.ic. H . y C o : 21 bultos mate- ' 
rinlps 1 menos 
stm v Co: 615 bultos aceite y grasa . 
i . Fetter <N. G e r o n a ) : 7 cajas drogas 
^ t í g a é z ^ y K i p o l l : 20 cajas reflecto- j 
rt|) L e ú n : 6,167 railes y l a r r a s . (Nue- ! 
rilas): 4,r.,0 menos. 
Steel v Co: 120 vigas, Oiu muelles . 1 
cala acero <'>50 Id sobo, 195 bultos acce-
sorios para carros, 28 planchas, 47 bultos 
latOn, 1,075 á n g u l o s . 1,205 piezas acana-
JtE.R Saavedra y C e : 10 á n g u l o s , 185 
60: 370 vigis , 202 bultos pernofa. 
70 : 425 planchas. -
• vene. .'180 cajas metal. 
J . Aguilera y C o : 104 barras , 50 ca jas 
arandelas, no " viene. 
Aspuru y C o : 27 bultos soportes y 
ptrnos. i 
S. Moretón: 2 cajas vidrios . 
Gnubeca y Porcet : 800 rollos a lambre . 
Quiñones Hardware C o r p : 168 bultos 
soportes. 
Fuente P r e s a : 21 cajas para caudal , 




('(nte do No vport, consignado a D . B a -
cr n. 
R e g l a Coal y C o : 2,157 toneladas c a r -
b ó n m i n e c i l . 
E X P O R T A C I O N " 
H . M . VJJAQJASR, para K e y "West. 
A z ú c a r : 2,000 sacos. 
P a r a Proerr»!»©, por el var.or americano 
S A N J A C I N T O . 
A z ú c a r : 4,740 sacos. 
I Milcos: 4 ra las . 
Cigarros : 1 Id. 
T a b a c o : 1 Id. 
E f e c t o s : 50 bultos. 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
De New Y o r k , por el vapor americano ! 
^ V A C O U T A ; O A K E C A N D E L A R I A , de 
l'.nltlmor^ y I I . M . P L A G L E R , de K e y 
J a m ó n : 1 tercerola. 
>vrroz. 23 sacos. 
J a b ó n : 3W «ajas . 
A l c a p a r r a s : 400 id. 
A c e i t e : 50 id. 
A l p i s t e : 15 Id. 
M a n i : :?50 sacos. 
H a r i n a de M a i z : 280 id. 
P a p a s : 4.302 bultos. 
I T a r i n a : 250 sacos. 
T o m a t e s : 3,000 cajas, 
l 'rurtus: 700 id 
G u i s a n fea : ÜOO id. 
F r i j o l : 150 i d . 
M a n t e a u l l l a : 075 Id . 
H u e v o s : 2,100 id. 
Manteca : 200 id. 
C e b o l l a s : tOO huacales. 
S a l - h i c b a s : l,t500 cartones. 
H e n o : 175 pacas. 
M A N I F I E S T O 4 5 » . — V a p o r americano 
H. M. F L A G L . E R , capitjn White . pro-
cedente de K e y "West, consignado a R . 
L . Brannan. 
VJVBKJBS: 
Swift y C o : 050 cajas mantequi l la , 500 
cijas huevos. 
García Hno: 400 id id. 
J . Pérsz y C o : 400 id i d 
T. Bowman: 400 id id. 
A. Armand: 40 Oid id. 
A. Reboredo: 1.0-10 id pc-raa. 
Armour y C o : 300 id manteca. 
J . Wile e h i jo : 1,550 cartones sa lch i -
chas. 
Polvos del 
D r . F r u j a n | 
D E P A R I S 
Blanquean «e adhieren 
mucho, son tenue», muy 
olorosos y delicado». 
Caja s G r a n d e s 
(MOTCHAS O C . C M I S T A L ) 
Muy propia» 
para regalos 
Cajas C h i c a s 
Indispensables tndos^ 




1 caja mues tra de 
1 M A N Í E í E S T O 4S2.—.Vapor americano 1 
W A C O O T A , t ü p i t á n S m i t h . p r o c i : ( | n t a | 
de N e w Y - i k , consignado a W . H . 
,• t-'mith. 
i V I V E R E S : 
I • A . G a r c í a y C o : 1 tercerola j a m ó n . 
<.41: 2S sacos arron. 
C . F . S c h m l d t : S sacos c l i í c h a r o s , 1 Id 
s r m i l l a s . 
F . F e r n a n d e z : 50 ca1a« j a b ó n . 
L . F . V . : 55 bultos v í v e r e s y efectos 
chino. 
R . M . M u ñ o z : 25 c a j a s mantequi l la , 1 
Mtfical vacas . 
O í e g u i s v C o : 1 c a j a du>es , 1 id go-
ir:¡ 5 id nfllL 
Proveedora C u b a n a : .,400 ca jas alen-
p a i r a . 
F , A . : 300 sacos papas. 
.1. F . : Í0O Id id. 
G . H . : 500 barr i l e s i d 
D ú p e z Pai-íMhi y o: P80 Aá Id 
P é r e z y Fermlndez : 50 r a j a s acelt*. 
•7. M . B . : 2 cajas especies, 15 id a l -
piste. 
D o m i n i o n T r a d i n g y o C : 5 c a j a s con-
f i tvras , 60 id latas. 
R o m a g o s a y C o : 2 c a j a s p a ñ u e l o s . 250 
sa^os m a n f . 
J . A . Cuevas y C o : 4 cajas maiz , 6 
Id galletas*, 7 id d u í c e s . 
.T. M . Anerel: 7 id h a r i n a . 
J . B . : 500 barr i les pupas. 
Izquierdo r C o : 983 id Id . 
P . R . y C o : 250 atados j a b ó n . 
Y . : 631 barr i l e s papas . 
Y . : fiSl barr i les papas. 
Q . H i n g : 30 sacos h a r i n a de m a l í , 
E . T j w o u r s : 5 cajas confituras, 
E N C A R G O S : 
A h . I r o n P r o d u c t 
ncero. 
C E N T R A L E S : 
P r o v i d e n c i a : 5 biiUi>« m a q u i n a r i a . 
G ó m e z M«ma: 4 id id . 
E s p a ñ a : 93 id id . 
P n i ó n : ."¡8 Id Id 
S a n t a A n a : 6 id id. 
P A P E L . : 
P . F e r n á n d e z v C o : 4 ca jas papeL 
G . M u ñ o z ' & Id Id . 
P é r e z O c a r i z y C o : 8 I d t inta. 
Solana y C o : 3 ca jas archivadores. 
M . V i l l a r : 6 id sobres. 
J . D ó n e z R . : 27 bultos efectos. 
P . R u l z H n o : S i d id . 
J . R . R . : 6 ca jas papel . 
A . P . B . : 66 atados id . 
l ' R O G A S : 
F . Taquec i i e l : 20 bnltos drogas. 
F . T a q u e c h o l : 20 bultos drogas. 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 1 id id. 
F . S a r r á : 03 Id id . 
C . A l s i n a : S id Id 
Y . Drtnez: 7 id id. 
.T. R n i z y C o : 2 I d efectos 
J . R n i z v C o : 2 id efectos, 
"rrinrte y C o : 18 id botellas. 
F E R R E T E R I A : 
Q n i f í o n e s H a r d w a r e C o r p : 20 bultos 
ferrpfterfa. 
Caste le iro Vizoso v C o : 98 id id . 
A r a l u c e y C o : 106 id id . 
A r r n z a y C o : 36 i d id . 
R . Danzagorta y C o : 112 Id id . 
B a r a f í a n o Gorest lza y C o : 13 i(?. ' 
J . e r n í l n d e z y C o : 61 id id. 
G n r í n Garc ía y C o : 58 id id. 
E x p ó s i t o s v Gonzfilez: 18 id I d 
A s p n m v C o : 30 id di . 
R . B . : 14 id id. 
Z . A . : 16 id id. 
M a r t í n e z v C o : 6 id I d . 
C a r a y H n o : 2 id id 
P o n s v C o : fi Id id. 
V . G ó m e z y C o : 42 id Id. 
E . Garc ía Capote : ! Id loza. 
C . R . A . M . : 17 ca jas barniz . 
TTriarto y Bisca y : 5 c a j a s b e t ú n . 
J . A í n i i l o r a y C o : 21 baras . 
Capes tany -^aray y C o : 29 bultos p i n -
tura . 
A m . T r a d i n g y C o : 10 id cera. 
f 
M A N I F I E S T O ' .f iS.—Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A , 
C o g n a c s o n 
Las dificultades en el 
tráfico marítimo, nos 
tuvieron algún tiem-




cumplimentar a sus 
numerosos consumi-
dores. 
C o m p a ñ í a L i c o r e -
r a Cubana, S. A. 
Casa Troebn y Ca. 
C ó m e l a s , procedente de B i l b a o 
consignado a M . Otaduy. 
D B B I L B A O 
V I V E R E S : 
C a s a l y P a g é s : 5 b a r r i c a s r i ñ o . 
G o n z á l e z V á z q u e z y C O : 25 b a r r i l id . 
A . B a r r i o s B . : 25 cajas id . 
Pedro G u a s h : 5 id id. ( b a r r i l . ) 
A / ^ í í - J / ^ C i O 
d e 
L I C O R B A L S A M I C O 
PKparabo p o r e l íDr . ConjalQ 
t* BeUe* d « S A N J O S E , H A t J ü H * 
O . K ^ ' P - A j i A ^ i 
R mejor "pe'c't o f-a^*y-*de7Jur*bvo 
c o n o c i d o h a s t a «1 d í a 
^ eftcazmeñte l a s enfermeáaí»J 
^«h*» de la p i e l y d e los orfiMJ 
u r i n a r i o s . 
^ Brea te vende <m tedíí W* 
de fas Jsta» de Guba,y Purl»»1' 
> d* Ja República de M<ji« 
au por m a y o r a e vende 
^ D E S I W JOSE, CALLE DE U H A M I ^ 
h a r t a d o 3 3 1 , H A B A N A . CUBA E l Específico Nacional 
C o n t r a t o d o s l o s C a t a r r o s . 
A L A M I G O 
V E G E T A L 
T o s e s , Infliienza, Grippe y Bronquitis 
DESDE 1871. ES UNA EFICAZ RECETA 
D C V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : D R O G U E R I A B A R R E R A . H A B A N A Y LAMPARILLA 
eepafiol 
c a p i s á n 
escala. 
PAGINA SIETE 
G . A y . i l a : 0 id id. 
. ) . T e n e r í a s : 1 id do juncos. 
K . JBensot: 1 ca ja ropa, 
.r . A . E s t r u d a : 1 id id. 
Solts E n t r i a l K o C o . 1 id id 
Oteiza Cas tr lUon H n o : 1 id id 
N . Gelats Ce. : 1 ca ja sombreros 
Pe6n y C a b a l : 1 id ropa. 
R u i z y P i a n C . H n o : 1 :d id 
B . L a r r a z a b a l : 43 cajas aguas mine-
rales . 12 id drogas. 
A . A l v a r e z : 1 fardo tejidos. 
Alvaro?; v P é r e z : 1 id id 
A . De l Monte: 1 id m u í - e c a s . 
.T. J . Alvantz: 1 b a ú l pafiiieloaL 
N i c o l á s l í i v c r o : 4 cajas libros 
D E G I J O N 
V i ' V K R K S : 
M . G a r c í a : 250 cajas pidra, 107 mor -
< i lJas . 
G o n z á l e z y S u á r o z : 80 id id , 300 i d 
chorizos, 43 id mantequi l la . 
A . H e r n A n d t z : lt>7 Id embutidos. 
S a n t a m a r í a C o : 130 id mantequi l la . 
P i t a H n o : 100 id id . 
.T. L-lera C o : 30 id id. 
R | . S u á r e z y C o : IOS id morcillas^ 
C r u z y S a l a v a : 250 c a j a s s idra . 
B u á r e z v C o : 100 id id. 
J . Cal le C o : 9S id manteqti i l la . 
Reboredo H n o : 50 cajas . 10 b a r r i l v i -
no. 
F . T e y V . : 70 id pescado. 
V A.. Lffioez' 2 cajas sombreros. 
D E L A C O R P R A 
V I V E R E S : 
Costa 3arbe i to y C o : 40 cajas pesca-
do. 
M I S C E L A N E A S : 
A lvarez v F e r n á n d e z : 1 caja encajes. 
B . S . : : 1 id id. 
S u á r e z y P é r e z : 1 id id . 
B . T . R o s : 1 id id. 
S o l i ñ o S u á r e z C o : 2 i d i d 
G o n z á l e z Garc ía C o : 1 Id id. 
Amado P a z y C o : 2 id iH. - -
L l a n e C o : 1 b a ú l prendas , 1 id, » 
c s i a f erre ter ía . 
J . C a s t r o : 2 ca j a s aguas minerales . 
E N C A R G O S : 
.T B e n í t e z : 1 t íaja fideos. 
R Blanco H e r r e r a : 1 bulto drogas. 
i o s g u s t o s 
ACADEMICO TAMElíTE 
Cuando Florián fué adníitido en la 
Academia francesa, le disparó R i -
varol este epigraiAi: 
intrépido escritor, 
docto guerrero, 
si eu la guerra escribió como 
(primero, 
en la Academia está por su valor. 
TJF EPIGRAMA D E 3 0 I E . S T A E L 
iíallábase madame Stael enojadísi-
ma con el vizconde de Choiseul por 
Ioí malignos chistes que el maldi-
ciente había hecho a su costa cuando 
lo encontró en sociedad y tuvo que 
hablarle por exigencias de la corte-
sía. 
—¡Cuánto tiempo sin veros, señor 
Choiseul! 
—He estado muy malo, señora em-
bajadora. 
—¿Muy malo? ¿Grave tal vez? 
—Grave. He estado a punto de en-
venenarme. 
— ¡Cielos! ¿Os habréis mordido 1» 
lengua? 
25 ca jas , 10 barr icas . 
24 ca jas pimientos , 26 
H e r r e r o y V a l l e 
50 barr i l e s I d 
K o m a g o s a y Co 
Id p u r é . 
J . S a b o r i d o : 29 barr i l e s vino. 
H . M o n d n g o n : 25 id id . 
C o b o , B a s o a y C o : 25 id id . 
C . C . A . B lanco y C o : 15 id, 5 borda-
lesas id. 
J . Cal lo y C o : 25 barr i l e s Id . 
M . B a r b e a : 25 barr i l e s I d . 
M . M u ñ o z : 600 cajas , 40 barri les Id . 
J i m é n e z P é r e z y C o : 150 cajas vege-
tales. 12 id :arne. 
A . C . A . C o : 100 c a j a s vegetales. 
A g u i r e g a v i i - í i l P e r s e t : 15 Oid Id . 
Pedrega l y B o b l u d o : 50 Id id. 
B . H i l l : 50 Id id. 
Alonso C o : 500 cajas v ino. 
J . Sorondo: 35 fardos a lpargatas . 
Caste le iro Vizoso y C o : 25 b a r r i l v l -
.no. 
A . M . Stenda: 5014 Id. 
L a c h o n d o y U r l a r t o : 25 
M u ñ i z P e m ó n d e z C o : so 
lesas Id. 
M . M á r q u e z : 5 Id, 414 Id . t̂ Ĵ 1"18̂ *̂  2. bocoyes aguardient* P o n z á l e z y E s p i n a c h : 2 I d id. 
B . G . T o r r e a y C o : 1 
barr icas vino. 
G o n z á l e z y E c h e v a r r í a 
I d Id 
I d , 20 borda-
c a j a l icor , 10 
12 ca jas carne. 
J . R o d r í g u e z ' 12 Id Id. 
R . L a l u e r z a y C o . 30 id I d . 
C r u z y S a l a y a : 10 Id id . 
Proveedora C u b a n a : 8 id id . 
L a u r r i e t a y V i ñ a : 10 id id . 
C á n d a l e s y C o : 10 i d Id. 
J . G a l l a r r e t a C o : 15 id id. 
E s t e r a n e z y C o : 13 id id. 
V i u d a de .Oópez: 15 id id. 
J . F e r n a n d e z J : 10 id id . 
M . M i ñ a n : 20 fardos alpprgatas . 
S á n c h e z y S o l a n a : 150 cajas vino. 
H e r m a s a y C o : 100 id id. 
B l a n c h y G a r c í a : 105 cajas . 0 ata-
dos id . 
G o n z á l e z "RJchevarría y C o : 7 cajas Id , 
30 i d chacolis. 
V i u d a de L ó p e z : 10 cajas chorizo. 
R . L a l u e r z a y C o : 26 id id . 
J . G a l l a r r e t a C o : 10 id Id: 
Estevanez y C o ; 7 id id. 
L a u r r i e t a y V i ñ a • 2 id Id . 
.T. R e g ó : 5 barr icas , 4514 vino 
Bal les te y M é n d e z : 5014 id . 
A . P . Attgel: 250 id Id. 
M I S B L A N B A S : 
A . R e v é s a l o y C o : 4 cajas redes. 
A b a d : 1 id l ibros 
B . Bu i sAnchez : 9 fardos c u n a s y pa-
pelonea. . 
Colegio J e s u í t a s : S8 bultos M d n e r a s . 
v a r i l l a s y efectos de h ierro . 
M . C a s a n o v a : 23 bultos cepillo y pa-
los. 
P A R A M A T A N Z A S 
B . M e n é n d e z C o : 25 barr i les vino. 
P A R A S A G U A 
N . Ivarez C o : 25 cajas . 25 barr i les v l -
15 id I d . no. C . A l v a r e z Co 
ESCUELAS PIAS. HABANA 
E s t e a c r e d i t a d o p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a , a b r e 
s u s c l a s e s e l 9 d e s e p t i e m b r e * 
P u p i l o s » M e d i o - P u p i l o s y E x t e r n o s . 
S a n R a f a e l , 5 0 . Tel. A - 4 4 8 8 
26t-l 4d-7 
8t. y 3d.- m. 26465-66 
D E S A N T A N D E R 
I . - P B B B S : 
J . Galle C o : 90 cajas mantequi la . 
F . T e y . : .150 id pescado. 
J . Rafecas y . Co : 117 cajas e l í x i r . 
S u á r e z y L ó p e z : 84 ca jas pescado. 
N . P a r d o y C o : 50 ca jas s idra . 100 i d 
ir irntequi l la . 
Proveedora C u b a n a : 40 id id. 
R . S u á r e z y C o : 2014 vino. 
L a u r r i e t a y i f ia: 65 cajas mantequi l la . 
Sobrinos de Bea y C o : 125 c a j a s s idra . 
J . P . B l a n c o : 100 id id . 
SÍBvélrá L i n a r e s y C o : 100 I d id . 
S. B u s t i l l i : 2 barr i l e s vino 
P e ñ a Bonza y C o : 20 cajas c h í c h a r o s . 
Proveedora C u b a n a : 30 cajas sardinas . 
B . C . T o r r t s y C o : 13 id id . 34 I d 
Vesubio, 3 i d bonito, 2 i d chocos. 
P . Inc lAn C o : 100 c a j a s s idra . 
M I S C E L A N E A S : 
S. C . : 100 c a j a s aguas ir inera les . 
A r a l u c a C o : 50 id papel. 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 4 cajas e l í x i r , 3 
id p e r f u m e r í a . 
P . T a q u e c h e l : 1 ca ja drogas. 
J . A r b o l a : 13 cajas libroK. 
J . L d p e z R . : 6 i d id. 
F e r r a r y P u i g : 1 cuadro. 1 ca ja ropa. 
S . A l v a r e z : 200 cajas aguas mineraels . 
L . L . A g u i r r e C o : 2 cajas escopetas. 
Pr ie to H n o : 8 cajas p e r f u m e r í a . 
E s c a l a n t e C a s t i l l o C o : 4 i d id . / 
J . C . P i n : 6 I d i d 
C U B I E R T O S 
P A R A C O L E G I A L E S 
EL BOSQUE DE BOLONIA, ha | C -
cítjído nuevo surtido de cabía-
tos de plata alemana, garan-
tizada para colegiales. 
Cadiülo, Tenedor, Cachara, Va-
so y Servilletero, desde $2-25 
en adelante, incluyendo el gra-
bado. 
EL BOSQUE DE BOLONIA 
~ | O B I S P O , 74.:: B A B m „ 
E l DIAEIO D E LA MAJSI-
JíA es el periódico de ma-
yor circTiIacióii. —. — — —. 
T L A 
M U E B L E S D E G U S T O 
Acabamos de recibir ios últimos modelos de mimbre, con cretona, cuero y rejilla. Lámparas de bronce y adorno: 
finos. Muebles de marquetería y blancos de todas clases. ANTONINO P00, S. en C. Monte 373 y 375. Tel. A-7550. 
C 8278 lt-8 
R I C H A R D M A R S H 
^ DAMA DEL 
VELO AZUL 
I V B a S l O N C A S T E L L A N A 
ftWa.^rl L i b r e r í a , de J o s é A lbe -
^ o a m , 32.B. T e l é f o n o 
^Partado 511. Habana . ) 
C?eiit ( C o n t i n ú a ) 
fití^Winar6^1110/ el verdadero exa-| W!¡d0. 'nar í>e e f e c t u a r á ante el m a -
i ^ M u ^ s í " 6 <lre eStar 111111 
k^Es^l1110 durará eso-> l\^onn^le ^ e c W o . E n este punto 
> eneÍ6ri«a morifÍit;ultades ™ u y hitas . 
C,S8e tr ib«noir ' a vcrme una y otra 
¿fondo, ^ ^ a n a l . ert presencia de todo 
%» „ !>r0ciirari 
esa tonnr^-"1-diJo- ^omprcndlen-
¿ > ^ e la muprlra u n i f i c a b a para ella 
* ^ «1 Querorln'Sm-a.-. 80 a n u d a b a 
EWa nrte W r a m i ^ f S1e"iflrar que la lev 
K i n t ^ S a r r a d ^ 0 8 - E l l a , son voz tn--
| «nto. ^ d o r a , senc i l la e infant i l , 
t ^ r ¿ í í ' r e c ^ U e n t r a n R C ^ Senora- nl0 
u^'e t^a^ , ' , J1'". Seguramente. .sí. 
8 P'edra^ ed (llle removeremos 
uras para encontrar la . 
•—JY si no l a encuentran? i 
—Entonces .temo que el negocio sea 
sometdo a juicio . 
d e — ¿ A J u i c i o ? . . . ¿ A ju ic io? ¿ Y don-I 
,—Np estoy seguro, pero creo que se-
ra on e l T r i b u n a l C e n t r a l del C r i m e n o 
lo que se l l a m a comunmente Oid Baii'ey 
— ¿ O í d B a i l e y ? He o í d o hablar de eso 
y aun he l e í d o . A l l í es donde se conde-
na a muerto. ¿ A m í se me va a juzgar 
a l l í / Sefior D r u m m o n d . ¿ m e . . . colga-
— i P o r piedad, s e ü o í i t a Seton; No ten-
ga ese pensamiento imposible, n i por un 
momento. 'L'sted es inocente, s in pecado 
s i n reproche. L a ley de I n g l a t e r r a no co7i-
Umde a l inocente con el culpable. No du-
ie usted que su inocencia será probada 
y p r o c l a m a d a ; q u e d a r á usted l ibre. sin 
s o m b r a s en s u buena r e p u t a c i ó n ; v i v i r á 
muchos aflos, y .su v ida será tan feliz y 
honorable como creo que Dios se l a t ie-
ne deparada. 
— ¿ L o cree us ted? 
—Creo f i rmemente en las inst i tuc iones 
de m i patr ia , y tengo por lo mismo el 
convencimiento de que ellas p e r m i t i r á n 
rjue se a c l a r e n los hechos, y demostra-
r á n la inocencia de usted, a f in de que 
hr i l l e a la taz del mundo. Comprendo que 
I es bien d i f í c i l e l optimismo en un lu -
I gar como este, pero tengo la seguridad 
; de que usted es valerosa . Procure que 
i su c o r a z ó n se conserve inaccesible a to-
i do sent imiento debi l i tante . L a conciencia 
| de u s t é des pura , y neces i tamos que 
i aparezca a los ojos de las gentes la con-
; fianza de usted en la j u s t i c i a d iv ina , que 
es infal ible y que no p e r m i t i r á l a con-
¡ s u m a c i ó n de una in iqu idad contra usted. 
1 E>1 s e ñ o r Cleethorpes v yo haremos todo 
! lo humanamente posible, y n u e s t r a ta-
j tea s e r á tanto m á s f á c i l cuanto m á s 
¡ convencidos estemos de la fortaleza de 
I rs ted. y de que usted t iene en nosotros 
la m i s m a fe que nosotros tenemos en 
I nues tra cliente. 
1 — ¿ S e va usted? ¿ S e va u s t e d ? . . . 
. i — E s * 0 lo d e c í a C l a r a a l ver que e l se-
aor D r u m m o n d r e c o g í a bus papeles. 
•—¿Quiere usted dec irme algo m á s ? 
í .„ieiíie u s t td aleruna8 o t r a s ins trucc iones que d a r m e ? 
~ -Cuando usted par ta , ¿ m e n e v a r á n otra 
vez a esa ce lda y me e n c e r r a r á n en e l l a ? 
Itl " ? e c r e í a valiente, p e r o . . . no lo soy. 
Me siento cobarde. Si s u p i e r a n el miedo 
Hwtr, o^?' 8ola .en, esa celda' no me t en -
í f i f f l " . especia lmente de noche. D u -
thorpes 1ílt;ima• 80fié con e l sefior Clee-
—-Le aseguro a usted, s e ñ o r i t a Seton 
que e l s e ñ o r Cleethorpes es uno de los! 
hombres de m a y o ? talento que hay en I n -
glaterra y que es una for tuna p a r a us-
ted contar -con su patrocinio 
— S o ñ é que é l p o d r í a s a l v a r m e ñ e r o 
que no lo h a r í a . L e rogaba q ^ me s a l -
vara, pero é l se negaba a h a c e r ™ v se 
re ía de m í . V in i eron por m í nara er,r 
garme. E l los acompaBaba, y todavía c i -
taba en sus manos m i s a l v a c i ó n Vo l l 
gula r o g á n d o l e s in descanso. pe?o él con l 
tmuaba riendo. Cuando m ¿ pusieron la 
cuerda, grité implorando su ayuda cveo 
que g r i t é r ea lmente , porque al N a ^ t 
tar m e e n c o n t r é en ¿ e d l o de la celda v 
la guardadora mo pre íruntah: , r,,f J '< y 
nif icaba tanto ruldoP l>eSde entonces no 
se me a p a r t a ese s u e ñ o . SI me U'evan a 
la celda, v o l v e r é a ver phoo n a 
no tengo va lor p a r a ^ n t o ^ ; S^ñorDrum7 
mond. s i el s e ñ o r Cleethorpes puede s í í " 
varme y no q u i e r e . . . , s i deja oup ™2 
c u e l g u e n ! . . . Ja Sue me 
C A P I T U L O X V I I 
U N A C O N S U L T A 
r J B ¿ l i I i n r ) r u m i « o n d J a m á s h a b í a sos 
pechado que un procurador pudiera i w . f -
f o ^ 8 / , Í^V11. o b 8 e ^ n de s J f S ^ 
como é l lo es taba ya. Y nensahn 
h.^,íart P O C r ^ 0 , > a b m d a d e P s e i d e b q „ ^ U e ™ 
vez de d i sminuir , aumentase esa ohao 
s i ó n . A l sa l i r de Hol loway Cast le , fué 
a t o m a r el refrigerio de l a una , s i e m -
pre m u y frugal , y ese d ía m á s aun, pues 
ee l i m i t ó a una ta^a de cafe y un pa-
necillo. D e c l a r a b a impos ib le que un hom-
bre pudiese t r a b a j a r por la tarde afcs-
o u é s de u n a comida copiosa a l medio fila. 
Y en esa vez, hasta la taza de ca fé le 
parec ía una superfluidad. L o que le i m -
portunaba era e l grupo de fantasmas 
nue poblaban s u mente , y , que se pro-
p o n í a expulsar antes de volver a l a ofi-
cina. No c o n s i g u i ó enteramente su ob-
jeto, y era t o d a v í a presa de esa pesadi -
l la cuando l l e g ó a C l e m e n t e I n n . D í a s 
v d í a s h a b í a n de pasar antes de que su 
e s p í r i t u recuperase la quietud. 
E l s e ñ o r K l m s o n a b r i ó oficiosamente 
la puer ta y di jo que nadie se h a b í a pre-
sentado durante la ausencia d e l jefe de 
la casa. Se vela quo e s p e r a b a noticias 
y que le c o n t r a r i ó no recibirlas.. Cuando 
el sefior D r u m m o n d se e n c e r r ó en su 
despacho, e l empleado dijo para s i : 
— P o d r í a haber contado algo. ¡ V a y a us-
ted a in teresarse por el amo, p a r a que 
é s t e trate a usted como s i fuera un cero 
a la i zqu ierda! S in embargo, creo que 
foy un ser humano. ¿ H a b r á obtenido el 
negocio de P o r t m a n Square? Creo que 
no. Y a p o s t a r l a cualquier cosa, con la 
segur idad de ganar . No en balde vive 
uno con cierta gente. Soy tan conocedor 
del c o r a z ó n humano, como el mejor, bi 
v in iera con el encargo de defensor, no 
traer la esa cara de perros, sino que le 
v e r í a m o s dar vueltas como un t í t e r e . Lk) 
que ha sacado es que se le diga que 
no da la medida, y esto, natura lmente , 
no es para poner c a r a de pascuas. 
E n aquel ins tante el s e ñ o r K i m s o n o y ó 
la voz q ; ü le autor izaba para i r a to-
m a r su al imento. E s t e f u é m á s sus tan-
cioso y abundante que el del jefe. D u -
rante s u f e s t í n , K l m s o n dijo a un a m i -
go pa labras mis t er io sas que é s t e no pu-
do a d i v i n a r por m á s esfperzos quo hizo. 
E n t r e t a n t o , el s e ñ o r D r u m m o n d luchaba 
con sus fantasmas interiores. 
C l a r a Seton estaba tan presente p a r a 
é l en su despacho, como lo habla estado 
en e l locutorio enjalbegado de l a c á r -
cel L a s e n s a c i ó n era t a n extrafia como 
desconocida. P o r p r i m e r a vez v e í a f r e n -
te a frente el aspecto t r á g i c o de la v i -
da .y esa m i r a d a que p e n e t r ó has ta el 
fondo del sufrimiento humano, impres io -
n ó a D r u m m o n d m á s a l l á de lo que él 
p o d í a haber imaginado. T e n í a los ner-
vios/ exal tados y el a l m a conmovida has-
ta lo m á s profundo. L e p a r e c í a m o n s -
truoso que una n i ñ a como aquel la fuese 
sometida a tales torturas . V e í a con do-
lorosa c lar idad la s i g n i f i c a c i ó n que ten-
d r í a n para e l la los p r ó x i m o s acontec i -
mientos , y c ó m o serian atropel lados en 
el la los atr ibutos femeninos, con e s a len-
t i t u d impl'acable que hace de los proce-
dimientos c r i m i n a l e s de I n g l a t e r r a un 
trasunto de l a I n q u i s i c i ó n . E s p e r a b a n a 
C l a r a dolor, v e r g ü e n z a , humi l lac iones y 
largo cautiverio. Verse a s i l ada en u n cen-
tro de cr imina le s y t ra tada como los que 
han hecho del cr imen un h á b i t o y un 
oficio; s u f r i r el t ra tamiento rudo de e m -
pleados endurecidos en el contacto con 
gente de mala v ida ¡ e s tar expuesta a la 
vulgar cur ios idad de un p ú b l i c o sediento 
de emociones, que ver la los sufr imientos 
de l a oven como una cosa n a t u r a l y 
< orno u n a parte de l orden n a t u r a l de l a 
cosas: todo esto era conaecuencia i n e l u d i -
ble de su encarcelamiento, y no p o d r í a 
evitarse, aun dentro de las presunciones 
m á s opt imis tas del caso. Pero t o d a v í a 
quedaba algo m á s : el p a t í b u l o . 
B e l t r á n D r u m m o n d consideraba este f i -
nal t r á g i c o y su posibi l idad. Cerraba los 
ñ u ñ o s y apretaba los dientes para domi-
nar la e m o c i ó n que re lampagueaba en 
sus ojos oscuros, bajo e l arco de s u s a n -
chas cejas . P a r a la ley só lo existen las 
pruebas. ¿ Y en d ó n d e se e n c o n t r a r í a n las 
irecesarias, que demos traran lo rea l y d i -
s iparan las fa lsedades? P a r e c í a inconce-
biblemente monstruoso que en ese a ñ o del 
Sefior aconteciesen tales cosas. E l l a m i s -
ma h a b í a trenzado con sus Inexpertas e 
infant i les manos la cuerda que nadie t a m -
poco, sino e l la m i s m a , se puso a l cue-
llo. Y , s i n embargo, e ra Inocente de to-
da culpa. V e í a con l a i m a g i n a c i ó n su 
los tro dulce y p á l i d o , agitado por l a a n -
g u s t i a que a p a r e c í a en sus ojos, y es-
cuchaba aquel las pa labras , conmovedoras 
como las del n i ñ o abandonado en medio 
del bosque a l d e m a n d a r piedad a u n c a -
minante nocturno, cuando l a puerta se 
f b r i ó y e n t r ó Leonardo Cleethorpes. 
—Buenos d í a s . B e l t r á n . G r a c i a s a Dios 
que te veo. Cre í que no h a b r í a nadie en 
e s t a oficina. L l a m é , y no contestaron. 
¿ E s t a b a s haciendo cas t i l los en e l a i re? 
Pero una r á p i d a m i r a d a a su amigo 
le p e r s u a d i ó de que en aquellos ojos 
. sombr íos h a b í a algo m u y diferente. 
— i Se te han indigestado los pepinos ? 
' Q u é diablos te pasa, h o m b r e ? E s t á s 
m á s serio que de cos tumbre , y no lo 
necesi tas , te lo Juro. A lgu ien dice que l a 
gravedad es l a l lave de l buen é x i t o . S i 
es as i . perteneces a l a fa lange de los 
triunfadores . 
D r u m m o n d . por su parte, no c r e í a que 
Cleethorpes mereciese e l mismo reproche 
de exagerada seriedad. Nadie que v i s t i e -
r a como Ci'eethori.es e s t a r l a sujeto a se-
m e j a n t e a c u s a c i ó n . P a r e c í a que u n a m a -
r iposa habla entrado en el despacho. Se 
v e í a en Leonardo a l hombre de H y d e 
P a r k , de donde v e n í a prec isamente , i m -
pregnado de los h á l i t o s de la pr imavera 
Cleethorpes era un e jemplo vivo de lo 
que puede hacer l a t i j e r a de u n sastre , 
s i e l hombre que acude a l s a s t r e es d ig -
no de los prodig ios de l arte . H a s t a los 
ojos mascul inos encontraban agrado en 
l a apar ienc ia de Cleethorpes. C o n s t i t u í a 
un modelo do lu belleza, de la afabi l idad 
y do la exquis i tez , que inc luye lo que 
el mundo l l a m a e d u c a c i ó n perfecta. H a s -
bia en é l una esencia de cual idades b r i -
l lantes, propias de laplan ta de sol. E s t o 
prec i samente hizo d a ñ o a D r u m m o n d 
Acababa de ver a quien c a r e c í a de los 
halagos del sol, y l a superabundancia de 
dicha en el r e c i é n llegado a c e n t u ó a s u s 
ejos e l sentido t r á g i c o de la i n j u s t i c i a so-
cial . H a b l ó , pues, con a m a r g u r a . 
•—Tú, en cambio, no e s t á s expuesto a 
sufr ir las consecuencias de una gravedad 
l levada a l extremo. Digieres bien los pe-
pinos. 
— E s precisamente que muchos pone-
mos cara alegre cuando se indiges tan los 
pepinos, y ocultamos ese p e q u e ñ o detalle 
a los ojos de nuestros amigos m á s I n t i -
mos. E s c u e s t i ó n de temperamento. H a v 
quien blasona de pes imis ta , y exhibe sus 
dolencias f í s i c a s o morales . Otros, no. E s o 
es todo. 
— G r a c i a s por l a p r e s u n c i ó n . S i é n t a t e . 
H a y algo que tratar . No a l l í . S i é n t a t e 
donde pueda verte. Me gusrta ver a l a s 
gentes cuando hablo con ellas. 
— M i querido D r u m m o n d . Me s e n t a r é 
donde te parezca. ¿ A q u í ? ¡ M u y b i e n ! H a -
bla. Me d a r á mucho gusto que t ú co-
miences. / / 
E l s e ñ o r D r u m m o n d se i n c l i n ó sobre 
l a mesa, t e n d i ó los p u ñ o s cerrados y m i r ó 
f i jamente a su amigo. Cleethorpes le v l ó 
a s u vez, s in abandonar la eterna ex-
p r e s i ó n j o v i a l de sus ojos azules y b r i -
l lantes . 
— F u i a ver a l a sefiorita Seton. 
•—¿La cl iente que va a traernos la for-
t u n a ? ¿ Y q u é piensas de e l la? 
—Creo que en la faz de la t i e r r a no 
hay otra m u j e r m á s i n j u s t a m e n t e ator-
mentada. 
— ¿ S u p o n g o que no te r e f e r i r á s a m a -
los tratos en la c á r c e l ? 
In tenc iona lmente no se los infligen ; 
pero c a d a hora que pasa a l l í es un nue-
vo c r i m e n que ee comete en nombre de 
la j u s t i c i a . 
— H a b l a s con p a s i ó n . A s í debe hacerlo 
todo procurador en bien de su cliente. 
Crees , por tanto, que es inocente la se-
ñ o r i t a Seton. 
—No lo creo; lo s é . 
— ¿ L o sabes? E n ese caso, lo ú n i c o que 
tenemos que hacer es aprovechar ese 
conocimento para gest ionar su l ibertad . 
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Meditaciones de un periodista 
(Por F . E.) 
(Por F . F . ) 
O B S C U R E C E R FO CFARO, RS BO-
Si es que onieres r e l i a r 
De ese modo al eperimr, 
Fo grande q«e ha de sentir 
T r alma, sublime Fulgencio 
D i j quién te puede impedir 
TA servirte del sileneio? 
Maynard. 
Sirva esta sentencia del gran Que-
vedo de t í tulo a la presente página y 
de epígrafe a un intencionado epigra-
ma del f i ancós Maynard, que en par-
te traducimos, porque hoy queremos 
ocupamos en el vicio muy ocmnn en 
esta edad pedantesca, de decir cosas 
triviales y sin la menor importancia, 
con el disfraz de un lenguaje pompo-
so que las obscurece y casi Jas ocul-
ta. " 
Que sea difícil aclarar, hasta ha-
ce u-io perceptible a la generalidad de 
los lectores, lo profundo y recóndito, 
nada tiene de extraño, y no sé qué 
genio sea superior y más valioso, si 
el que .lescubre lo muy eacrndüdo o 
el que lo pone a la v?sta de os sim-
ples mortales 
í-Janto Tomás , según él r e ñ i r é , es-
cribió la incomparable Sum.ma para 
los principiantes (ad eruditionem in -
cipientium) y aunque trata asuntos 
al t ís imos los puso al alcance de in -
teligencias comunes, de' manera que 
si el hábi to de pensar no se hubiera 
perdido enteramente, a pesar del len-
guaje de la escuela, en que t i santo 
es muy sobrio, su l ibro ser ía un ca-
tecismo accesible a quien tuviese só-
lo firme atención y buena, voluntad. 
A l revés lo hacen muchos de los 
sabios modernos. Obscurecen lo cla-
ro y muchas veces lo vano y t r iv ia l , 
de modo que dan ganas de gritarles 
imitando a. Qaevcdó: ¡Pardiez, no I e -
rres! 
l'engo delante dos muestras- la una 
es el l ibro de un mejicano a quien su-
pongo muv inteligente y dicen lo es 
de veras, pero que ha resultado más 
abstruso qué un a lemán de la escue-
la de Hegel ouien decía: "Dudo haya 
otro en el immdo que me entienda; 
aun duxio entenderme a mí mismo.'» 
Don Antonio Caso ê  ese rubio re-
vesado, que realmente cuan di' escri 
be en romance y prescindiendo de 
sus ideas poco cristiana,s «tiene a 
Tolstoy por tipo de cristianismo mo-
derno) cuando no falsas y siempre 
vagas e imprecisas, da muestras de 
EL 
Oesfie e l m por mm de i n t e -
r f e , l o p r e s t s e^ts rasa c o n 
g a r a n t í 3 de j o y a s . 
" U S E G U N D A M I N A " 
C a s a dei P r é s t a m o * 
B E B I A Z A , 6, s i MQ de i a Miza, 
T e l é í o n n A.6363 . 
saber escribir, empieza a producir 
in terés , se comprende que puede tener 
lectores y hasta discípulos, pero que 
de repente, como los fantasmas es-
pirita», se esfuma hasta volverse hu-
mo o sombra. 
j,Para quién escribe el señor Ca-
so? 
Uice el Padre Coloma, repitiendo, 
no plagiando, al famoso jesu.ta Gra-
cián, que son tontos todo:: ios que 
lo parecen y la mitad de los que no lo 
parecen. Los tontosi, decididamente 
no entienden a nuestro filósofo (me 
comprendo entra ellos modesta pero 
justamente) y le quedará solo reduci-
dísima parte de la humanidad qus lo 
pueda, leer; pero los inteligentes, aun 
que haciendo esfuerzos logren des-
en t raña r el sentido del alnodrote. 
tampoco lo entenderán porque no lo 
l legarían a leer, disgustados de enig-
mas como este por ejemplo-
F a vida es una finalidad Inmanente 
de acaparamiento. (Pág. 24.) 
Kant, o no sé qué ortro a lemán, d i -
jo que el arte es una F I N A L I D A D 
SIN P IN y me rompí la cabeza para 
entenderlo. Quiere decir en cristiano 
que el arte es fin y no medio, como 
quieren «;onsid erarlo algunos ponién-
dolo al servicio de la moral por ejem-
plo, y que se debe buscar por lo que 
vale en sí mismo. ÉB decir, la e-stram-
bótica formulita, expresa la teoría 
DEL ARTE POR E L ARTE. 
¿Qué quiso decir Caso con su frase 
kantesca ? 
Pues quiso decir lisa y llanamente: 
la vida consiste en :a NUTRICION; 
en asimilar y disimilar lo externo, y 
tal entiendo por lo que el m!smo di-
ce después. 
;.No creen ustedes que nue&tro es-
critor bor ró su idea de un brochazo, 
obscureciendo lo que es claro y has-
ta t r iv i a l para hacerlo ininteligible? 
Todo depende de que estes qiósofoa 
no escriben para que se les entienda 
sino para qae se les admire /'nn sot 
mfre) y pueden definirse tamb en fina-
mire) y pueden denirse t ambién : fina-
lidad Inmanente de acaparamiento. 
Todo lo quieren para si y esos pro- ' 
fesores de verdad, en todo piensan me-
nos en ella. 
No pueden conseguir que les ad-
mire entendiéndolos (admiración de 
buen linajes porque carecen oe ideas 
elevadas, claras y sólidas,- de aquellas 
cualidades que se han atribuido jus-
t í s imamente a la filosofía de Santo 
Tomás. 
CELSA, CLARA FIRMA SENTEN-
TLA. Alta , clara sólida, doctrina. 
En una l ínea nos da el señor Caso 
la prueba de ello. Dice que la forma 
es una abs t racc ión ; la mataría otra. 
Sólo es real la función. (Yéase en 
contra a Mercier, Filosofía, vol. l o . 
Pág. 83.) 
Creemos ove el señor Caso no sabe 
lo que es ABSTRACCION, como no 
supo lo que es imaginación su paisa-
no don Porfirio Parra, otro hc.nbro de 
verdadero talento echado a perder por 
la maldita moda. 
Pin una noia final para los lectores 
que entiendan algo de fllcsofía, dire-
mos en nuá está el error, pero con¿ie 
que quien se halla tan pobre de Iñcas 
elementales, tiene que reciuirrir al em-
brollo para levantar aparatos- cientií-
ficos. 







B e b a A g u a 
SIN COTORRA EN LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
vamos a una generalización, afirman-
do* el triúnírolo es un espaiclo cerra-
do por tres Indos y tresi ángulos . He-
mos abstraído los accidentes y queda-
do con la esencia pura. Pero el t r i án -
gulo es real t n su materia y forma y 
decir ortra cosa es errar gravemen-
te. 
E l otro artícfulo horriblemente re-
vesado que tenemos a la vista, es el 
que el francés Guillouin o?n:rlbió pa-
ra la revista Cosmopolis, de Madrid, 
número de Julio, sobre la fllorcfía ne 
Bergson, que se entiende tanto cen 
ese brillante comentarlo como enten-
dería el busto de la zorra, el Arte 
Magna de Raimundo Lulio. 
Buena 
Madre 
i i í o r m a c i i i C a W e g r á í i c a . . . 
(Viene de la T R E S ) 
en la Cámara con motivo de la Inves-
tigación que se' está practicando pa-
ra averiguar las causas de la derro-
ta italiana en Caporetto en 1917, so 
ha llegado a la convicción de que 
existen dos criterios completamente 
distintos en la prensa del país. 
Una parte estima que "la ropa su-
cia nacional debe lavarse en públl-
co", mientras la otra opina que no 
es prudente y hasta peligroso expo-
ner ante el mundo entero una rela-
ción de lo que- consideran errores 
Inevitables y faltas que ocurren más 
o menos en todos los ejércitos. 
E F AVIADOR F O C A T T E F F I 
"Montevideo, Septiembre 7. 
F l Teniente Focatelll, de la m!-
gión Italiana de aviación en la Ar-
gentina y que ha emprendido un vu's-
lo desde Buenos Aires hasta Río de 
Janeiro, llegó a esta ciudad en la 
mañana de hoy, viéndose obligado a 
aterrizar por la densa neblina que 
ha encontrado en el trayecto. Mañana 
reanudará su vuelo a la capital br i -
sllefia si el tiempo lo pesmite. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D I N F R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e s f o y a s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e 
WBPTÜNO T a m i s t á b 
f E L E F O N O A . 4 3 7 t f 
Es la que cuidándose. f0rh 
leciéndose. enriquecuJ 
su sangre, procura la bul 
salud 4e sus hijos. ^ 
Es fortalecedor excelente 
de las señoras, enriquece su 
sangre, vigoriza su sistema, 
vence su anemia y reponej 
desgaste de la maternidad j 
de la crianza de los hijos. 
Compuesto a base de extracto de H^Ji 
de Bacalao con Peptonato de Hierrojcj, 
cerofosfatos, no contiene aceite, p n l ^ 
tomarse en todas épocas. Los eaónujd 
más delicados, no lo repugnan, jreidtSci» 
so so sabor por el rico Vino que eamitti 
Pt*cp ¡irado por 
FREDERICK STEARNS UO, 
Detroit. E, U. A. 
CASA FUNDADA EN .1885. 
Se vende en todas las ftrmadisrdngioia 
ANUNCIO OS VACIA 
irmiiwmn mimi 
E l DIARIO DE 1.4. MAEl 
NA lo encuentra Ud. en 
das las poblaciones de b 
República. — _ _ _ 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
////c¿(/(¿ / / A / / 
r i t t U n 
S E C R E T A R I A 
(Concurso para cubrir dos plazas vacantes de Médico interno en la Ca^a 
de Salud <;C or.̂ dong•a,̂ ) 
De orden 4el señor Presidente d í 
este Centro, se anuncia que se abre 
un concurso para cubrir dos plazas 
vacantes de Médico interno en la 
Casa de Salud "Covadonga". 
Los aspirantes deberán dir igir sua 
instancias a l señor Director de la 
Casa de Salud "Covadonga", dQpto' 
Agust ín de Varona, y, unidos a ella, 
env ia rán sus expedientes universit0--
rip y profesional, como requisitos in -
dispensables para figurar en el con-
curso. 
E l plazo de admisión de solicitu-
des t e rmina rá el sábado día 13, i n -
clusive, del corriente mes. 
La resolución de este concurso se 
l levará a cabo por la Sección de 
Asistencia Sanitaria del Centro. 
Habana, 8 de Septiembre de 1919 
R. G. Marqués , 
Secretario. 
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exacta, pero ya bien vulgar, de Ben-
jamín Frankim, de que el hombre es 
el animal qu>* fabrica sus herramien-
tasj se expresa a s í : 
"La actividad egoísta o económica 
es tan verdadera que explica aun 
aqutellas actividades en apariencia in -
conexas con ella, y, al exnlicfirlas, 
gana en certidumbre y extensión. La 
industria humana es la deflniiejón 
misma del hombre. 
Según Bergson, más bien qtie d ^ r 
homo sapiens, hay que decir homo fa-
ber, La inteligencia, elegante solución, 
del problema de vivir , es la facultad 
de crear Utiles, sobre todo úti les con 
que crear út i les , instrumento*? da ac-
ción ; y la ciencia que, a primera visi 
ta, parece iin desinterés do conoci-
miento, es ,no solo para los flósofoft 
scbopennauei ianos, sino par?, muchos 
de los grandes investigadores cientí-
flcosi contemporáneos , como ?Jsx"well, 
Maeh, Ostwald, Le Roy y Poinearé , 
ama economía vi ta l , un utilitarismo. 
Es el propio fnterés biológico' alambi-
cado, suti l , humano y no animal, pero 
no menos real, sin duda." 
No podemos abstenernos de aplau-
dir lo apropiado del epíteto ELEGAN-
TE, dado a la inteligencia. Se la ima-
gina uno en seguida como utn lechu-
guino. 
Un poeta d^ctla era su novH tan lim-
pia que estaba a punto de coiwort ir en 
baño sttl palco en la zarzuela. En figu-
ra de esa novia imaglnamo¿i la Inteli 
gencia de Caso. Y si alguier n© en-
tiende la comparación, es q^e ya se 
pega la manía . 
¿Y sabéis cuál es el título' del fa-
moso libro? Pues naturalmente que 
tenía que ser, revesado y extra-
vagante. Se llama L a existenr-ía como 
economía, como desinterés y como ca-
rldad. 
De pronto cree uno que el 
sublime filósofo va a comentar 
por hablar del ahorro, entiendo por 
economía lo que entiende el vulgo perc 
como resulta que la economía de Ca-
so no es eso. sino una cosa del otro 
jueves, se queda uno pensanco si e l 
desinterés será otra cosa diversa . de 
la que siuê na y la caridad una pepito-
ria de egoísmo, utilitarismo y qui tn 
sabe cuántos Jsmos más. Sin embargo 
en Jo de CARIDAD, nos pare'-e mo-
nos falso y menos abstruso. aunque 
también abundan errores y logogri-
fos 
E l lecíor que no sea un curioso de 
pura sangre, se espantara al vtr quo 
la ecionomía no es la Virtud de gasitar 
ordenadamente, sino algo may cien-
tífico y empingorotado, y se dará el 
caso semejante al que vc-y a referir. 
Un ciudadano del Brasil ea donde 
el positlvisn o ha hecho mucha cose-
cha, dió en quitar ios nombres a las 
cosas y en hablar siempre en sabio, 
y una vez escribía a un amigo de 
Nhieva York: aquí la fruta F.CRSTCA 
VULGARIS, abunda y es magnifica 
¿quieres te mande? 
E l amigo que no tuvo ganas de ave-
riguar lo que era la tal pérsica le con 
testó, "dime de qué se trata.' E l bra-
sileño explicó entonces que la pérsica 
Tulffaris no era más que el dUra^no, 
el melocotón, pero como en tantas 
idas y venidas de cartas, pasó la es-
tación propicia, el amigo yankee se 
quedó sin el obsequio. 
.Aquí para entender el títul ) hay que 
leer el libro, para entender el libra 
hay que descifrar un enigma en cada 
renglón y como loa descifrados no dan 
la clave del plan, pues se necesitaría 
descifrarlos lodos, (si es que hay 
plan) y tal empresa es Imposible, re-
F u n d e n t e O l í i v c r 
Ultima expresión 
de la medicación CAr 
ÜSTICA o R E V U I r 
SIVA que reemplaza 
coa ventaja al F U E -
GO. . 
L a ENERGIA y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de este 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resohitivo e5 el agente farma-
cológrica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, íéodilleras y toda cla-
ée de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de 1» 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 9», \ 
Habana.—Unicos agentes de OUiver. 
sulta que la obra es un disfraz y que 
nadie es capaz de quitarle la careta 
a la másca ra 
En la introducción dice el «vmor Ca-
so que su plan consiste en traer la 
quinta esencia del cristianismo, pero 
con su alquimia revesada no da nun-
ca con esa piedra filosofal, ? sí nos 
agota la paciencia. 
De cuandb en cuando descubro en 
ese caos chispas de inteligencia, y 
muy vivas, como al principio de la 
página 106, pero sólo sirven como de-
cía Larra de los faroles de Madrid, 
para hacer más palpables las tinie-
blas. 
El peor vicio del escritor consiste 
en disfrazar ?o claro y si no hay cla-
ridad n i aun en el fondo, en querer 
expresar tinieblas. Pero como alcan-
zamos de cuando en cuando a des-
cubrir como én la definición de vida 
(suprimimes por no alargar estas l i -
neas mi l cosas peores) una pedanter ía 
ocultando una vulgaridad, veiooa qnt 
don Antonio Caso ha disfrazado su 
estilo y su talento, borrando el uno y 
afeando el otro. ;Qué lás t ima que un 
ingenio verdadero resulte un talento 
disfrazado, como algunas vanidosas 
petrimetras disfrazan y afean en na-
tu ra l hermosura con modas estrafala-
rias. 
Hasta para ocultar grandes cosos 
©s tonto valerse de estilo embrolla-
do, porque dijo Maynard con ' tanto 
buen sentido, "para eso hay un medio 
mejor qne nh.gtjno: í lL .SII.l;^CI0., , 
IVOTAS fMPOETANTFS 
El seaor Caso dijo on la página 26 
la sentencia que ya copiamos: "La for-
ma es una abs t racc ión ; la materia 
otra. Sólo es real la función 
La forma no es abs t racc iór sino la 
mayor de las realidades porque Dios 
ES FORMA PPRA. Reales ron los 
espír i tus todos, reales las a'raas de 
los hombres, aunque constituyan sus-
tancias incompletas sin el cuerpo; 
reales las formas de los cnorpos, aun-
que no pueden existir por sr mismas.; 
real la materia por más que sea pri-
mer principio pasivo del mundo cor-
póreo, como cree Santo Tomás con su/ 
escuela. Que se pueda congiaerar la 
materia abstraycndola do la ferma y 
la forma abbtrayéndola de la mate-
ria, es otra cesa, y m i s hacomcsi, per 
ejemplo, cuando prescindimos de las 
Ipropiedadcp particulares del t r i ángu-
lo que tenemos a la vista y r:os ele-
e s m i m a s c a r a : 
PILDORAS VITALINAS 
Soy viejo, he gozado la vida y en el ocaso, 
tengo las energías, las fuerzas y los entusias-
mos de la juventud. Pildoras Vitalinas, repo-
nen el desgaste, multiplican las fuerzas físicas, 
las hacen perdurar. 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R l Q u e 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e G u a s a d a 
